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p i A R I O D B l>A M A R I N A . 
D E A N O C H E 
Madrid, Febrero 22 
Hasta que hayan pasado las elec-
ciones para senadores y diputados á 
Cortes, no celebrarán los liberales 
monárquicos reunión algnna de ca-
rácter amplio, concretándose mientras 
tentó á simples conferencias entre per-
sonajes conspicuos de la agrupación. 
GAXALEJAS 
El señor Canalejas ha salido para 
Alcoy, con objeto de asistir á la inau-
guración de un acueducto y se cree 
que aprovechará esa oportunidad pa-
ra hacer declaraciones politicas, ex-
plicando su separación del partido li-
OA3IBIOS 
Libras 27.57 
E S T A D O S J N I D O S 
¡POBRE CUBA! 
Nueva York, Febrero 22.— Con el 
título de "¡Pobre Cuba!", el "He-
rald" ha publicado esta mañana un 
editorial afirmando que los amigos 
del Senador Zayas y del general Gó-
mez, dos eminentes aspirantes á la 
candidatura del partido liberal cuba-
no para la presidencia de la Repúbli-
ca, han tratado por mucha tiempo de 
ponerse de acuerdo en cuál de los dos 
retiraría sus pretensiones en favor del 
otro. , 
Agrega el "Herald" que siendo im-
posible el acuerdo, las negociaciones 
han terminado, cosa que era de espe-
rar, no existiendo en el partido nin-
gún grupo numeroso que esté confor-
me con ctra cosa que apoderarse del 
Gobierno, de les destines y de la in-
fluencia, retirándose en seguida los | 
americanes para dejarlos en situación; 
anárquica. 
" E l Rebelde'" su órgano—dice el l 
"Herald"—continúa haciendo mani-i 
festaciones ofensivas contra los ame-
ricanes. 
En el mismo articulo anuncia el 
"Herald" que el Secretario Taft irá 
á Cuba de nuevo en la primavera 
para ver per sí mismo cómo está allí 
la situación. 
Después de declarar que es lauda-
ble el propósito del Secretario de la 
Guerra, termina de este modo el ar-
tículo : 
" E l gobierno americano, desde lue-
go, debe mirar bien la situación an-
tes de soñar en que se retiren nues-
tras tropas; pero ese estudio no pue-
de hacerse por Taft, deteniéndose al 
pasar ó al volver de un viaje á Pana-
má. E l estado de Cuba es sumamente 
crítico y el problema es demasiado se-
rio para los Estados Unidos y Cuba 
para que pueda ser tratado coa lige-
reza de "dilettante". Semejante ma-
nera de apreciar la situación sería 
una farsa". 
sesperados sobrevivientes y conducir-
los á la playa. 
TOMA DE SAX BERNARDO 
Managua, Febrero 22.—Después de 
un combate librado ayer y que duró 
unas seis horas, las fuerzas de Nica-
ragua han logrado ocupar á San 
Bernardo, Honduras, posición exce-
lente que les permite comunicarse por 
mar y tierra con su base de operacio-
nes. 
DISCURSO DE CLEVELAND 
Chicago, Febrero 22,—El ex-Presi-
dente Grover Cleveland ha pronuncia-
ciado esta tarde un brillante discurso 
en el "Unión League'Club," de Chica-
go-
Dicho discurso fué un hermoso home-
naje rendido á la memoria de George 
Washino-ton. 
SnEVICIO DE L A M S A ASOCIABA, 
D e l a t a r d e 
SALVADOS PÓR F I X 
Rotterdam, Febrero 22.—Hoy se ha 
logrado salvar á diez náufragos del 
vapor "Berlín". 
E l salvamento fué llevado á cabo 
per los botes salvavidas holandeses 
de la estación establecida en Eolland 
Hood, quienes, después de sostener 
una lucha desesperada de más de trein-
ta horas, contra las olas que los recha-
zaban cada vez que se acercaban al 
"Berlín", pudieron recoger á los de-
D e l a n o c h e 
AUX QUEDAX DOS 
Holland Hook. Febrero 22.—Aún 
quedan dos infelices mujeres agarra-
dos á los restos del vapor "Berlín" y 
les bravos marinos de la Estación de 
Salvamento, hacen esfuerzos sobrehu-
manos para librar de la muerte á les 
dos desdichadas. 
OTRO NAUFRAGIO 
Copenhague, Febrero 22.—Una em-
barcación de tres palos cuyo nombre 
se desconoce y se supone sea un bar-
co noruego, ha naufragado hoy en la 
costa de Jutland. 
La tripulación compuesta de diez y 
echo marineros se trepó á los másti-
les buscando refugio, pero lanzados al 
mar por el ferte oleaje, perecieron to-
dos. 
E l vendaba! tan terrible que preva 
lece en dicha costa hace inútiles IOF. 
esfuerzos de los botes ó salvavida? 
que tratan de acercarse al buque náu-
frago. 
COXTRA E L SULTAN 
Tánger, Febrero 22.—El famosa 
Raisulí, en combinación con el no me-
nos célebre Pretendiente, están tra-
tando de realizar un ataque contra 
las fuerzas del Sultán de Marruecos. 
ARDID JAPOXES 
Honolulú, Febrero 22.—Circula la 
noticia de que los braceros japoneses 
que deseen-entrar en los Estados Uni-
dos, se irán á Méjico para realizar 
su propósito. 
DECLARACION DE GUERRA 
Méjico, Febrero 22.—Según noticias 
recibidas en esta ciudad el gobierno 
de Honduras ha declarado oficialmen-
te la guerra á Nicaragua y el Pre-
sidente Bcnilla al frente de un nutrido 
ejército, marcha sobre la frontera de 
Nicaragua. 
Espéranse noticias de un combate 
por momento y dícese que San Salva-
dor se encuentra comprometido. 
TORNEO DE AJEDREZ 
New York, Febrero 22—En el 
•' match'' internacional cablegráfico 
que se está celebrando en esta ciudad, 
la pareja americana lleva la peor par-
te. 
De diez juegos «mpezaods los ame-
ricanos han ganado uno, los ingleses 
dos, y otro se ha declarado tabla. 
E l juego se continuará mañana, pe-
ro juzgando por la posición que tie-
nen los otros seis tableros, es probable 
que la Gran Bretaña se llevase el pre-
mie. 
ORDTEX MISTERIOSO 
Nueva York, Febrero 22.—Esta tar-
de se han encontrado en un montón de 
nieve, detrás de una casa de vecin-
dad de la Tercera Avenida, las piernas 3d. 
de un hombre ó mujer y cerca de las 
mismas el retrato de una joven con 
el nembre Faber, escrito al respaldo. 
Las piernas parecen que han sido 
separadas del cuerpo por el corte de 
una hacha de mano. 
E l encargado de la casa de vecin-
dad declara que hace varics días un 
cantero trajo alguna correspondencia 
á la casa dirigida á Faber, pero que 
él no quiso aceptarla porque no cono-
cía á ningún inquilino por ese nom-
bre. 
NOTICIAS COMERCIALES 
Netv York, Febrero 22. 
Por ser hoy día festivo no ha habido 
operaciones en esta bolsa y respetimos 
las de ayer. 
Bonos de Cuba, 5 por cíente (ex-
interés), 102.1|4. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-interés, 
101.112. 
Centenes, á $4.77.80. 
Descuento papel comercial, 60 d.jv., 
á 5.1|2 á 6.114 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 jd.jv., 
banqueros, á $4.80.35. 
Cambios sobre Londres 4 la vista, 
banqueros, á $4.84.50. 
Cambios sobre París, 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 21.114 t-éutiraos. 
Idem sobre Haraburgo, 60 d.|?. ban-
queros, á 94.7¡16. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 
3.3|8 cts. 
Centrífugas, número 10, peí. 96, cos-
to y fíete, 2.1|32 êts. 
Mascabados, polarización 89, en pla-
za, 2.718 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
2.518 ots. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$10.10. 
Harina, patente Minnesota, á 4.40. 
Londres Febrero 22. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOs. 
Mascabado, á Ss.-Dd. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 días) 
8s. 11.114. 
Consolidados, ex-interés, 86.11116. 
Descuento Banco Inglaterra 5 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
95.118. 
París, Febrero 22. 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos 72 céntimos. 
O B S E K V A C I O N E S 
Coirespoii'iieiites al día 22' de Febrero, lie-
cha al aire libre en El Almen hneí!. Obis-
po 54, para el DIARIO DE LA MARINA 
Temperatura UCentigrado Fahrcnhcit 
Máxima. 
Mínima. '¿5 14 57'3 
Barómetro: á las 4 P. M. 7fi7. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Febrero 22 de 1907. 
Ázúearcs.—En Londres . la cotiza-
ción de la remolacha rige con el tono 
de firmeza; en los Estados Uuidos con 
motivo de ser hoy aniversario, del na-
cimento de Washington, no ha habido 
operaciones. 
En esta plaza rige el mercado con 
el tono' de flojedad avisado anterior-
mente, no habiéndose efectuado hoy 
ninguna venta que sepamos. 
Cambios.—Sigue el mercado con de-




Londres 3 div 19.5[8 20.3ia 
" 60 div IS.TiS 10.3ia 
París, 3d|v 6.5|8 6.1:8 
Hamburgro. 3 d[V 3.3i4 4.1|"4 
Estados Unidos 3 djv 9.3i4 10.1i4 
España, s. plaza y 
cantidad 8 djv 2.3|4 á2.1l8 1>. 
Dto. papel comercial. 10 á 12 actual. 
Monefia* e eíranjeras.—Se ce futan hoy 
como sigue: 
Greenbaeks 9.7i8 10. 
Plata americana 
Plata española 97.1i2 97.018 
G O L I B I N A S c o x M A C E T A S 
D E S D E S I 5 . 9 0 
C u a d r o s a ¿ ó l e o . 
P R E C I O S I D A D E S E N L A M P A R A S 5 6 - 5 8 
E S T A T U A S D E B I S C I J I T , . 
"bronce, terracotta y porcelana 
M a s , p i t a s y ¡ M i t a 
O B J E T O S P A R A R E G A L O S 
L a S M I T H P R E M I E R s o b r e t o d a s . 
;.Por q.u6 no usa Vd. esta célebre máquina de escribir con f*u última cinta de 
dos colores? Ofrezco i\ Vd. á continuación facilidades para obtenerla. 
L a n ú m e r o 4 vale a l contado S» ItiO. 
P A G A D A á P L A Z O S 
En $ 140 
ea la forma siguiente: 
Alcontado $ SO 
y 
11 mensualidades 
oe á $10 $ 110 
Kii$13o 
en la forma siguiente: 
Al contado | 30 
y 
7 mensualidades 
de á |15 | 105 
| 140 | 135 
En $130 
en la forma siguiente: 
Alcontado f 30 
5 mensualidades 
de á f 20 ? 100 
| 130 
En » 125 
en la forma siguiente 
Al contado f 25 
4 mensualidades 
de á|25 f 100 
E l modelo n ú m e r o 5 aumenta e l precio en S 5 . 
í u s ventas á ¡duzos .se hacen mediante oblif/aciones garantizadas, 
lodos ¿os precios son en moneda americana. 
Agente general, C H A I I L E S B L A S C O , Obispo 29, Habana. 
No compre su cama sin antes visitar la Fe-
rretería 
E S X j T . T • ^ V T T X T 
que importa todos sus artículos de las mejores fábricas de 
Europa y Estados Unidos. En 
G A M A S D E H I E R R O Y B R O N C E 
tieue los modelos más modernos.—Visite la casa y vea 
nuestros precios que son los más económicos. 
C A L I A M O , e s q u i n a á N E P T U N O 
| 125 
C R E D I T O V I T A L I C I O D E C U B A 
SOCIEDAD MUTUA D E SEGUROS 
Domicilio social: EMPEDRADO NUMERO 42, HABANA 
Capital responsable hasta la fechaí $ 1.454,100 U. E. Cy. 
Fondo de garantía, Acciones á emitir: $ oOO,OOü U. E. Cy. 
^íHiros en vida. (Ohüíraciones á lotes). Seguros sobre la vida Contrase-
gwcio de obligaciones á lotes. Seguro contra incendios. 
Seguros pecuarios. 
CREDITO VITALICIO DE CUBA, es la Sociedad Mutua de Spguros 
beral que se conoce; sus Pólizas son más ventajosas que las de cualquier 
iompañia; disfrutan de más beneficios y se obtiene mayor cantidad en 
no. Las primas á pagar, son muy reducidas, y los beneficios sociales son 
aidos entre todos los asociados, en las épocas designadas. 
T H E T R U S T C 0 M P A N 7 O F C U B A 
C A P I T A L : S 5 0 0 . 0 0 0 
ôsé A. González Lanuza, presidente. Norman H. Davia, vice-presidents. 
O. A- Hornsby, Secretario-tesorero. 
Eftt G L I B / \ N Ü M . 31. 
•̂bhtofl̂  5-OInPañía realiza toda ciase de operaciones bancarias. Recibo dep iVitos. des-
I n̂os Ú t de ¿pente ó intermediario", inscribe é identifica certificados de acciones, 
i ' Sirr Aumentos de deudas. 
I «hos ¿ int aKente, apoderado, administrador ó representante en general de las dere-
i ^ j ^ . ¿?RE3«8 de particulares y compañías. Se encarga de vender, fomentar y admi-
M*aas clases de bienes y propiedades, así como de formar y orga">u«C Compañías. 
L A S P I N T U R A S Y B A R N I C E S 
d e J O H N L U C A S & C 
Su calidad v precios los han hecho punulares. 
DEPARTAMENTO DE EXPORTACION 
8í>t Maidcn Lañe, NEW-YORK 
EMIUIO G. DEEGADO, Gerente. 
L O S A N U N C I O S 
a página, miércoles v sál 
ite por la AGENCIA'ESC 
6.—También los admite i 
son recibidos exclu-
Z, Tejadillo 68, Teló-̂  
dolos días. 
L A C E N T R A L 
MARCA REGISTRADA 
l a s g o m a s F I R E S T O N E y G O O D R I C H 
PAKA CARRUAJES, GUAGUAS Y CARROS, 
garantizamos C^XJ3E3 I S T O SIH3 I F L O U V E I F » E l » ' . 
Se venden é instalan por sus agentes ÜOSC A l v a r e x y G * 
S u r t i d o c o m p l e t o e n G o m a s p a r a A u t o m ó v i l e s 
Y T O D O L O C O N C E R N I E N T E A L O S MISMOS 
Especialidad en artículos de T a l a b a r t e r í a , C a r r u a j e r í a 
y F e r r e t e r í a , 
Y GRAN EXISTENCIA DE PITA D E COROJO. 
^ r - ¿ x x ü l o u i i - a j t 8 y l O , l ^ o l é f o x a o 1 3 8 2 . 
E L P A R T E N O N , O b i s p o 1 0 6 
P A R A G U A S I N G L E S E S 
Dorta-inonedas de cuero para caballero. 
G a r t e r a e , b o q u i l l a s , l i b r e t a s d e 
b o l s i l l o , e t c . . e t c . 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
V E I N T E A Ñ O S s e i m p o r t a e n C u b a , e s e l d e 
I P o x i s c f c O s t . O u / t o s t € > X 
cuyo solo nombre es suíicieute garautia para los consumidores Como se ha 
tratado de im itar el calzado, llaiuamos la atención del público hacia las si-
guientes marcas: 
Í I M 
SHOE > \ 
^COMPANYUvX 
W r c h e r t ^ Gardiner 1 pai 
P o n s & C a . 1 sefio 
p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s v s e ñ o r i t a s . 
para 
ra 
DorSCJl fy ot;ras unidas 
t s n t L ~ , * ^ al nombre de 
Parsons | r B 5 3 S ? | Packard { ^ ¿ m b enes res. 
S I N F I A D O R 
C a m a s d e H i e r r o 
á un peso pinta semanal. 
M A Q U I N A S D E C O S E R G O O D R I C H 
ii un peso plata semanal. 
M á q u i n a s d e e s c r i b i r S S " C T I X T 
Á CINCO PESOS mensuales. M o Eniz ie !a Pcm. Nepínao 32; cod síicnrsate en tota la Isla. 
E L T A L L E R D E C A M I S A S 
B ^S^* l̂̂ *'1 /̂î V'/> Camisería en general. —Antíg"iia, casa de Solis, de 
?* *5 * ca"(' i'utxni'i T-.*. —Recibe constantemente de los cent'os qp la moda 
las aitimas novedad»». Trabajos esmerados, como se pidan, á precios equitativos. 
A V I S O A L O S T E N E D O R E S I E ( ¡ O P O N E S 
B E C I 8 A E R 0 S 
Rogamos encarecidamente á los tenedores de 
C u p o n e s 7 V a l e s 
de nuestras marcas de cigarros, los presenten ó r e m i t a n p a -
r a su r e d e n c i ó n á nuestro 
D e p a r t a m e n t o d e P r e m i o s 
G a l i a n o 1 0 0 , H a b a n a . 
ó á nuestros D e p ó s i t o s en e l Interior , antes del 31 de Marzo 
de 1907, d e s p u é s de c u y a fecha no s e r á n redimidos. 
l i e n r y C l a y a n d B o c k & G O . b i t d . 
M a v a n a G o m m e r c i a l G o m p a n > . 
T H E R O Y A l B A Ñ E 9 F C A N A D A 
Agente fscal del Gobierno áe la República de Cubapara el pago de los ckeaue* del Ejto hbdl 
C a p i t a l 7 R e s e r v a : $ 7 , 7 2 1 , 1 7 3 . — A c t i v o : S 3 9 . 7 7 1 . 8 0 3 . 
SUCURSALES EN CUbA-
Habana, Obrapía 33.-Habana Galiano 92.-Maatnzas.- Cárdenas.-Cama-üey 
F T STÎ TJMAM a Santiago de Cuba. ™a«uey. 
t. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 3 
uiAAio Lie LiA MAROíA.—Edición de la mañana.—Febrero 23 de 1907. 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió algo flojo é inactivo. 
Durante el día la plaza se mantuvo 
en las mismas condiciones y cierra al-
go más entonado en las Acciones de 
los Ferrocarriles Unidos y Banco Es-
pañol. 
Cotizamos: 
Banco Español, 100.518 á 100.7jS. 
Bonos de Unidos, 116 á 117. 
Acciones de Unidos, 125.1 ¡2 á 
125.7|8. 
Bonos del Gas, 112 á 112.112. 
Acciones del Gas, 114.112 á 115. 
Hav. Elee. Preferidas, 91.118 á 92. 
Itav. Elec. Comunes, 49.718 á 50.118. 
Deuda Interior, 97 á 98.112. 
Havana Central Bonos, 77.114 á 
77.314 Cy. 
Havana Central Acciones, 33.318 á 
33.518 Cy. 
Se han efectaado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones las siguentes 
ventas: 
50 acciones H. E . R. & Co. (Pre-
feridas), 90. 
50 acciones H. E . R. & Co. (Comu-
nes), 50.118. 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Febrero 22 de 1907. 
A las 5 de la tarde 
Plata espafiola 97% á 97% V, 
Calderilla..(en oro) 98 4 101 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 110 P. 
Oro americano con-
tra plata española... á 12 P. 
Centenes á 5.40 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.41 en plata. 
Luises á 4.31 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.32 en plata. 
E l peso americano 
En plata española., á 1.12 V. 




23—Antonio López, Cádiz y escalas. 
23—Bicrawa, Hamburgo y escalas. 
23—Ernesto, Liverpool. 
23—Allemannia Tarapico y Veracruz. 
25—Monterey, New York. 
25—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
25—Momus, New Orleaus. 
27—Morro Castle, N. York. 
27— Gracia, Liverpool. 
28— Segura, Veracruz y escalas. 
" 1—Mobila, Mobila. 
„ 1—Fuerst Bismarck, Hamburgo. 
„ 1—Cayo Gitano, Amberes y escalas. 
„ 3—Antonio López, Veracruz. 
„ 3—México, Havre y escalas. 
„ 3—Progreso, Veracruz y Progreso. 
„ 4—La Champagne, St. Nazaire y es-
calas 
„ 4—Albingia Tampico y Veracruz. 
„ 4—Mérida, New York. 
" 4—Montserrat, Cádiz y escalas. 
" 4—Alfonso XIII, Bilbao y escalas. 
„ 4—México, Veracruz y escalas. 
„ 6—Havana, New York. 
8—Finland, Breman y escalas. 
„ 10—José Gallart, Barcelona y escalas. 
„ 11—Niceto, Liverpool. 
„ 12—Catalina, New Orleans. 
„ 13—Castaño, Liverpool y escalas. 
„ 14—La Champagne, Veracruz. 
„ 14—Juan Forgas, Barcelona y escalas. 
SALOMAS 
Febrero. 
„ 23—Antonio López, Veracruz. 
„ 23—Havana, New York. 
„ 23— Mobila, Mobila. 
„ 24—Allemannia, Santander y escalas. 
" 25—Monterey, Progreso y Veracruz. 
„ 26—Esperanza, New York. 
„ 26—Momus, New Orleans. 
„ 27—Valbanera, Veracruz. 
„ 27— Catalina. Canarias y escalas. 




y precios de l a carne 
Febrero 22. 
Ayer llegaron á los corrales de Lu-
Jranó 100 reses procedentes de Bahía 
¡Honda que se vendieron á 4% centavos 
la libra. 
E l mismo día se beneficiaron en el 
Rastro 260 cabezas de ganado vacu-
no; 115 de cerda y 29 lanar, que se 
detallaron de 21 á 23; de 38 á 42 y 
Ide 38 á 40 centavos kilo, respectiva-
toente. 
Hoy solo llegaron á los corrales de 
Luyanó 9 reses que se vendieron en 
pie á 46 pesos una. 
E l sábado se espera en Luyanó un 
tren procedente de Calabazas y el 24 
otro de Cabaiguan, conduciendo car-
gamento de ganado. 
E l día 24 llegarán 150 reses proce-
dentes de la provincia de Matanzas. 
E l día 25 se esperan 200 reses pro-
cedentes de Nuevitas y 75 de Tunas 
de Zaza. 
'También el día 26 se espera un tren 
Conduciendo ganado procedente de Ca-
Inagüey. 
Se beneficiaron hoy -en el Rastro 
B68 cabezas de ganadoque se detalla-
ron á un precio que fluctuó entre 23 
£ 26 centavos kilo, según clase y ta-
ina ño. 
Del ganado de cerda se beneficiaron 
t)9 cabezas que se vendieron de 39 á 42 
Centavos kilo. 
El número de cabezas de ganado la-
nar beneficiados hoy fueron 36, que se 
Vendieron de 38 á 40 centavos kilo. 
M a d e r a i m p o r t a d a 
La goleta americana Henry Clauses, 
Importó de Mobila, consignado á Ale 
gret, Pelleya y Compañía 420,662 pies 
lie madera. 
También de Mobila trajo la goleta 
femericaua James C. CUfford, 304,294 
piés de madera. 
Consignado á los señores Ladislao 
píaz y hermano importó de Pascagoula 
la goleta americana Mary B. Judge, 
hado á la orden 30.600 piezas con 
821.056 pvés de madera. 
Procedente de Annapolis importó 
Bycr la goleta inglesa Magaret consig 
bado á la orden 30,600 piezas de made-
fa. 
j La barca noruega Pastenr importó 
áyer 18.021 piezas con 294.996 piés de 
tnadera consignada á los señores Fla-
biol y Cagigas. 
Movimiento m a r í t i m o 
VAPOR ALEMANNIA. 
Según íelegraona recibido por sus 
consignatarios Sres. Heilbut & Rasch 
ñiého vapor salió de Veracruz para 
esta, el ¿fueves 21 de! actual. Se espe 
ra en e$te puerto el Domingo 24 de 
a.ctual á las 9 de la mañana, y saldrá 
•el mismo día á las 6 de la tarde para 
Santander, Plymouth,Havre y Ilam 
burgo. 
La carga para el mencionado va 
ipor se recibirá en el Mueln» de Caba 
ilería el sábado 23, todo el día. Los 
pasajeros serán trasladados á bordo en 
wn rendóle-ador de la Empresa, que 
saldrá de h Machina el Domingo 24 
•del corriente á las 4 de la tarde. 
AVISO AL COMERCIO 
Por no ser posible terminar las repa 
r.-icioncs une -en el dique se están lle-
vando á c;;!"-! en vi vapor Cosme de 
Hcrera, se suspende su salida, anun 
e'̂ da para el lunes próximo. 25 del ac 
tua1. para los puertos de Isabela de 
Sagú a y Caibarién. 
Habana, Febrero 22 d»j 1907. 
1—Segara, Vigo y escalas. 
1— Fuerst Bismarck, Veracruz. 
2— Morro Castle, New York. 
4—Antonio López, New York y es-
calas. 
4—México, Progreso y Veracruz. 
4— Mérida, Progreso y Veracruz. 
5— México, New York. 
Montserrat, Colón y escalas. 
5—Alfonso XIII, Veracruz. 
5—La Champagne,, Veracruz. 
5—Albingia. Coruña y escalas. 
7—Progreso, Galroston. 
13—Catalina, Canarias y escalas. 
15—La Champagne, Saint Nazaire. 
caja teji-
y 25 
F. Unidos 2 cajas materiales. 
J . Q. Rodríguez y comp.: 1 
dos. 
W. S. Smith: 21 id. efectos. 
E . Dalmau: 30 tercerolas manteca 
cajas tocino. 
Villaverde y comp.: 10 tercerolas man-teca. 
L Plá y Co.: 2,534 piezas madera. 
Havana Central R. Co.: 454 id. id. 




200 barriles resina y 16 bultos efec-
Vapor americano (de guerra) Frairíe, pro-
cedente de Cienfuegos. 
1062 
Al Cónsul. 
Goleta americana Mary B. Judge, proceden-
te de Pascagoula. 
1063 
Ladislao Díaz y hno.: 2,415 piezas con 
352,559 pies de madera. 
Goleta inglesa Margaret May Biley, proce-
dente de Annapolis. 
1064 
A la orden: 30,600 piezas con 321,956 pies 
de madera. 
Barca Noruega Pasteur, procedente de Gulf-
port. 
1065 
Planiol y Cagiga: 18,021 piezas con 294,996 
pies de madera. 
Vapor americano de recreo Zenaida, proce-
dente de Matanzas. 
1066 
En lastre. 
Vapor americano de recreo Mousquetciro, 




Banco Español de la Isla da 
Cuba (en circulación) . . . 
Banco Agrcola de Pto. Ppe. 
Banco Nacional de Cuba. . . 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y ai-
macesea de Regla ilimita-
da) .' . . . 
Compañía do Caminos de 
Hierro de Matanzas á Sa-
banilla . 
Cnmpañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway Limited- Preferi-
das. . . . i , 
Idem. ídem (comunes). . . 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
güín 
Compañía Cabana de Alam-
brado de Gas 
Compañía de Gas y Electrici-
dad de la Habana . . . . 
Dique de la Habana preferen-
tes * . . 
Nueva Fábrica de Hielo . . . 
Compañía Lonja de Víveres 
de la Habana 
Compañía de Construcciones. 
Reparciones y Saneamiento 
de Cuba 
Compañía Havana Electnc 
Railway Co. (preferidas) . 
Compañía Havana Electric 
Railway Co. (comunes) . . 
Conapa. Anónima Matanza». 
Compañía AJfilerera de Cuba 
Compañía Vidriera de Cuba. 
Habana, Febrero 22 de 1907. 











e¡0díaU24'Vrc"orriente,' á hT una de la terde, ¡ Ordoñez y D. José Roig Roi¿ ;Teí^Aalaeic 
en el local de la Empresa. Vapor núm. 5, a íin | tero Prieto González y Vocales simJntZ; ^ 
—I el ar- 1 Mannpl Lmann Muñí. ,. , . f'̂ ies D0Q 
Benito 
de dar cumplimiento á lo dispuesto en el ar- i Manuel Lozano Muñiz y reelecto* D 
tículo 20 del Reglamento y tratar ademas de | Alonso Junco 
otros asuntos de importancia para los intereses 
sociales. . - t-w . 
Los miembros del Consejo de Administra-
ción que habrán de elegirse son: el Presidente 
el Tesorero, el Vicetesorero, seis Vocales y dos 
Suplentes, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 39 del Reglamento. 
Habana 18 de Febrero de 1907. -













S O Ü T H E M P A C I F I C 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAS 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
(unes, álas 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién. 
Alava II, de la Habana todos los martes, 
á las 5 de la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — Se 
despacha á bordo. — Viuda de Zulusta. 
Puerto de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAV3S1A 
ENTUADA8 
Día 22: 
De Annapolis (XE) en 16 días, goleta in-
glesa Margaret May Eiley, capitán Ri-
chard, tons. 264. 
Con madera, á Hija de R. P. Santamaría. 
De Gulfport, en 7 días, barca noruega Pa^ 
teur, capitán Johannessen, tons. 432. 
Con madera, á Planiol y Cagiga. 
Do Matanzas, en 5 horas, vapor inglés de 
recreo Zenaida, capitán Lobern, tons. 
604. 
En lastre, á la orden. 
De Matanzas, en 6*hora3, vapor americano 
de recreo Mousqueteiro, capitán Layless, 
tons. 49. , 
A ia orden. 
SALIDAS 
Día 22: 
Para Mobila,. goleta inglesa Earle of Aber-
deen. 
Para Pascagoula, goleta americana Elizabeth 
Dautler. 
Para Mobila, goleta inglesa Edna V. îckels. 
Para Filadelfia goleta americana Sarah D. 
TeB. 
Para Jacksonvillé barca uruguaya Carvajal. 
c o l e g i o m m i m m 
C O T I Z A C I O N O J B I C J A L 
CAMBIOS 
Banqueros Comercia 
Londres, 3 djv 20% 19% p 0. P. 
„ 60 d|v. . . . . . . 19% 18% pO. P. 
París, 3 d|v 6% 5% p 0. P. 
Alemania, 3 d|v. . . . 4*4 3% p 0. P. 
Estados Unidos 3 d|v. . IO14 9% p 0. P. 
España si plaza y can-
tidad 8 d|v 2% 2% p|0. P. 
Descuento papel comer-
cial 10 12 plO. P. 
MONEDAS C*mP. Vená. 
Greenbacks 9% 10 plO. P. 
Plata española 97^ 97% p|0. P. 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga de guarapo, polariza-
ción 96', en almacén á precio de embarque 
3. 11|16 rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89, en almacén á 
precio de embarque 2% ría. arroba. 
VALORES 
Fondos públicos 
Bonos del Empréstito de 35 
milones 110 
APERTURA DE REGISTROS 




Para Matanzas, vapor espAol Madrileño, por 
H. Astorqui, de tráusito. 
MANIFIESTOS 
Febrero 21. 
Goleta americana Eenry Clausen, proce-
dente de Mobila. 
1059 
Alegret, Pelleya y comp.: 17,176 piezas 
;on 420,662 pies de madera. 
Goleta americana James C. CUfford, pro-
cedente de Mobila.' 
1060 
Knight y Serafín: 
304,294 pies de madera. 33,023 piezas con 
Día 22: 
250 id. harina. 
549 id. id. yo cajas 
Vapor cubano Mobila, procedente de Mo 
büa. 
1061 
A. Armand: 151 cajas huevos. 
Loidi y comp.: 250 sacos afrecho y 500 
id. maíz. 
Barraqué y comp. 
R. Pérez y comp. 
tocino. 
F . Benedict: 1 caja efectos. 
Benguría, Corral y comp.: 11 bultos fe 
rrctería. 
F. Taquechel: 1 caja drogas. 
M. Pérez Iñíguez: 200 sacos harina, 2C 
cajas salchichones y 25 tercerolas manteca. 
Pons y comp.: 1,100 piezas cañerías. 
Swift y Co.: 20 cajas quesos, 5 cajas ja 
bón, 2 barriles y 3 cajas salchichones, 21 ca 
jas puerco, 8 id. conservas, 9 cajas, 1|3 j 
1|2 barril manteca, 30 terneros, 25 carne 
ros, 50 cerdos, 61 cajas aves y 80 bultos 
carne.' 
Mantecón y hno. : 20 cajas jamones 
Negra y Gallarreta: 10 id. id. 
Isla, Gutiérrez y comp.: 20 id. salchicho-
nes y 50 tercerolas manteca. 
M. Sobrino: 50 id. id. y 20 cajas salchi-
chones. 
Costa, Fernández y comp.: 20 id. id. y 
50 tercerolas manteca. 
J . M. Mantecón: 14 cajas puerco. 
Suero y comp. : 25 tercerolas manteca. 
Morales, Carranza y comp.: 3 bultos efec-
tos. 
Fernández, García y comp.: 250 sacos ha-
rina. 
J . Regó: 250 id. id. 
González y Costa: 200 id. id. 
B. Barceló y comp.: 250 sacos frijoles. 
Méndez y comp.: 18 cajas calzado. 
Alonso y comp.: 2 cajas tejidos. 
Compañía Mercantil de Cuba: 17 cajas 
cuadros. 
Horter y Fair: 44 id. talabartería. 
Knight, Wall y Co.: 6 bultos accesorios 
de arados. 
Deuda interior 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipoteca 
domiciliado en la Habana. 
Id. id. id. id. en el extran-
jero 
Id. id. (segunda hipoteca) 
domiciliado en la Habana. 
Id. id. id. en el extranjero. . 
Id. primera id Ferrocarril de 
Cienfuegos 
Id. segunda id. id. id. . . . 
Id. Hipotecarias Ferrocarril 
de Caibarién 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. . . . 
Bonos de la Compañía Cu-
ban Central Railway. . . 
Id. de la Co. de Gas Cubana 
Id. del Ferrocarril d3 Gibara 
á Holguín 
Id del Ilavana Electric Eail-































SERVICIO DE ISVIERNO A PASAJEROS 
El nuevo, cómodo y suntuoso vapor do pa-
sajes 
M O M U S 
Especialmente construido para viajar con 
confort por los trópicos. 
Saldrá de Nueva Orleans, todos los Sábados 
á la una de la tarde, y á partir de entonce 
cada sábado. 
De regreso, saldrá de la Habana todos los 
martes, á las 4 p. m., en combinación con el 
remolcador que conducirá al pasaje desde la 
Machina á las 3 y 30 p. m. 
La línea más barata y rápida para Califor 
nía, Saint Louis, Chicago y las demás ciuda 
des de los Estados Unidos y de México. 
La lancha de pasajeros saldrá del Muelle de 
la Machina todos los martes á las 3 y 30 p, m. 
Precio del pasaje á Nueva Orleans: 
Primera clase $25.00 U.S.Cy. 
Segunda clase 12.50 U.S.Cy. 
Ida y vuelta primera clase... 45.00 U.S.Cy. 
No se admite carga después de las 
11 de la mañana los días de salida. 
M. B . Kingsbury , 
AGENTE GENERAL 
OBISPO 49.—Teléfono 462, HABANA. 
319 1 F 
E m p r e s a s M e r e a n í ü e s 
y S o c i e d a d e s . 
Banco Nacional de Cuba . . . 
Banco Espaúol do la Isla de 
Cuba (en circulación) . , . 
Banco Agrícola de Pto. Prín 
cipe i'n idem 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cuba Central Rail 
vray (acciones preferías). 
Id. id. (acciones comnpos). 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía Dique do la Haba-
na 
Red Telefúnica de la Haba-
na. . ^ 
Nueva Fábrica do Hielo . . . 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
gón 
Acciones Preferidas del Ha-
vana Electric Railway Co. 
Edo 
Acciones Comunes del Hava-
na Electric Railway Co. . . 
Habana, Febrero 22 de 1907.— El 


















B O L S A P R I V A D A 
Billetes drl Panco Español de la. Isla de Co-
ba, contra oro SVí* 6 4 
Plata española contra oro español 971/2 á 97% 






Empréstito de la Bepúblic» 
de Cuba J . . . . 
Id. de la R. de Cuba (Deuda 
interior ex-cp 9611 
Obligaciones hipotecaria ayun 
tamiento primera hipoteca 
ex-cp 116V: 
Obligaciones hipotecams 
ayuntamiento segunda. . . 
ayuntamiento segunda . . . 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. cienfuegos á Villaclara. 
Id. id. id. segunda 
Id. primera Ferrocarril Cai-
barién 
Id. primera Gibara á Holguín 
Id. primera San Cayetano a 
Yiñales 5 
Bonos hipotecarios de ia Com 
pañía de Gas y Electrici-
dad de la Habana 112 
Bonos de la Habana Electnc 
Railway Co. en circulación 
Obligaciones gis. (perpétuas) 
consolidadas de los F. C. 
U. de la Habana 115 
Bonos Compañía Gas Cubana 85 
Bonos de la Repúb.'vca de Cu-
ba emitidos en 1896 y 1897 106 
Bonos segunda Hipoteca The 
Matanzas Wates Workes. 
Bonos hipotécanos Central 
Olimpo 
Bonos hipotecarias Cantral 





D E N T R O C A T A L A N 
Por el presente se participa á los señores 
tsocios que el domingo 24 del actual á las 
9 p. m., se celebrará en este Centro Baile 
de Carnaval de pensión. Cuota de entra 
da: $1. 
No se admiten transeúntes. 
Las invitaciones son do pago y solo s 
rán concedidas á petición de un socio. 
Se extenderán en la Secretaría el sábad 
de 9 á 11 p. m. y el domingo de 12 
2 p. m. 
Habana 22 do Febrero de 1907. 
El Secretario Interino, 
José Mar sal. 
445 M 1-23 T. 123 
E L P R O G R E S O 
Sociedad Anónima de Lavado y 
Planchado al Vapor 
SECRETARIA 
Por disposición del señor Presidente, cito 
los señores accionistas para la segunda ren-
de la Junta General que tendrá efecto 
B m E s M f l H s la isla flete 
En la Junta General Ordinaria „ , . 
en este Banco en el día de hov ha sin 
Presidente del mismo el Sr. D JrLi \ e?eeto 
Juliach, reelectos vocales propieta " Iari,noa 
ñores Don Florentino Menéndez Xf08 '08 *• 
D. José Gómez Gómez, D. P r a n c i ^ ^ * . 
C. 422 
" E l I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTOOS 
C O N T R A I N C E N D I O . 
EMscida en la Ealiaiia el año 1855 
K S LA CHICA J íACIO.NAL. 
llevr 51 años de existencia 
y d; operaciones coníinuas. 
Lo que se anuncia para general ^ . miento. general conoei-
Habana, 18 de Febrero de 1907. 
El Secretario 
L- 10̂ 9 
" E l G U A R D U r 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la Repó. 




Facilitan cantidades sobre hi-
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L 




dos nasta la le-
cha S 1.598.286-685 
Asegura casas ae mamposiena exienut- I meme. con tabiquoría interior de manipos-tería y los pisos todos ue madera, altos y | bajos y ocupados por familia, a 32 y mddlo i cewtavos oro español por 100 anuaL Casas de madera cubiertas con tojas, pizarra, metal ó asbesto y aunque» no ten-gan los pî os de madera, habitadas sola-mente por íamiliaíi. á 47 y medio centavos oro español p̂ r 100 anual. Canas do tablas, con techos de tejae á3 lo mismo, habitadas solamente por íamillai, 4 65 centavos oro español por 'OO al año. I-os ediñeios ««e mt.de: JL que -onten̂ au 'J»-taolecimlentos, como bodega, café, eco., Da-ga,An lo misu.o que étnos, es decir, a' ia b.od gu esta en escala 12a que pagn '>1.40 
f>or 100 oro español anual, el edificio pygarA o mismo y asi sucesivamente estanco en otras escaias, pagando siempre tanto por el continente como por el contenido. Oílcina« su propio edificio. HABANA 6á esq. A EMPEDRADO. Habana 31 de Enero de 1907. 335 1 F 
336 
T E L E F O N O 646 
Compañía Anóniina Meya FáMca ele Elslo 
propietaria ie la 
Fálirlca tle Cerveza LA TROPICAL \ 
En virtud de lo determinado en el artícn-
la IX del Bcglamento de esta Compañía y poj 
disposición del señor Presídele sé convoca 
á los señores Accionistas.de la misma para 
la Junta General que tendrá lugar el domin-
go 24 del actual á las doce del día, en el 
Salón de Sesiones del Banco Español de la 
Isla de Cuba sito en la callo Aguiar números 
81 y 83. 
Habana 18 do Febrero de 1907. 
El Secretario. 
J. Yalenzuáa. 
C. 419 7-18 
B A Ñ E O F N O V A S G O T I A 
I N C O R P O R A D O 1 8 3 2 
Capital y Eeserva S 8 . 2 5 0 , 0 0 0 - 0 0 
Act ivo . . . $ 3 7 . 4 6 1 . 7 8 8 - 0 0 
AVISO A LOS DEPOSITANTES. 
E L B A N C O D E N U E V A E S C O C I A a b o n a r á el interés 
a las cuentas del Departamento de Ahorros trimestralmen-
te, los d í a s ú l t i m o s de Marzo, Junio, Septiembre y Diciem-
bre en vez de por semestres como se v e n í a haciendo. 
Rogamos á nuestros depositantes se s irvan presentar 
sus l ibretas para que hagamos la debida correcidn. 
JEl A d / m i n í s t r a d o r . 
340 1 F 
ES d e C á r d e n a s y C a . 
COMERCIANTES-BANQUEROS. 
Recibimos ordenes de compra y venta de todas clases de Bonos y Va-
lores cotizables en los Mercados de New York, Cauadá, Londres, y eu el 
de la Habana, para lienta y también en especulaciones con diez puntos de 
garantía. 
Las cotizaciones de la Bolsa de New York son enviadas por W»s 
Señores Miller y Comp., Broadway 29. 
o 119 312-5 B 
ÜN10H DE FABRICANTES DE LICORES 
de la 
X j s l c t <3LG> O u i / l o a , 
CONVOCATORIA . 
En cumplimiento del artículo 22 del Regla-
mento, se convoca por este medio á los señores 
asociados para la Junta General ordinaria que 
ha de celebrar este Centro el día 27 del co-
rriente á las ocho de la mañana, en el local 
calle O'Reiliy núm. 1. 
Habana, 21 de Febrero de 1907. 
El Secretario. 
C. 439 4-22 
] 
(CCBPAÑIA DEL DIODE DE LA HABANA) 
Por disposición de la Junta Directiva, se 
hace saber á todas las personas á quienes in-
terese, que de acuerdo con lo estipulado en 
la escritura fecha 26 de Junio de 1901 ante 
el Notario Don José Ramírez de Areliano, 
entre esta Compañía y los Señores N. Gelats 
y comp., como representantes de ios tenedores 
de bonos de primera hipoteca emitidos enton-
ces, deben redimirse el día primero de Junio 
próximo, quince de esos bonos de á mil pe-
sos cada uno, y al efecto se solicitan 
ofertas del todo 6 parte de los quince 
bonos á un precio que no excederá de la par, 
debiendo presentarse dichas ofertas por escrito 
á la Compañía, antes del día 31 de Marzo en 
sus oficinas núm. 32 Broadway, New York, 
ó Aguiar 92, Habana, especificándose el pre-
cio á que se ofrecen los bonos para la re-
dención. 
Habana, Febrero 12 de 1907. 
Claudio G. Mendoza 
Secretario 
C 4°.̂  1019 
ALFARERIA CERAMICA 
• Objetos de arte! Gran novedad! para ador-
nos de sala, macetas, columnas, jarrones, etc. 
Precio: de 4 á 6 pesos pieza. Se componen ro-
turas en objetos de loza, porcelana y barro. 
Manrique 144, Habana. 2774 8J22 
C O M P A Ñ I A M B A N 1 Z A D 0 R A de l a H A B A N A 
* F A B R I C A C A S A S D E V A L O R D E $1.000 
P A G A N D O UN P E S O S E M A N A L , 
Fabrica casas de mayor precio mediante suscripción proporcional de mayor 
número de Bonos. . . 
Los Bonos son amortizables quincenalmente, pudiendo el tenedor de ellos ele-
gir el lugar para la fabricación de la casa. -
Emite acciones de á $ 100 cada una amortizables quincenalmente, pagando 
$1 mensual. 
Construve edificios de todas clases, al contado y íl plazos. 
En los talleres de la fábrica, Infanta 65, se construye toda clase de Blocks ae 
cemento, cornisas, balaustradas y adornos arquitectónicos de todas clases. 
F a c i l i t a p r o y e c t o s , p l a n o s y p r e s u p u e s t o s g r a t i s . 
O f i c i n a C e n t r a l : S a l / a n o 4 7 . 
c 324 alt 
A N C O D E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 3 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro Americano. 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO DELOS FONDOS DEL G03IBRN0 AMERICANO. 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D O . / " 
I D I I F M E S C T O I F L I E I S : 
Sabas E . de Airaré. 
Mi;ruol Mendoza. 
José I. de la Cámara. 
Elias Miró. 






C e n t r a l " S a n J o s é " 
SECRETARIA 
íar Pre dente por susti-•e cita, por este Por orden deJ se tución de esta Co medio á \os Sres. Accionistas de la mís-ma para la Jiunta General ex.tra«rd..naria que haibrá de celebrarse el DOS del mes de Mar-zo próximo á las NUEVE de la mañana en !a Oficina de la Compañía San Ignacio nú-mero -13. El objeto ê ducha Junta es dar cuenta ccKk la renuncia que del cargo de Presidente de la Compañía lia presentado el señor Jo«sé Bruzón y dar cuenta también del estado de Ja expresada Compañía, para que «e to-men los acuerdos procedentes. ' Habana, jr Febrero 21 de 190( 
£1 Scoretario 
E m i l i o I g l e s i a 
3Iareos Carvajal. 
Leandro Valdés. 
Descuentos, préstamos, compra v venta de giros sobre ê .11̂  
Ofrece toda "clase de facilidades bancaria* 
78-1E ^ 
terior y el extranjero. 
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U i ! [OS [ S U S M I N S 
pijimos ayer que datan de hace no-
ta v ocho años las ambiciones de 
los Estados Unidos respecto á Cuba, 
podríamos alejar todavía esa fecha, pe-
nos fijamos en la de 1809 porque 
gse añfl Por Pr5mera vez oficialmente 
^ hablo de la anexión de la Isla. Se 
alojaba José Bonaparte, el Rey intru-
cn el palacio madrileño de la Pla-
fa de Oriente, y Tomás Jefferson es-
(•ribía al Presidente Madison que el 
imperador de los Franceses consenti-
da "que se agregase Cuba á la Unión" 
, cambio de ciertas concesiones. 
Con lo que desde entonces hasta 
iggg se habló y escribió en los Esta-
dos Unidos, ó por cuenta de los Esta-
dos Unidos, acerca de la necesidad de 
incorporar la isla de Cuba á la Con-
federación Norteamericana, podría for-
marse mna biblioteca de centenares de 
gruesos volúmenes. Consignemos los 
documentos esenciales, los que tienen 
-jracter oficial—no todos, porque ocu-
paría la enumeración mucho espacio—ó 
más bien consignemos las fechas de di-
chos documentos. 
1812.—Se publicó un mapa de los 
Estados Unidos que incluía dentro de 
los límites de la Confederación la is-
la de Cuba, como deseo de inmediata 
posesión. 
1821. —Publicación de una corres-
pondencia oficial entre el Virrey de 
Cuba y el Secretario de Estado de la 
Unión "para que el Congreso se ins-
truya. 
1822. —Al mensaje al Congreso del 
Presidente Monroe, que menciona de 
pasada la isla de Cuba, se agrega un 
protocolo con documentación referen-
te á esta Antilla. 
1823. —Instrucciones del Secretario 
de Estado Adams al Ministro de los 
Estados Unidos en Madrid, tocantes al 
peligro de que esta isla cayera en po-
der de Inglaterra ó de otra potencia, 
caso en el cual "el Gobierno (el de 
Washington) se verá forzado á impe 
dir semejante acontecimiento, hasta 
por la fuerza si fuese necesario. 
1825.—Instrucciones de la Secreta-
ría de Estado, para el caso de que se 
propague en Cuba el movimiento se-
paratista del Continente. 
1826.—Entre los documentos oficia-
les publicados este año, figura un Hou-
se Reports con una resolución conjun-
ta—¡ya!—del Congreso, afirmando que 
los Estados Unidos no verían con gus-
to el traspaso de Cuba por España á 
otra potencia. 
1845— E l Presidente Taylor se mez-
cla en las cuestiones de Cuba y redac-
ta una proclama con motivo de una 
expedición filibustera que proyecta un 
desembarco en la Isla. 
1846-.—El Presidente de los Estados 
Unidos dirije al Congreso Federal va-
rios documentos acerca de Cuba y del 
fracaso de la expedieón de Narciso Ló-
pez. 
1855.—Dos mensajes del Presidente 
al Congreso sobre negociaciones diplo-
máticas y gestiones políticas relativas 
á Cuba. 
1859.—Mensaje al Congreso del Pre-
sidente Jaime Buchanan acerca de las 
negociaciones entabladas para la ane-
xión de Cuba por compra. • 
31360.—Mensaje del Presidente Lin-
coln al Congreso incluyendo corres-
pondencia diplomática, también refe-
rente á la adquisición de Cuba. 
1864.—Igual insistencia sobre el mis-
mo asunto, en los dos mensajes del Pre-
sidente Jhonson. 
1869. —Mensaje del Presidente 
Grant sobre la independencia de Cuba 
y negociaciones con España; ya en 
plena revolución separatista cubana y 
después de haber acordado la Cámara 
y el Presidente de los insurrectos so-
licitar la anexión de la Isla á los Es-
tados Unidos. 
1870. —Mensajes y numerosos docu-
mentos enviados al Congreso sobre la 
revolución separatista cubana. 
Desde entonces hasta 1877 y desde 
1895 hasta principios de 1898, se repi-
ten los mensajes con el mismo Icit mo-
tiw de la independencia, de la que ape-
nas se había mencionado hasta que en 
1869 los separatistas reclamaron la 
anexión, pero de la cual, á partir de 
aquella fecha, se habla constantemente. 
1898.—Resolución Conjunta recono-
ciendo la independencia de Cuba y de-
clarando que los Estados Unidos no 
tienen el propósito de ejercer ulterior 
dominio en la Isla enmancipada de 
España. 
Desde 1809 hasta 1897 inclusive, en 
ninguno, absolutamente en ninguno de 
los documentos oficiales acerca de Cu-
ba, emanados del Congreso ó del Go-
bierno de los Estados Unidos, se decla-
ra que esta potencia no tiene ambi-
ciones sobre la Gran Antilla, ó que re-
nuncia á seguirlas teniendo, al con-
trario, explícita ó implícitamente, la 
numerosa documentación americana re-
vela êsas ambiciones. En Abril de 
1898 sobreviene un cambio tan súbito 
como incomprensible, pues el Congreso 
Federal hace una*profesión de cubanis-
mo completamente desinteresado. Dos 
millones de pesos, mediante contrato 
escrito y depositado en nuestro Archi-
vo Nacional, costó el cambio de orien-
tación de la política de los Estados 
Unidos acerca de Cuba. No es mu-
cho, después de todo. E l Senado 
Cartaginés se hubiera estimado en ma-
yor precio.... 
" L O N G I N E S . L O N G I N E S " 
reloj plano e l e g a n t í s i m o y fiío 
come el sol. P í d a s e en todas las 
j o y e r í a s . Unicos importadores 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
H I G | E N É 
S I G U E E L F R I O 
E l actual invierno se ha distinguido, 
más que ningún otro, por la constancia 
en las bajas térmicas: desde Octubre 
comenzaron á notarse bajas temperatu-
ras durante la madrugada, que desde 
aquella fecha no se han modificado. 
Este coastante frío, inusitado en nues-
tro clima, ha traído, como consecuen-
cia, grandes quebrantos en la salud 
general, pero en particular en la salud 
de la población infantil. 
Nuestros niños han sufrido, y aún 
sufren, Lis afecciones catarrales del 
aparato respiratorio y de la digestión, 
con las complicaciones graves que nos 
obligan á atenderlas desde que se ini-
cian. 
La difteria ha reapnreeido de mane-
ra estensa en los niños, cuando por 
motivo de la aplicación del suero y de 
la desinfección pública, sólo se pre-
sentaba en casos muy raros-, la enüñ-
tis, que siempre considerábamos como 
fruto natural de los meses estivales, ha 
hecho, y aún hace, numerosas víctimas 
entre los niños de la primera infancia, 
no haciendo excepción de los niños 
1 acta dos por la madre ó la nodriza, co-
mo suele con harta frecuencia hacerla 
la enteritis de verano. 
XTna y mil veces hemos publicado 
en el DIARIO y en nuestra Revista 
L a Higiene, consejos encaminados á 
evitar estas enfermedades; *pero por 
causas fáciles de comprender, una y 
mil veces han caído en el olvido nues-
tras advertencias. 
E l frío, tolerable para los adultos 
y adolescentes, es insoportable para 
los niños. Mientras más chico ó más 
joven es un niño más estragos hace en 
él el frío. 
E l calor está en nuestro cuerpo ó en 
el cuerpo del niño, en manera alguna 
se halla en las ropas con que nos cu-
brimos: estas sólo sirven para evitar 
que el calor se vaya de nuestro cuer̂  
po: si ponemos el termómetro ó la 
mano sobre una frazada de lana nota-
remos que esta no tiene calor. 
Si envolvemos un cadáver frío con 
una frazada de lana, el cadáver no se 
calentará por eso; pero si envolvemos 
á un hombre ó á un niño que tenga 
su temperatura normal de 37°., el hom-
bre ó el niño no se enfriarán, sino que 
conservarán su calor; para que se en-
frien es preciso que por la lana se 
les escape el calor; porque hay que no 
olvidar que, por ley natural, los cuer-
pos equilibran su calor con el medio 
en que se hallan; por ejemplo, si nos 
metemos en wn Ijaño frío, al poco tiem-
po nuestro cuerpo ha perdido calor, 
y el agua ha aumentado su temperatu-
ra. Esto mismo pasa en la atmósfera: 
si hay frío, perdemos de nuestro calor 
natural. 
E l tamaño (volumen), la alimenta-
ción especial y la calidad de la super-
ficie cutánea del niño lo hacen más 
fácilmente enfriahle que el adulto. JBn 
un mismo ambiente, se enfriaría más 
pronto un niño que un adolescente. 
Así es que al niño, en una atmós-
fera muy fría, hay que cubrirlo bien; 
pero á las veces no basta, porque pier-
de su calor, y entonces hay que dár-
selo por medios artificialea 
En el Invierno se ve que muchos 
niños, particularmente los que no ha-
cen ejercicio activo, como los niños 
de pecho, se desganan, porque el frío 
de sus estremidades inferiores y de su 
vientre, demora la digestión de lo in-
gerido; y no sienten hambre, porque 
tienen en su estómago los alimentos 
durante horas enteras; y en muchos 
casos, esta demora de la digestión, es 
motivo suficiente para que al añadir 
nuevos alimentos se presenten trastor-
nos graves, como vómitos, cámaras y 
fiebres. 
Esta frialdad de los pies les produce 
cólicos, que los inquietan, trastornando 
su sistema nervioso. Y cuenten las ma-
dres que esto pasa tant ocuando el ali-
mento es la leche materna, como cuan-
do es leche de vaca ó de cualquier otra 
clase. 
Aunque así suscintamente, damos 
estas vulgares explicaciones para sacar 
de nuevo las advertencias mil veces 
repetidas: es preciso no sacrificar el 
niño á la moda. Llevar las criaturas 
medio desnudas al paseo, con las pier-
nas descubiertas y con ropa de hilo, 
es una obra de pura ignorancia. 
Es indispensable que la cama del ni-
ño esté en un lugar resguardado de 
la habitación; y que si se nota que 
duerme inquieto, que llora, que solo 
se consuela en brazos, se le abrigue 
y se le pongan calentadores de agua 
caliente. 
Necia es la persona que pone por 
argumento de valía el hecho de que 
como el recién nacido separa de sí las 
cobijas es señal d*que no tiene frío. 
Quizá sea todo lo contrario: se agi-
ta, mueve sus piés y no se está quie-
to, porque el frío lo intranquiliza. 
No quiero terminar este artículo, sin 
suplicar á ciertas personas, que no co-
metan el disparate inconcebible de lle-
var al paseo de carnaval á niños que 
aún no han cumplido seis años. Mu-
chos de los que han concurrido al pa-
seo en días pasados, han sido víctimas 
de graves enfermedades, causadas por 
enfriamiento. Allí los he visto dor-
midos en el regazo de las señoras que 
los llevaban en coche... 
Febrero 22-907. 
Dr. M. Delfín. 
m a r i d o á Z l d . s e l e o f r e z c a c o m p r a r 
a l g u n a j o y a d e g u s t o , u r i b u e n r e l o j , 
ó a l é ú n o b j e t o d e a r t e , 
" V i s i t e l e t O j ^ u S ^ . I > E 
fundada en 1875. 
A c a c i a " S . R a f a e l / 2 . 
SIEMPRE las últimas novedades. 
c 329 ' " alt 5F 
.¿SL Car H J ZN" T IE3 JS 
S a i n t L o u i s A r t i s t i c A s s o c i a t i o n 
C R E Y O H I S T A S S I U R I V A L 
I n d u s t r i a e s q u i n a á S a n M i g u e l 
Para atender á la creciente demanda que alcanzan nuestros retratos 
del público, necesitamos aumentar el número de nuestros Agentes. 
Es preciso que ŝ an personas bien educadas, con buenas referencias, 
que se presenten bien y que sepan agradar al público Pueden ganar de 
$100.00 á $150.00 oro americano al mes, 6 más. según sus aptitudes. 
Para más informes dirigirse á esta oficina de 4 á 5 de la tarde, 
c 411 al 8̂ 16 
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E S T A N T E M E J O R Q Ü F 
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" G L 0 B E - V E R N I C K E C 0 . " 
E S U N E S T A N T E E L A S T I C O 
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0 R E D U C I R S E S E G U N 
L A S N E C E S I D A D E S 
D E L B I B L I 0 M A N I A C 0 . 
L A P R E J N S A 
Según L a Discusión, los pasos que a» 
vienen dando cerca del Gobernador 
Provisional para que ponga en vigor 
con carácter general y obligatorio la 
Orden número 71 de la serie de 1901, 
no tienen otro objeto ni persiguen 
otro fin que ganar votos para las pró-
ximas elecciones, haciéndoles creer á 
los obreros que esa medida les favorece 
cuando en realidad les perjudica, puesto 
que no sólo altera los fundamentos de 
la Constitución y el Código que sancio-
nan la libertad del trabajo y la libre 
contratación, sino que crea un privile-
gio en favor de determinada clase de 
trabajadores evitando la concurrencia. 
Como el DIARIO ha sostenido desde 
que surgió esa cuestión el mismo pun-
U N A L I M E N T O 
C O N C E N T R A D O -
E L M E J O R 
P A R A 
L A S M A D R E S 
Q U E C R I A N . 
I N D I S P E N S A B L E 
P A R A 
L A B U E N A 
N U T R I C I Ó N Y 
D E S A R R O L L O 
D E L A S C R I A T U R A S * 
H U T R E , F O R T A L E C I ^ 
Y E H G O R D & * 
L A Ü N I C A E M U L S I Ó N 
R E C O M E N D A D A 
P O R 
T O D O S L O S M É D I C O S 
CHAMPION & PASCUAL 
O B I S P O 1 0 1 . 
1 F 
P A R A N I Ñ O S Y A D U L T O S . 
«• Loa magníficos resultados que diariamente obtengo en mi 
práctica con el uso de la Emulsión de Scott Legitima me hacen 
recomendarla como superior á todas las otras emulsiones." 
Habana, Cuba. • DR. ENRIQUE PERDOMO. 
P R E C A U C I O N . 
Todo frasco A* emulsión de aceite de hígado de bacalao 
que no lleve adherida en la cubierta nuestra marca de fábrica 
representada por el " hombre llevando un gran bacalao á 
cuestas," debe considerarse como una imitación inferior, mal 
preparada, hecha de ingredientes baratos, que solo beneficia 
al comerciante qne la vende. 
SCOTT & BOWNE, QUÍMICOS, NUEVA YORK, 
c h o c o l a t e L A H A B A N E R A e l m e j o r d e l m u n d o 
S U E L A B 0 R A C I 0 X E S E X C L U S Í Y A , C 0 X L O S M E J O R E S C A C A O S C A R A C A S Y G U A Y A Q U I L , — O B I S P O 89, E A B A X A . — P í d a s e l a ' c l a s e e x t r a N . 2, con premios. 
3» 
D o n a J ^ o m a 
Novela jor Eall Carne 
i CONTINUA) 
Te advierto que te encañas si cre«s 
«sa hermana se avendrá á la sv-
ŵ :on sin sabtM- la causa. 
v ls elogios <le su hermosuira y ju-
¡w. ^id-e qué le sirven si- tú te aie-
IB .itvn eso sí que no has pensado! 
toot"01^' S''mfts n<) son PaSiajeras e0' 
ÍKO Cm'S- no • ' l> 'hre hemana mía! 
|lj¡g J*;a;Í duro para eon -e'lk ! A ve-
!&• iro ííno ^ n soy ê a- ^ ê a ^ Íie}1é'resunci,>n i verdad? ¿Xo te he 
•So i??'80-^ 'h^a cle Eva ? ̂ f i n y ^ 
Be tri r>í>r e^a' y no ne£rar^s niie 
[t wf1'1). }'.1: P^r 1680 te digo: " Ve 
'•piV Sé que de todos modos irás. 
O * to ka «alido ya de de las ma-
l'v : *undidoT, y yo debiera estar 
N o n " on ^ : traí® ^€ hacerlo, 
•^"¡Jsupe darle expresión, y á cada 
e('liaba á perder más y más 
I "X rost.ro. 
So m í-nrtif'ias ^ M- • • y ese si-
i gj ^n^la la sangre en las venas; 
IT tu no sientes temor, ¿por qué 
j-Miiietn de este modo? 
Antes de acostarse aquella noche, 
Rossi contestó á Roma: 
"Queridísima mía: Brun-o será el 
portador de esta carta, y ha jo su res-
ponsabilidad deberá 'dejarla en tus pro-
pias manos. Cuand i ha hayas leído, la 
destruirás inmediatamente, tanto pa-
ra tu sefruridad eomo para la mía. 
"De aquí en adelante voy á arrojar 
la máscara. Las duplicidades en el 
amor son dulces, conmovedoras: pero 
no puedo por más tiempo jugar a!l es-
condite contigo. 
"Estás en lo cierto, es á tí á qu'vn 
amo, y comprendo que aun cu;indo no 
soy merecedor á ello, tú me amas tarrL 
bién con toda el alma. Xo puedo impe-
dir qai-e la phiona lo escriba, y sin «'m-
barpo, es locura hacerlo, porque los 
obstáculos de nuestra nnión son tan 
in^ir'rables co-mo airtes. 
''No es solamente mi CÍOÍTO entusias-
mo vm pro de la causa pi'iblica lo que 
nos separa, aun cuaaido est'"» sea nn 
impedimento serio: no es solamente 
la disparidad de nuestras cunas y con-
diciones socia'les. ann cuando ésta es 
también una verdadera dificultad. La 
bai'rera que nos separa no es simple-
mente una barrera creada por los hom-
bres, srfno la que Dios pone en nuestro 
camino: la muerte. . * 
"Imagina lo que sería en el caso or-
dinario de muerte producida por en-
fermedad. Un hombre está sentencia-
do á muertv por el cáncer ó la tisis, y 
aun en momentos de 'lucha desespera-
da con el conquistador más poderoso 
é impracahle. el amor se le presenta 
con sus sm'ños dorados de vida y feli-
cidad. ¿Qué suoede entonces? Cada 
hura de felicidad está enapoiLZoñada 
de al'ií en adelante, con las risiones de 
un fin cvreano. En cada abrazo siente 
los brazos de la muerte, y en cada be-
so el frío aliento de ¡a tumba. 
"¡Terrible traere<]ia! Pero la natu-
raÜeza es h^éÍTca. y obra nútegiroe sin 
fin. La esperanza dura hasta el último 
momento. E l bálsamo de las generosas 
manos de Dios puede que easga del 
c>elo y lo encauce todo por buen 
caminn: pero en el caso de la muerte 
de que hablo no puede suoeder así. 
Es una muerte infalilA?. inevitable, 
sin esperanzas ni ensueños. 
"Recuerda ''o qu? íe dije en este mis-
mo cuarto la prim»?ra noche que vinis-
te. ¿Lo olvidaste ya? Tu padrp fu4 
acusado de un atentado de reeicidio 
como parte de un plan de insurrección 
y fué deportado sin formarle causa: y 
á mí. por T>articipaT de sus 'opiniones 
y expresarlas en caitas que fueron 
violadas 'hallándome friera de la juris-
di-r-emn de los tribumles. se me siauió 
juicio en pabeldía y fui condenado á 
muerte. 
"A nesr de todo, me hallo'de vuelta 
en Italia bajo otro nombre, el nombre 
de mi madre qu»̂  es el mío también, 
con otros íines; pero nunca traté de 
encañarme á mí mismo por un mo-
mento. La misma suerte que antes pe-
sa aún sobre mi: y aun cuando dictó 
mi condvna un tribunal mi'ütar, y la 
sentencia puede ser modificada por la 
corte de casación, no veo diferencia 
entre morir en seguida ^n la horca, ó 
al cabo de cinco, diez ó "veinte años en 
un calabozo. 
"¿Qué he de hacer ? Te amo y tú me 
amas, jIntentaré, como ©1 pobre tísico 
á quien los rayos de la feTicidiad han 
llegado demasiado tarde, ocultarlo to-
do, engañándome con fingidas espe-
ranzas y acariciando •nefios dorados? 
Sería imperdonable, sma cruel, odio-
so, cobarde. 
"No, es imposible. Tú debes saber 
que mi vida ó mi libertad están en se-
rio peligro y que md puesto en el Par-
lamento y en la vida pública está ame-
nazado á cada instante. Cada una de 
tus cartas me demuestra claramente 
que lo sabes: y cuando dices qu«? la 
sancre sp te hiela en las -wnas al pen-
sar lo que puede acontecer cuando 
M . . . regrese de Tnsrlatera. demues-
Bnneril flaqueza, que me obirga á decir 
mujeril flaqueza qeu me obliga á decir 
con razón que mientras nos amemos 
tú y yo. nunca debemos juntarnos. 
"Xo creas quewvn ira cobarde y ane 
tiemblo an+«? la muerte que se cierne 
! sobre mí. Xo temo el futuro, ni lamen-
to e1! pasado. En toda causa grande, 
alguien ha de ser el mártir. Morir por 
la wrdad, morir por la humanidad, 
abandonar k) que es más querido, en 
manos de los pobres, los débiles y Sos 
oprimidos en obsequio á la justicia di-
vina, es un deber magnánimo. Estoy 
dispuesto ya. !Si mi muertv? es euficien. 
te, déjame dar básta la última gota de 
sangre, y que me vea hundido en la 
ignominia. Solo te pido que no me dv-
jes arrastrar á otro ser d^trás-de mí. y 
poner en peligro una vida que roe es 
mil wees más cara oue ia mía propia. 
"Te quiero, te quiero con toda mi 
alma, pero mi «uerte es fatal. La 
menrte me agrada en algrona parte, "y 
piíede venir mañana mismo" ó al día 
siguiente ó el año próximo; pero está 
en camino, la siento, estoy seguro y no 
huiré. Pero si continúo ha»ta que mi 
amada sea. mía, y (Heve mi nombre ¡ si 
IK ĝa á compartir mi suerte, formando, 
entre ambos dos euerpos y una sola 
alma; ¿que sucederá entonces? Enton-
ces la muerte con paso seguro vendrá 
á separamos, y después que 'la muwte 
me lleve., quedarán para tí 'los peli-
gros, la vergüenza, la pobreza y todas 
las penalidades qne debe ' arrostrar 
una mujer por su constanciia y fideli-
dad hacia un hombre caído, 
"No puede ser. E l im-adnartio sola-
mente me empequeñece. Sería trocar 
el eielo por el i-nfiemo, y ver turbado 
mi repaso en la misma tuaaba. 
''iNo es suficientemente duro para 
mí llevar á cabo mi misión sin tener 
que atormentarme con pensamientos 
de esta naturaleza? Es verdad qií¿ he 
tenido mis ilusiones como todos loa 
hombres. He soñado con la mujer que 
el cielo pir̂ de dar al hombre como 
apoyo; ancla salvadora para su alma 
durante las tempestades y torméntaa 
y aun en la hora de la muerte. Peno 
i qué mujer puede insistir semejante 
suerte? El martirio está reservado á 
los hombres. ¡Que Dios libre á las mu-
jeres de é! ! 
"¿Habré dicho ya lo suficienl^? Si 
el leer esta earta te eaû a la mitad del 
dolor que me ha causado á mí H es-
cribirla, te convencerás al fin de que 
los obstáculos que se oponen á nuestra 
unión, son rvrmanentes é insuperables. 
Ha Wegado al fin la hora'en que me veo 
precisado á revelarte los secretos que 
jamás había revelado á alma viviehte. 
Los conoces ya, "y sé que has de 
guardarlos." 1 
^"¡Que el cielo te guíe! Cuando e«-
tés resignada á sufrir nuestra separa-
ción, y 'cuando ambos seamos fuertes, 
recuerda que si deseas verme, aeudiré; 
y que mientras viva y esté en libertad, 
siempre me hallarás dispuesto, siem-
pre estaré cerca de tí, ¡Que Dios te 
bendiga, amad» de mi corazón! 
Adiós.'V 
David Leone." 
.v (Contmuará).. x 
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to <íe vista que mantiene el colega, 
compláeeaios reprotlucrr algunos pá-
rrafos del artículo que el citado 
colega dedica á este asunto, em-
pezando por recordar que la Or-
den número 71 establece la tarifa de 
jornales para los estibadores, concerta-
da por un pacto entre la extinguida 
Federación de la bahía de la Habana y 
algunas casas navieras. 
" L a regulación de los jornales—di-
ce el articulista— no está aconsejada 
por ninguna teoría económica ni si-
quiera por ninguna causa circunstan-
cial entre nosotros. 
"Según nuestros informes, fueron 
los obreros los que primero faltaron á 
las prescripciones de la Orden 71 traba-
jando nueve horas en vez de diez, y de-
clarándose en huelga en distintas oca-
siones para modificar las tarifas en 
aquélla aprobadas, motivando esto 
que los navieros contratasen trabajado-
res del país no agremiados desde Julio 
de 1904, en cuya fecha cesaron ras 
huelgas en la bahía de la Habana. 
"Desde entonces el jornal de estiba 
ha venido pagándose á ra^ón de $2.5P 
moneda americana por nueve horas de 
trabajo de día y $4.00 por el trabajo de 
noche ó en días festivos, sin contar con 
que el Comité del Comercio de la Haba-
na, por acuerdo de sus asociados, la au-
mentó á $3.30 y $4.80 respectivamente, 
cuando la estiba fuera de sacos de n/.ú-
car. 
"¿Es ese jornal despreciable ó abu-
sivo? Responda por nosotros el hecho 
de que en Nueva York, donde el obre-
ro está mejor pagado que en ninguna 
parte del mundo, se retribuye ese tra-
bajo en veinticinco centavos por hora, ó 
sea á razón de $2.25 la jornada de nue-
ve horas y eso sin bonificación alguna 
•por el que preste de noche ó en día fe-
riado." . . .^ 
* 
"Estos datos no los ignora el Gober-
nador Provisional á quien le han sido 
comunicados por la Cámara de Comer-
ci y par el Comité de Comerciantes y 
' ello ha motivado, según parece, que 
Mr. Magoon recogiendo velas manifes-
tara á los estibadores en su última en-
trevista con ellos, que antes de restable-
cer la Orden número 71 estudiaría de-
tenidamente la cuestión y puesto que 
aquella no ira sido derogada oficialmen-
te, podían acudir á las Tribunales en 
demanda de que se respeten sus dere-
chos. 
"Tal vez hubiera sido mejor revocar 
esa orden que no puede eonaiderarse 
ley, puesto que las leyes se dictan con 
carácter general y no para un pedazo 
.de territorio; pero con someter la cues-
tión á los Tribunales basta, á nuestro 
juicio, para qire se sientan tranquilos 
los que sólo anhelan que se resuelva en 
justicia una contienda que por ser de 
índole privada nunca debió trascender 
á la administración y mucho menos á la 
política. 
"De lo exagerado de las tarifas que 
ahora se pretende poner en vigor, dará 
idea el siguiente cálculo heoho por per-
sonas peritas on la materia: Un vapor 
puede cargar 30.000 huacales de pina 
en un día con su noche, y como dicha 
estiba se realiza por dos cuadrillas de 
cuarenta hombres y la tarifa fijada en 
Orden 71 es de 4 centavos por huacal, 
de día, y 8 de noche, resultaría que ca-
da jornalero sacaría nada menos que 
veinte pesos diarios.' 
• 
"Como se aproxima la época de ex-
portar pina á los Estados Unidos, ae 
comprende que los estibadores hayan 
respondido con tanto celo á las excita-
ciones de las politicastros; pero aquí se 
puede recordar oportunamente que la 
codicia rompe el saco. 
"Si el Grobierno—lo que no creemos 
—llegase á declarar en vigor la Orden 
71, los barcos traerían cargadores ame-
C A 8 T O R I A 
para Párvulos y Niños 
En Uso por m á s de Treinta Años 
XÁeva l a 
firma de 
A L E L U Y A S 
Por siempre alabado sea 
E l Licor puro áe Brea . 
Lo i n v e n t ó el Dr . González 
Hace t r e i n t a a ñ o s cabales. 
Su fama con fuerza vibre 
Por t i e rra de Cuba l ibre . 
P a r a los males del pecho 
E s lo meior que se lia'lieclio. 
A l vieio que tose fuerte 
Lo cura y l i b r a de muerte. 
L a v i e ia que sufre a s m a 
A l meiorar se entusiasma. 
Señora, no se h a g a sorda, 
P r u é b e l o ^ v e r á si engorda. 
B a l s á m i c o y vegetal , 
ITo reconoce r i v a l . 
Cura Bronquios y garganta 
Y á los catarros espanta. 
De B R E A tiene el L I C O R 
U n agradable sabor. 
Se vende cosa t a n r i c a 
De S A N J O S E en l a B O T I C A . 
Todo el mundo l a conoce. 
E n H A B A N A ciento doce. 
ricanos para efectuar la estiba dentro 
del puerto, pues eso no hay ley que 
pueda impedirlo, y entonces los que 
sufrirían las consecuencias serían mu'.s-
tros estibadores, que á tal extremo ha-
brían llevado á los exportadores y na-
vieros, ya que á éstos, como á todo el 
mundo, hay que reconocerles, por lo 
menos, el derecho de defensa." 
E l caso no sería nuevo. Ya se ha da-
do más de una vez en la Habana, du-
rante alguna de las huelgas que tanto 
han perjudicado á los estibadores y 
cargadores del puerto. 
Por eso precisamente, y para demos-
trar cuánto importa estudiar un medio 
que evite estos conflictos; extractábamos 
ayer un artículo de L a Revista Minn' i-
pal acerca del arbitraje forzoso estable-
cido en Nueva Relamía para resolver 
las cuetetiones entre patronos y obreros 
y del hill presentado á la Cámara baja 
del Canadá por el Ministro del Tra-
bajo (Secretario de Obras Públicas) 
prohijando la investigación forzosa de 
todas las disputas que aieelan á la uti-
lidad pública y prohibiendo las huel-
gas, los cierres y "paros" hasta que la 
sentencia arbitral se publique. 
Con tal sistema ú otro análogo, no se-
rías posibles litigios como los que hoy 
sostienen algunos politicastros con pre-
texto de favorecer á los obreros, lesiio-
uándolos, y que Mr. Magoon debe resol-
ver en justicia negándose á poner en 
vigor la Orden número 71 por lesiva de 
los derechos del obrero y fomentadora 
de divisiones de clase. 
Para frescura. L a Lucha.' 
Dice : 
"Hay algunos hombres impresiona-
bles que creen que es un síntoma de mal 
agüero el que los americanos adqnie-
ran en €uba grandes propiedades agrí-
colas.. 
"¿Por qué? Antes hay miles y miles 
de caiballerías de terrenos improducti-
vos en el país, cuyo valor era cero. 
Hoy, esos mismos terrenos, que no se 
cotizaban ni tenían valor de ninguna 
clase, dado que hay ^ran demanda y 
abundan las compradores, se venden, 
unos, á excelentes precios, comparados 
con los que tenían antes, y otros, á pre-
cios exorbitantes. 
'¿Esto no es una señal positiva de la 
prosperidad que alcanza eil país?" 
Esa alusión puede recogerla, si gus-
ta, el señor Sanguily, que es uno de los 
impresionables." 
Nosotros no tenemos á mano el Dia-
rio de Sesiüiies para reproducir las elo-
cuentes y patrióticas frases con que el 
insigne tribuno quiso oponer desde el 
Senado límite y obstáculos á la ena-
genación de las tierras. 
¿ Sería porque no le agradase la pros-
peridad de Cuba ? 
Pero ¿qué prosperidad es esa? ¿Con-
siste la prosperidad de este país en ir 
vendiéndolo, parcela á parcela, á los 
americanos ? 
Entonces seamos francos de una vez 
y no se nos hable más de independen-
cia, m se hagan remilgos al protectora-
do y á la anexión. 
Y digamos con el refranero castella-
no: "Parida me ves y doncellez rae de-
mandas ?" 
Cuatro días después de haber circu-
ladlo, gracias al Daily Telcgraph, la no-
ticia de que el gobierno de Washing-
ton se proponía relevar á Mr. Magoon 
del cargo que desempeña., noticia atri-
buida al señor Freyre de Andrade, el 
ex-Secretr,rio de Goberanción del gabi-
nete de combate manifiesta que está dis-
puesto á telegrafiar ái Mr. Roosevelt des-
mintiéndola. 
Por algo decíamos al comentar esa y 
<»iras novedades, de que trajo repletas 
las alforjas el señor Freyre, que había 
que esperar rectificaciones. 
Esta le resultó á don Fernando un 
poco tardía por habérsele adelantado 
Mr. Magoon. 
Así que es posible que cuando Mr. 
Itoosevelt reciba ila protesta, diga para 
su capote: No era necesaria. 
Y pase á otro asunto. 
0 
E l señor don Juan Gualberto Gómez, 
ha declinado el encargo de resolver co-
mo arbitro las diferencias entre "zayis-
tas" y 'miguelistas" oon motivo de la 
candidatura para la Presidencia de la 
llepública en las futuras elecciones. 
Al hacerlo declaró que ha días, cuan-
do se inició la idea del arbitraje, estaba 
dispues-to á aceptar la designación que j 
tanto le honraba, á pesar de conocer la \ 
responsabilidad que contraía; poro que ¡ 
recientes dcelaraciones y actitudes, le 
han hecho formar critero sobre lo que 
puede ser objeto del laudo y ésto le 
impide convertirse en juez de lo que ya 
está prejuzgado en su ánimo. 
Por primera vez de su vida Juan 
Gualberto vela su pensamiento y no ha-
bl» claro en una cuestión política de 
importancia. 
No nos dice qué actitudes y qué de-
claraciones son las que le obligan á de-
clinar su encargo. 
¿La irreductibilidad de los dos candi-
datos á aceptar el fallo recaído? ¿Las 
declaraciones del señor Loinaz del Cas-
tillo favorables á la presidencia del se-
ñor Sanguily, caso de que fracase la 
candidatura de José Miguel? 
• 
* • 
Si lo primero, su renuncia está jus-
tificada. 
Papel muy desairado desempeñaría, 
si, después de fallar, no se conformase 
ninguna de las partes, pues aunque ello 
parezca imposible, se han visto senten-
cias recurridas por ambos litigantes. 
Si lo segundo, la razón no es bastan-
te, porque si el señor Sanguily tiene 
Generales que le voten, de fracasar Jo-
sé Miguel; Generales hay también dis-
puestos á votar á Masó, de fracasar el 
señor Zayas. 
Y de Masó fué partidario Juan Gual-
berto, sino estamos trascordados. 
De modo que, si por ayudar á los 
amigos del señor Sanguily, debía decli-
nar su comisión, en el supuesto de que 
esa candidatura no le satisfaga; por lo 
que podía satisfacerle la elección de 
Masó, como consecuencia de su laudo, 
debió emitirlo. 
• • 
Pero es que Juan Gualberto no qui-
so hacerlo así porque tiene ya prejuzga-
do quien ha de ser el Presidente. Y 
¿quién'lo va á ser? 
Tampoco nos lo dice. 
Habrá, pues, que adivinarlo. Y ya en 
este terreno, cabe abrigar sospechas y 
arriesgar nombres con más ó menos 
probabilidades de acierto. 
Puestos á sospechar y á barajar nom-
bres (la"paeiencia"yol "barajar" son 
armas de nuestro escudo) allá va nues-
tra opinión. 
Juan Gualberto declinó el ¿ncargo 
porque está seguro de que en la actual 
contienda triunfa.el señor Zayas que 
tiene amartillada la mayor parte de las 
Delegaciones de la Asamblea Nacional | 
de su partido, cuya Mesa ha de reunirse 
hoy; pero, como este triunfo le coloca 
entre la espada y la pared, pues de ir 
Zayas á la Presidencia de la República, 
sobre Juan Gualberto tiene que cargar 
la dirección del partido liberal, cuyo es-
timo de 'indisciplina sólo disgustos ha 
de acarrearle j y, como, de fracasar Jo-
sé ̂ iiguel, surge otra dificultad igual á la 
presente entre Sanguily y Masó, por el 
último de los cuales tendría que bata-
llar de nuevo, tal vez con pocas espe-
ranzas de éxito, pues probablemente ha-
bría que someter esta segunda candi-
datura á un segundo arbitraje; Juan 
Gualberto, inhibiéndose del fallo, no se 
suicida aceptando voluntariamente el 
cargo de maestro de equitación que le 
expone á la caída de algún potro cerre-
ro, los cuales es sabido que no sufren 
espuela, ni se expone á que Masó venga 
otra vez á esta capital para recibir qui-
zá un desengaño semejante al que reci-
bió poco antes de la elección del señor 
Estrada Palma. 
¿Nos equivocamos pensando así? Pu-
diera suceder. Pero, si tal ocurre, la 
culpa no será nuestra sino de Juan 
Gualberto que no fué más explícito al 
formular los motivos de su renuncia. 
De todos modos, el porvenir resolverá 
todas las dudas y despejará todas las ti-
nieblas.'Y ese porvenir está bien cerca-
no. 
L A T E C H A D U R A " R E X F L I N T K O T E " E S E L 
M E J O R S U S T I T U T O D E L A T E J A F R A N C E S A Y D E L 
H I E R R O G A L V A N I Z A D O . 
E l lichcldc comenta la noticia de la 
compra de la resolución conjunta con 
estas palabras: 
"Ya podemos respirar. Por la inde-
pendencia, Cuba está dispuesta a dar 
otros dos millones más. Los ofrece-
mos, en nombre de nuestros héroes y 
nuestros mártires, que bien merecen 
el sacrificio." 
Así y todo nos parece barata, pues, 
como dijo quien lo sabía: 
"Por la mayor cantidad 
de la riqueza subida 
en valor y en calidad, 
no es bien dada ni vendida 
la preciosa libertad." 
Pero ¿va á(dar el colega ese otro par 
de millones sin que antes le devuelvan 
los dos primeros que le han estafa-
(lo? 
¡Qué gana tiene de derrochar su 
fortuna por lo que nunca ha de pasar 
á ser suyo por completo! 
¿No le sería mejor, en vez de com-
prad, tomar en arriendo la finca, pa-
gándola á plazos para ir saldando con 
los productos de la misma, y estipulan-
do en el contrato que, cuando no los 
haya, no solo renuncie á cobrar el arren-
datario sino que abone de su bolsillo 
la siembra y la labor perdidas? 
Hay que prevenirse contra los años 
"muertos," que van á ser muchos. 
En una carta que suscriben los gene-
rales Dr. Eusebio Hernández, Orestes 
Ferrera,y Pelayo García, comisionados 
del señor don José Miguel Gómez, y que 
asistieron á la reunión en que Juan 
Gualberto declinó sus poderes de árbi-
tro, se dice lo siguiente; 
"Los comisionados del general José 
Miguel Gómez, en vista de la no aeep-
tacinó del señor Juan Gualberto Gómez, 
propusimos á los siguientes señores: 
Juan Bautista Hernández Barreiro, 
presidente del Tribunal Supremo; Leo-
poldo Berriel, Rector de la Universi-
dad ; Manuel Sanguily, González Lanu-
za, Bustamante y Desvemine; pero la 
representación del señor Zayas, mani-
festando todo el aprecio qUe -
mK-mbros poicas p e i ^ ^ 
declaraba que no le era dable Í ! a H 
por mandato de su represent 
gnu arbitro que no fuese el J -
Gualberto Gómez. Este seño 0r *Iaa,» 
con suma delicadeza, HU i m n ^ í n ^ 
de'distinto" entre lo que J ' r ! ^ 
de aceptar por tener va torm?^ ^ 
.piicio sobre el asunto, y ehro AJÍ 8,1 
que debíamos dar por termintda 
ira misión, que llevamos Con ^ « s -
afan de llegar á un acuerdo qUe ^ 
atil al país. ^ c ^est 
La representación del señor Zav 
procedió cuerdamente. '3 
Tratándose de una cuestión do A 
cho. ni Hernández Barreiro, ni Borroí 
ni Lanuza, ni Bustamante pueden 
jueces, porque no lo han estudiado 
Para el caso será mejor la india p J 
mista ó el jefe de las "candilejas" d»i 
barrio. 
i n i M i ! 
Importador d e B R I L L A N T F S 
J O Y E R I A y R E L O J ES de toda* 
marcas. 
DEPOSITO; KOBALU 27 (ALTW 
TELEFONO 685. APARTADO 243, 
m m « i i 
Desde las cuatro hasta las siete da 
la noche, estuvo reunida ayer la Co-
misión Consultiva en pleno. 
Leída el acta de la sesión anterior 
fué aprobada por unanimidad. 
Se aprobaron las siguientes Bases da 
la Ley Electoral: 
"Base segunda.—La formación, re. 
visión, custodia é inspección del Cen, 
so, estará á cargo de una Junta Cen-
tral, de Juntas Provinciales y de Jim, 
tas Municipales, que tendrán el ca. 
rácter de permanentes." 
"Base tercera.—La Junta Centra) 
que residirá en la Habana se compon, 
drá de hS cinco miembros siguieutesi 
E l Presidente del Tribunal Supremq 
de Justicia; un Catedrático titular da 
la Facultad de Derecho de la Habjurt. 
elegido por dicha Fecultad; el }I¡-
gistrado más antiguo de la Audiencia 
de la Habana; un ex-Senador y un 
ex-Representante de distinta filiación 
política, designados por los tres pn 
meros, siendo preferidos los electos eo 
mayor número de Legislaturas y enn 
estos los de mayor antigüedad." 
"Base cuarta.—Las Juntas Provin-
cíales se compondrán de cinco miem-
bros que serán: E l Presidente de h 
P A R A B R I L L A N T E S c u e r v o y s o b r i h i i 
¿ E N Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
E S L E G I T I M O ? 
E N Q U E T O D O S L L E V A N E N L A E S F E R A 
UN ROTULO QUF. DICE: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
Reta casa ofrece al público en fifeneral nn gran 
Knrtido de brillantes sueltos de todos tamaños, can-
dados de brillantes, solitarios para señora desde 
1 4 12 kilates el par, solitarios para caballero, 
desdo l i2 á 6 kilates, sortijas, brillantes de fanta-
sía para señora, especial mentó forma marquesa, de 
brillantes solos ó con preciosas perlas al centro, 
rubíes orientales, esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
cuente en joyería de brillantes se puede desear* 
¿59 1 F, 
Se Ahorran ̂ f e ^ I ^ M S ^ . A QAS1TO! ^ 
> Arrójenselos Icenos de tejamaní boy mismo cuando goteen y estén podridos. Cualquier <íi>rero inteli-gente puede poner el Rm-Funtrote —minea gotea. En vista de su excelencia es el tn&s ba-rato—es el mtj 0r ék cualquier precio. Escribano» , sin dilacidn. 
ES IMPERMEABLE 
(Uo-UMpt* ImitMíocsi) 
Esta Techadura posee to-r das las calidades que debe po-r seer una buena Techadura. La* chispas se apagan sobre ella-auaca •* hacen arder. La lluvia 6 el viento continuos, frió 6 calor, en nada la afectan. Rex-Flintkote es propio para toda cla-se de edificios; se usaron 45 furgones para los edificios de la Exposición de S. Luis. 
Pídanse Muestras y 
Cada ferretero puede obtenerla con tal que insista VA. 
UyW.ardyCla. 
LA TECHADURA 
" R E X - F L I N T K D T E " 
«I Folleto Do«crlDtlvo 
k que se mandan gratis. Díganos que necesita Ud. para su techado. 
.34 lidia Sl.MOíJLD. 
De Venta en las Principales Ferreterías de la Isla. 
U N I C O R E P R E S E N T A N T E E N C U B A : 
M A R T I N N. G L . Y N X , Mercaderes 2, Habana. 
l l i i . v M I i l l 6 6 ? 
\ 9 1 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
ii CiraSn n o r i M s , 7 BewliUuutt P í d a s e 
| E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
E M U L S I O N D E C A S T E L L S 
Premiada con medalla de oro en la última Exposición de París. 
Cura ladebilidad en greral, e^erót'ula y raquittMmo de I09 ni&os. 
Herpes, eczemas, ronchas, diviesos, infartos, tumores, reuma, 
placas sifilíticas, flujos crónicos 
de cualquier origen que sean y 
toda enfermedad ocasionada por vi-
cio 6 alteración de la sangre, adqui-
rida 6 hered i tu ria. •.; ̂  DIIL Dr. (. \Kl)AXO 
íáe curan radicalmente con la 
D e venta e n F i r m a c i a s y D r o g u e r í a s , — D e ^ ó í i t o : Amistad 68. 
17080 180,27 N 
¿ > s / a f á b r i c a , s / g r u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a j e t i l l a s * 
C a l i a n o , 9 8 . 
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.n(,ia. un Catedrático del Institu-
^¡T seg"nc,a Enseñanza elegido por 
» pioustro del mismo, y el Juez de 
í lra Instancia ó Instrucción de ma-
^jjtigucdad de la Capital de la 
L^rincia-
••Kasc qui",a-—Las Jnntas Munici-
^ c0Tnpondrán de los tres miem: 
r gjcruientes: E l Juez.de primera 
i*05 - Ja 6 de instrucción donde lo hu-
^ Donde no existiere el Juez de 
^ e r a instancia, el Presidente de la 
Ciencia designará para ocunar el 
r de a<}uel á la persona que estime 
uniente entre los Jueces ó ex-Jue-
^ Municipales y sus suplentes que 
^ tuvieran filiación política y si no 
^ y.yhjere á un vecino del Munici-
• (íp los de mayor consideración y 
[ l i s o . " t • 
Tu fiase scrfa.—Los cargos a que se 
í>ren las bases anteriores, son obli-
16 -Qg y gratuitos, salvo las excusas 
wr'tima5- s'n perjuicio del viátivo é 
•Hemnización de gastos personales en 
Loases que la lev determina." 
Q^-jaron pendientes de discusión 
^ra lavsesión del lúnr>, algunas de 
u Bases tercera, cuarta y quinta. 
ALMOBRAVAS SE CrRAX EX 6 A 
ni**, con el TNOUEXTO DE PAZO, ya 
1 simples, saneranteá, con picazOn 6 €x-
¡js ¡por rebeldes que sean 
V I S I T A 
Hemos tenido el gusto de recibir en 
«ta redacción la agradabilísima visi-
h de los señores Victoriano García, 
Manuel ÍMnós Ruíz y Adolfo Castro 
vjfrirA. presidente. Secretario y vocal 
lectivamente de la Colonia Españo-
k de Cárdenas. 
£1 señor Pinos Ruíz es además Di-
r̂ tnr del importante periódico "Dia-
lio Español" y notable compañero 
nuestro en eP periodismo por lo tanto. 
Atrradecemos la visita de tan distin-
midns huéspedes, á quienes deseamos 
me sea grata su estancia entre noso-
ns. 
Ei 
¡A quién corresponde el triunfo? 
I Sueñen ctianto quieran franceses é 
ingleses; construyan con su rica fanta-
sia cuantos castillos inconquistables 
je les antojen; boy por hoy, aún es 
Alemania quien da el tono en la po-
lítica europea, mal que pese al entente 
miial, á las amables visitas de bar-
quitos artillados con bañónos formida-
Hes, á la esponja que pasó sobre la 
Fashoda. y á las visitas de riguroso in-
tógnito de Eduardo V I I . 
La? últimas elecciones renovadoras 
del Reichstag, representaban á su vez 
tma incógnü.i, pero inc.'.gnita al fin, 
cuyo valor era indispensable conocer, 
para trazar el derrotero de la política 
interior del imperio y los rumbos con-
jeturales de la internacional. 
Las colonias constituyeron el moti-
de la disolución y ellas dieron el te-
»para la propaganda electoral. 
El Canciller Bulov dando de maT 
I á las tradiciones añejas y venera 
Mes. no vaciló en dejar su poltrona 
presidencial, y emprender por sí mis-
po la campaña arengando con prefe-
n̂cia á la masa neutra, que allí, como 
B todas partes, prefiere la vida dulxo-
1 y sosegada, al rudo batallar, que 
egoísta pesimismo, reputar cómoda-
Bente estéril. 
•El nuevo Chamberlain alemán, sea 
p su elocuencia, sea por las peligro-
N amenazas del socialismo, tal cual 
.«interpretan Behel y el judío Singer. 
P1 lo que es más que opinable, por 
Mombra b'iK'fica. protectora de Bu-
P . y muy do veras venerada por el 
R E S I S T E N C I A 
duda que el país está bien, 
pro todos deben ayudar á su progre-
la medida de las, fuerzas. Hay 
•tobres que son populares por su pro-
ler.' 
está Carneado, tan simpático 
F luchador en su gran casa de Ga-
P00 y Anima?., y ahí esta vendien-
^ niuy barato sin temor á nada, 
oí hay hombres populares en Cuba 
P Muestra vida mercantil ninguno 
. níaja á José Carneado que es que-
'le todos los partidos y que para 
^ amable y eurnplido. 
w hubiera en Cuba muchos hombres 
611 temple otro sería nuestro des-
i u v m ( j ü i l l e i l 
da 
P o t e n c i a . - - P é r d i -
a s s e m i n a l e s . — E s t e -
^ ¡ d a d . - V e n ó r e o . - - S í -
v H e r n i a s ó o u e -
b r ^ u r a s . 
*» H A B A N A 4rW 
1 F 
'4RRntr'mandr> la PEPSINA y RUI-de HO.SQDE. 
jt̂ Ud!̂ 0'0*0'011 Prodace excelences 
• '̂'-'erm'̂ i1 e' tratami8nt<> de todi? 
síSíMir i • ^'ómMfo, dispeo-
S?'enia« 5' .̂ '̂-Sesóiones, digeitio-
l*l¿8 £11 difíciles, mareoi, vómitoi 
, ôt.-̂  n°arazada». diarreas, estrefii-
S*>o d¿ i*ur>a,tenia gástrisfa. etc. COQ 
í ^ o rániH p!"na y Ruibarbo, el en-
S?* hien • er?ce 5,6 DCne mtíjor. di-
P ^ ^ o l e » ; . ' ^ ' m í s el aUmooco y 
I tocl .clPa'es medióos la rasatan. 
I H to_a.nos de ¿x'to creciente. 
pueblo alemán, es indiscutible que el 
Canciller del Imperio ha sido más 
afortunado, que el ex-Ministro omnipo-
tente de la Gran Bretarña y sus colo-
nias. 
Si Francia é Inglaterra esperaban 
un aliado en el interior del imperio 
germánico, ya pueden abandonar esa 
ilusión, porque el socialismo ha sufri-
do espantosa derrota. Del segundo 
lugar, que si no me es infiel la memo-
ria, ocupaba en el Reichstag. ha des-
cendido al quinto, así que pafa aproxi-
marse al Centro que cuenta nada me-
nos que ciento cinco diputados, tiene 
que pasar por el radical con 46. por el 
Liberal Nacional con 55 y á través de 
los Conesrvadores que han subido á 80. 
E l júbilo del Gobierno, coreado por 
sus amigos y simpatizadores, ha sido in-
menso. E l espantable dragón de larga 
cola y abiertas fauces, símbolo del so-
cialismo, que casi tocaba ya con su 
movible lengua el manto imperial, ha 
retrocedido ante la lanza de los nue-
vos paladines. Mas al gozo del Canci-
ller no es completo. Con no menos em-
peño que ; Abajo el socialismo! había 
gritado ¡Abajo el Centro! ó lo que es 
lo mismo: acabemos de una vez con el 
partido católico que se atreve á obede-
cer antes á la voluntad de sus elec-
tores que á la voluntad de nuestro 
amo y señor Guillermo-, que encastilla-
do en su representación osa negarnos 
los millones para esas colonias, que pi-
den deseembolsos al por mayor y nos 
prometen en cambio rendimientos pro-
blemáticos, reintegraciones fantásticas, 
en que pueden entretenerse los ricos, 
pero de que tienen que abominar los 
pobres. ¿. Qué bienes ha llevado nues-
tra generosidad á los indígenas? Bu-
low responde: hasta ahora ninguno, 
como no sea licores y armas para su 
propia destrucción, pero en lo adelan-
te en adelante, responde el Cen-
tro y también los socialistas, que en 
tal propósito están de acuerdo; en 
adelante continuará el exterminio, los 
negocios no aiiutos ni lícitos, y la es-
terilidad de aquel suelo, que no rendi-
rá más que disgustos. 
E l Centro en vez de bajar peldaños 
ha subido cinco. 105 diputados lo 
hacen más formidable que antes, y aún 
á disgusto de Bulow y contra superio-
res influencias, será de hecho el gru-
po más poderoso y compacto, por que 
á la conjuración liberal falta la ce-
mentación necesaria para construir un 
bloque verdad, si no como antes, el ár-
bitro probable, en el Parlamento. 
Aelmania y Bélgica son dos ejem-
plos de lo que vale el catolicismo como 
fuerza social, de lo que se puede cuan-
do sin esperar las favores de arriba, 
se busca abajo la fuerza y el brío, de-
bilitados en el ambiente perfumado que 
se respira en las antesalas palaciegas. 
Los poderes de la tierra adoraron al 
crucificado, cuando ya su imperio era 
incontrastable en el mundo, si en el 
mundo, para bien de la humanidad ha 
de dominar sin rival Jesucristo, hay 
que mantenerlo en el corazón de los 
humildes; ellos representan la fuerza 
impulsora del mundo y si los que di-
rigen se ven obligados á plegarse á sus 
exigencias, mucho más tendrán que 
obedecer sus aspiraciones nobles y ci-
vilizadoras, cuando éstas se inspiran en 
las enseñanzas del Evangelio. 
J . Alhariza y Lona. 
Matanzas, Febrero 20 de 1907. 
S E S I O N m m c i P A L 
de ayer 22 
Presidió el Alcalde, señor Cárdenas, 
actuando de Secretario el señor Senma-
nat y de Auxiliar el Oficial, señor Poyo. 
Se aprobaron dos actas de las sesio-
nes anteriores, con una ligera adición 
I n y e c c i ó n 
G " g r a n d e ^ 
TCTira do 1 ¿ & d̂ s la 
Bienorragia. Gonorrea, 
Espermatorrea. Leucorrea 
6 Flores Blancas y toda clase do I flujos, por aatigños que sean. [Garantizad» no causar Estrecheces. Jn especifico para toda enfermo-kdsd mneosa. Libro de veneno, i venta en todas i AnieuiesM: 
kTk8ETans C&eaical Ca, 
CINCINNATl, O. 
E. U. 
L O S M E J O R E S 
Ei fTRATOS A L PLATINO 
A P R E C I O S MUY REDUCIDOS 
Otero y Colominas. fotógraíus.— 
San Rafael numero 32. 
E L R E U M A T I S M O 
COLICO NEFRITICO.ARENILLAS 
6 CALCULOS, GOTA. PIEDRA EN 
LA VEJIGA, LUMBAGO, etc., en 
una palabra, todo el cortejo de la 
Diátesis úrica se curan con la LI-
THINA EFERVESCENTE BOS-
QUE, que es el mejor aisolrente del 
ácido úrico y uratos, para qae Cácil-
mente salean del organismo sin de-
jar huellas. La LIT HIÑA EFER-
VESCENTE BOSQUE, reemplaza 
con ventaja á las aguas minerales 
que contienen Lithina. por la pure-
za del medicamento y la constan-
cia de la efervescencia, condición 
indispensable para que la Lithina 
sea absorbida. c 
£1 mejor depurativo de la Sandra 
ROB DEPURATIVO de Gaudul 
JiAs L>iS 40 AñOs DE CORACIONB3 SOBPBKN-
DKKT£S, EMPLOtESK EN LA 
Sífilis. Llaps. Herpes. e iL etc. 
y en todas las enfermedades orovenionta) 
de MALOS HUMORB3 ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende en todas lasboticas. en todas lasboticas de la Isla 
del seuor Porto, quien pidió ê consig-
nasen en la de la sesión secreta ciertas 
trases que pronunció en ella y que se 
han omitido involuntariamente por la 
becretaría. 
E l Cabildo se d-ió por enterado de un 
escrito del Abogado Consultor, parti-
ei pando que la Sala de lo Civil de la 
Audienc-ia ha resuelto á favor del 
Ayuntamiento el incidente promovido 
en la demanda contenefoso administrati-
va establecida centra la resolución del 
Presidente de la República que anuló 
el acuerdo por el cual se concedieron á 
la "Havana Sudvrya C a " seis meses 
de prórroara para terminar los trabajos 
en el subsuelo de la ciudad. 
Se dió lectura á una moción del doc-
tor Porto, renunciando los cargos de 
Inspector de los Colegios Municipal^ 
"Olavarrieta" y "Romualdo de la 
Cuesta" y de Delegado de los Servicios 
Sanitarios. 
L a causa de la renuncia d el doctor 
Porto, aunque no la dice en su moción, 
sábese que obedece al hecho insólito en 
los anales de la Corporación Municipal 
habanera, de haberle rechazado el Ca-
bildo el candidato que en su carácter 
de Delegado de le? Servicios Sanitarios 
propuso al. Alcalde y éste aceptó, para 
cubrir la plaza de médico titular vacan-
te por renuncia del doctor que la ser-
vía. 
E l candidato del doctor Porto lo era 
el doctor Piñeiro, quien desempeñando 
ese cargo fué declarado cesante por el 
anterior Ayuntamiento, por el sólo he-
cho de ser liberal. 
L a propuesta era. al decir del doctor 
Porto, un acto de justísima reparación. 
E l señor Berriz pidió que se acordara 
por unanimidad no aceptar la renuncia 
al doctor Pcrtn. 
Igual petición hizo el señor Velasco. 
E l doctor Porto dijo que el no 
aceptársele su renuncia era inferirle un 
nuevo agravio, después de haberle pri-
vado de su prestigio en esos cargos y 
que no se le obligara á defender su mo-
ción porque entonces i'ba á decir cosas 
asombrosas que debía callar. 
E l señor Esteban Larrinaga propuso 
entonces que se concediera un receso de 
diez minutos para que los concejales pu-
dieran ponerse de acuerdo respecto al 
asunto q ue se debatía. 
Reanudada la sesión, se acordó, por 
11 votos contra 5. aceptar la renunria 
presemtada por el doctor Porto, hacién-
dose constar en aefra el sént.imiento que 
le causaba á la Corporación la deter-
minación del doctor Porto. • 
Se' leyó el informe emitido por el 
señor Berriz en el expediente sobre la 
modificación del reglamento sobre la 
venta del pan. 
E n dicho informe se propone la de-
rogación del actual reglamento y la 
promulgación del siguiente que contie-
ne solamente cinco artículos: 
Artículo Io.—Los panaderos podrán 
elaborar los panes de la clase y peso 
que les convenga, siempre que se ajus-
ten á lo dispuesto en las Ordenanzas 
Sanitarias. 
Artículo 2o.—Las panaderías y todos 
los demás establecimientos donde se 
venda pan, están obligados á fijar en 
el punto más visible de los mismos, un 
anuncio, en el que con carácteres gran-
des y-claros se lea elprecio á que ven-
de n la libra de 460 gramos, de cada 
una de las clases conocidas por pan de 
agua, pan francés y pan de Viena. 
Artículo 3o.—El precio á que se re-
fiere el artículo segundo deberá consig-
narse en moneda oficial y en plata es-
pañola. 
Artículo -l0.—Todo el que expenda 
pan, tendrá á disposición del compra-
dor una balanza contrastada, y á la 
vista del público un ejemplar de este 
Reglamente. , 
Artículo 5o.—Se derogan todos los 
acuerdos y disposiciones que se opon-
gan á este Reglamento. 
Como para que este Reglamento pu-
diera ser promulgado se necesitaba an-
tes el revisar todos los acuerdos relacio-
nados con ese 'asunto, se acordó citar á 
sesión especial para tratai'dei la revi-
sión especial para tratar de la revisión 
ó no de esos acuerdos. 
Por unanimiilad fué nombrado el 
doctor Sánchez Toledo, concejal-inspec-
tor de los colegios "Romualdo de la 
Cuesta" y "Olavarrieta". 
Los señores Morales y Berriz fue-
ron nombrados vocales interinos de la 
Comisión de Policía Urbana. 
Pasó á estudio é informes de las 
Comisiones de Obras Municipales y 
Policía Urbana, el expediente instrui-
do á virtud de instancia que presen-
taron varios americanos, solicitando 
una concesión para establecer en esta 
capital una planta frigorífica. 
Se aprobaron los presupuestos ~fo»-
mados por el Arquitecto para las obras 
de reparaciones en el Matadero y otras 
propiedades Municipales. 
Se acordó devolver al Arquitecto 
Municipal el presupuesto de las obras 
de reparación de la casa que ocupa la 
Octava Estación de Policía, para que 
lo ajuste á los 1,80o pesos que hay con-
signado para ese objeto. Dicho pre-
supuesto de obras ascendió á 2.500 
pesos. 
Y siendo las seis y media de la tarde 
se levantó la sesión. 
C O N S E J O P R O V I N C E L 
Por falta de quorum no celebró ayer 
sesión el Consejo Provincial. 
D E P R O V I N C I A S 
MATANZAS 
Jagüey Grande, vía Eolondrón, 
Febrero'22.—^3.30 p. m. 
Al DIARIO D E LA MARINA. 
Habana. 
Hoy á las doce llegó á ésta el Su-
perintendente Provincial de escuelas, 
señor Sáez Medina; en el andén de la 
estación celebró una conferencia pri-
vada con el presidente de la Junta de 
Educación y á la vez con el Alcalde 
Municipal. Acudió al hotel "Unión", 
donde le saludé en nombre del DIA-
RIO D E LA MARINA, y donde me 
manifestó que su visita obedecía al fin 
de inspeccionar las obras realizadas en 
la casa escuela propiedad del Estado. 
E n el tren de la una y treinta marchó 
á Matanzas. 
Delgado, Corresponsal. 
SANTA C L A R A 
Sagua la Grande Febrero 20 de 1907. 
Cuando salí de Santo Domingo pa-
ra esta villa blanca, corríase en aquel 
pueblo que las fuerzas americanas y 
las de la Guardia Rural se hallaban 
acuarteladas en esta población, sin sa-
berse los motivos. 
Los rumores hacíanse cada vez más 
persistentes, pero no pasaban de ahí. 
Llego á Sagua. y ¡nada! Todo eran 
voces que hacían correr los pavos sin 
duda, influenciados por los crepúsculos 
rojos que tenemos estas tardes y que 
dicen son la causa de las bajas tempe-
raturas que experimentamos. 
E n la*Aduana de la Isabela hnbo si, 
formación de algunos cirrus stratus 
plumíferos, mas los cirrus esfumánron-
se prouto allí donde se formaron y los 
plumíferos fueron destinados á hacer 
el caldo más gordo que de costumbre 
á los pobres de este santo hospital que 
no fundó don Juan de Etafólc?. 
La cosa, pues, no pasó de lo que re-
lutado llevo, v alabado sea Dios. " 
A pesar de los cien mil, muy poco 
han adelantado las obras del sanea-
P A N A C E A @ d e S W A I M 
CURA E L 
R E U M A T I S M O , 
D O L O R EN LAS 
C O Y U N T U R A S , 
H U E S O S , E T C . 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
CURA LA 
E S C R Ó F U L A , 
L L A G A S , 
Ú L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
E - L G R A N P U R I F I C A D O R D E L A S A N G R E , 
Otóest: aus le usabro» :z:::. Filaie eí litríto can samsniH 
LABORATORIO DE SWAIM Antes en Philadolphia) 
J A M E S F . EA L L A R . D . S T . L O t J I S . MO.. E.. V. de A. 
S i C O I D M B I A 
Discos impresionados por la Banda 
española. Notables por la expresión y 
ajuste con que están ejecutados. Impre-
sionados en nuestro laboratorio en New 
York. 
Nuestro catálogo contiene las piezas 
mas popularees de España. Cuba, 3Iéxi-
ro y demás países sud-americano? .* 
Marchas. Jotas. Mazurkas, Polka-. 
Walses, Pasos dobles, Schottis y otros. 
PRECIOS:Discos de 10 pulgs. Sócts.oro 
Cilindros 40 ,. 
D e v e n t a p o r 
d e l « r i r o . 
los comercia utes 
N. 90 "WEST B K O A D W A Y , 
New York. 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
D E B R E A , C O D E I N A Y T O L U 
PREPARADO POR EDUARDO PALU, FARMACEUTICO DE PARIS. 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto 
de los balsámicos por excelencia la B R E A y el TOLL', asociados á la CODEI-
NA. no expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede 
con ios otros calmantes. Sirve para combatir los catarros ayunos y crónicos, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa: en el 
asma sobre todo, este jarabe será un agente poderoso para calmar la irrita-
bilidad nerviosa v disminuir la espectoración. 
En las personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N -
T E dará un resultado maravilloso, disminuyéndola secreción bronquial y el 
cansancio. 
Depósito principal: BOTICA F R A N C E S A , 62, San Raf tel: esquina á Cam-
panario y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de 
Cuba. c 301 1 F 
miento y composición de calles que hu-
bo de destruir la pasada inundación, 
y cuidado que ha llovido desde esa fe-
cha. 
Etre muchas de las que se encuen-
tran sin componer, hállase la calle de 
Maceo, importantísima vía comercial, 
que por tener esta cualidad parece que 
la dejaron para lo último y sirviese al 
mismo tiempo para mostrar al que 
no lo sabe, cuantos fueron los estados 
de formación que sufrió nuestra cor-
teza, la terrestre, se entiende. 
Anoche asistí á la función que á be-
neficio de sus fondos daba en el teatro 
Uriarte. el simpático "Cuba" B. B.' C. 
La obra elegida fué el grandioso 
drama de Guimerá "María Rosa'', que 
fué interpretado todo magistralmen-
te por la excelente Compañía dramá-
tica de María Luisa M. Cando^ sobre-
saliendo la eminente actriz y su herma-
no Manuel que fueron esa noche cons-
tantemente aplaudidos. 
E l amplio coliseo hallábase como sue-
le decirse de bote en bote, y en la sala, 
como en las localidades preferentes lu-
cía lo más brillante y granado de es-
ta brillante sociedad' sagüera. 
üljj éxito para el beneficiado y otro 
para la Compañía Martínez Casado, 
merecedora de la protección del pú-
blico por todos conceptos. 
Y mil gracias al "Cuba'' B. B. C. 
por la atención que tuvo para con este 
corresponsal andanh. 
• E l Corresponsal. 
E N T I E R R O 
Xum-a S"' conoecu tanto la cinceri-
dad y el desinterés de la amistad co-
mo •.-liando nos hiere la desgracia: con 
ocasión de la triste muerte de su pre-
cioso jiiño. pudo el Dr.s José Mario Al-
tuzarra no sólo conocer que se le quie-
re, sino también que son muchas y 
que son muy distinguidas las personas 
que ŝaben estimarle. 
Bien lo probaron, acompañando 
ayer tarde el cadáver del tierno in-
fante al Cementerio general, y rin-
diendo á su padre deBCOXÍsolado el sin-
cerísimo tributo de su pésame"; pésame 
que por otra parte demostraban las 
numerosas coronas que le fueron ofre-
cidas para ornar el sepulcro de su ni-
ño. 
Repetimos la expresión do nuestro 
sentimiento á les disl ingnjdos esposos 
Altuzarra. y á nuestro querido amigo 
el señor Nicolás Altuzarra. á quien 
como ya dijimos afecta en grarfc parte 
el tristísiiho suceso de que dimos cuen-
ta ayer. 
PAR.V Cl'RAR ra RESKRIATÍO «K UN 
niA tome el LAXATIVO BROMO-QUININA. 
El boticario le devolv«r4 el dinero si no le 
cure- La firma de E. W. GROVE, se halla 
en cada cajita. 78-2 Oc. 
A s i r í s m i o s . 
Créditos 
E l Gobernador Provisional ha con-
cedido nn crédito do cinco mil pesos 
para algunas reparaciones efl 'os 
edificios del Kslado que ocupan las 
Escuelas Públicas. El gasto en cada 
uno de los edificios citados, no exce-
derá de $500, inspeccionando la invor. 
sión de las cantidades el •Secretario 
de Instrucción Pública. 
Presentación 
E l señor Pino •Guerra presentí) 
ayer tarde al iSupcrvisor de la Secre-
taría de GubiM-nación, Mr. Grebeel, a! 
Director de la Bscoela Comercial de 
Ouanajay, don Alfredo Vetliz y Mu-
ñoz. 
También «el Goibernador Provisio-
nal firanó ayer un Decreto conce-
diendo un crédito de veinte mil peí 
sos para pagar con ellos los gastos 
atrasados de la compañía de ametra» 
lladoraa 
Dos Yates 
Ayer fondearon en puerto los yafcei 
amerieánoa Zenaida y Móusquetaire, 
ambos procedentes de ^Matanzas, en 
lastre. 
Indultado 
#El gobernador Proivisional firmí 
ayer tarde e! indulto de los veinte 
dias de arresto que el Jaez Gorreci 
cional del seguido Distrito impuso á 
Desiderio Hernández, por cuyo moti« 
vo este no fué puesto en libertad el 
día que acuella autoridad lo indultó 
por !a causa del crimen del Cañare. 
Nombramiento anulado 
Por ha'ber cambiado su domicilio 
á otro término, ha sido anulado el 
nombramiento de don Manuel Lópe.3 
Meneses, para Juez Muni.-ipa! d^ 
Bauao. 
Renuncia 
Por 'hitber sido nombrado oficial 
de Estadística de la Audiencia de la 
Habana, ha renunciado el cargo dtj 
Mscribano del Ju/.gado de Prim.-ra, 
Instancia é Instrucción do Mariauao! 
don Ramón Silverio. 
L a fiesta de los Republicanos 
A la velada «pie en conmemoración 
del "24 de Febrero" celebrará ej 
Círculo Republicano en la noche de| 
Sábado L*:?. serán ^invitados (>..r una 
Comisión Especial los miembros máq 
prominentes de La política cubana. 
También serán objeto de una invif 
tación especial los pirectofes de todos 
los periódicos de esta Capital y lo| 
Presidentes y Directores de todas la| 
Sociedades de color. 
E l local del Círculo estará vistosa* 
mente engalanado y con una ilumina* 
"ión especiaí. amenizando la ñesta unlj 
banda militar.^ ^ 
Dísnsisarífl " L a G a r i f 
Como por la actua.l situación daí 
país han de escapear á muchos niño^ 
la ailimeutación y las medicinas panj 
sus enfermedades, recordamos á lo» 
padrea de los mioanos, que en el '"Di* 
pensarlo " L a Caridad" (Habana. f)& 
pía ni a baja <lei palacio dé3 Obispado) 
se da á todos los niños que lo solici» 
ten, nn desayuno diario, y consulta! 
módicas y medicinas á los que las nece. 
siten. 
E l desayuno es á las ocho de la ma. 
ñaua y las consultas de 8 é.10 a. m. 
Suplico á das personas caritati^aa 
que nos remitain leche, condensada, 
arroz y azúcar, á fin de realizar nues-
tra obra. ' | 
Dr. M. Delfín. 
¡ ¡ ¡ A S M A T I C O S ! ! ! 
COO solo dos ouoharadH.s del Renovada d-?' .l>r. Pi.'gr. (le<s.-\ran,<-.! inr̂ a <\í <|umco ¡ni-ñutos, el ataque müs fuerte de asma, pudien-do ol enformo <5fl.minajr y raspirar Hbremen-tio y dormir con itranqiñlidad toda la nooh« y obtnew la oumaMn <'i>mpli%t;(. después d« lomar varios fra«oos, por vieja que sea el t̂sma 6 ahogo. Se vende en Consulado 67, Habana. 
ftlt. 10-15 
J v £ : „ q u i n a 
R A B O T v-v<: 
D m « » W • Nar.nijas amargas. 
TONICp, APERITIVO. 
RECONSTITUYENTE, FEBRIFUGO 
RECOMENDADO á los CONVALECIEMF.á 
y á todo* aquellos que están atacados de 
ANEMIA, CLOROSIS, KEUfíASTENIA, 
FIEBRES, VERTIGOS ESTOMACALES, 
ATONIA DE LAS VIAS DIGESTIVAS. 
L. RABOT y Dr DAVID Farnr- dt 1" date. 
' , l > M P I r" • >.' I ' • I I ' A P I 
X>ep6irlto* en todas la* K'artnariM 
V ^ e . L 0 U 1 S D E M M M & O -
FABRICA DE PASTA DE PAPEL Y P A P E L DE TODAS CLASES 
Facilidad del trans-
porte y del montaje.— 
(xran seguridad y fa-
cilidad en la limpie 
/.a. — Gran supertioie 
caldeadora y acopio 
de agua y vapor soco. 
—Vaporización graran-
tizada de 9 á 10 litros 




hasta el 31 de Diciem-
bre de 190fi: 1.174,54o 
metros cuadrados de 
superficie caldeadora. 
Ca lderas enteramente de acero fbrjad< 
t o m á t i c o . — R e c a l e n t a d o r a s de vapor. 
Parainíorinesii U T i V U h \ V Y h l ü n P D Sai 
C 417 ait l - ' - l 
C a r n e a d o 
fué, es y será, el único Eey de la Baratara, en su único Bazar 
G A L I A N O Y A N I M A S 
Z a p a t o s de c u a n t a s c l a s e s y f o r m a s e x i s t e n . 
Baúles, Maletas, Paraguas, Capas de Agua de todas clases, Ha:;: ^ is 
de varias clases, Ropa y Camisas en general. Locería. Ferré;eria. 
Cristalería. Jugaetería, Artículos de Viaje y Baño. Arreos. Coches, 
Carros de Mano, Velocípedos, Cirros y Arreos para chivos, Falsas 
colleras. Botas y Zapatos de Gomi, Zuecos enero y Madreñas Made-
ra, Porta-Mantas, Látigos, Escobas, Pasteras, FIiile% Ciuturones, Al-
fombras. Polainas, cuero y de lona. Monturris. Feloudos para puer-
tas. Peces vivos. Betunes, GraSits Francesas para arreos y calzados, 
Gamuzas y Rasquetas. 
V E K T A DE POSTALES, NOVELAS Y PERIODICOS ESPAÑOELS. 
•UiAKiü D E L A MAttlNA.—Üdieién de la mañana.—Febrero 23 de 1907. 
F I L I P I N A S 
•• D E F I L I P I N A S 
L a campaña de Sawar y L.ei/re 
Sábese que en el combate de L a Paz 
temaran parte lois. cabecillas Basilio 
Samsoiu Felipe Idos. Kspiridión, Pota, 
Pablo Tisado, Mariano Layson y Nico-
lás Canario. . 
Se cogieron á los puláhanes una cara-
ibina Springfkl y un revólver. 
Las tropas, en cambio, perdieron los 
fusiles números 309.354, 3171.355, 
329.627 y 333.953 y el revólver ¿01.514. 
E n Bato entraron veinte puláhanes 
sin larmas de fuego, siendo rechazados 
pronto por la policía y los Voluntarios, 
hacia Bontoc. 
Les persiguen una compañía de tro-
pas regulareb y otra de la Policía Insu-
lar. 
E l cabecilla Pedro Séptimo ha sido' 
condenado á muerte por el Juzgado de 
Primera Instancia en Tacoblan. 
Despachos oficiales 
L a Jefatura de la División militar 
ha recibido de Iloilo los siguientes des-
pachos : 
"Iloilo, Diciembre 18, 1906 
Andrews, 
Manila. 
E l coronel Smiéh telegrafía desde 
Catibalogan hoy, diciendo que el capitán 
Jordán y el teniente Jewet con quince 
hombres cada uno de la compañía K 
del Io de Infantería, y con la compañía 
41 de Scouts y con 70 voluntarios bajo 
el mando directo del concejal Dawa, 
destruyeron, en ocasión en que hacían 
reconocimientos en el cuarto distrito 
militar en que se hala dividida, la isla, 
39 casas, dos cuarteles y unos 39 acres 
de terrenos sembrados de diversas plan-
tas alimenticias. 
Fueron capturados dos hombros, dos 
mujeres y cinco ohiquiillos, que fueron 
entregado^ al Presidente de Basey. 
Lee, 
Comandante.'' 
" E l coronel Smith pairticipa desde 
Catbalogam hoy que el comandante Láu-
rexe Clarito y el capitán Remigio Villa-
sino se rindieron al teniente Haibong 
la noche última con un revólver del ca-
libre 38 del que usa la Policía Insular 
y con cinco rollos de municiones. 
I-os prisioneras fueron llevados á 
Mution por el teniente Farroy y entre-
gados allí á las autoridades civiles. 
Lee." 
" E l coronel Smith comunica hoy des-
de Oatbalogan lo sfiguiente: 
lTn comaniajite, un capitán, un sol-
dado, con una carabina Springfield, un 
revólver, todos de la partida Pedro 
Cruz, se rindieron al capitán Abuque, 
de los voluntarios de Albalete, el día 17 
del actual. 
Lee." 
También el Secretario provincial de 
Samar, d^n Máximo Cinco, ha enviado 
á la Secretaría Ejecutiva los siguientes 
despachos oficiales: . • 
"Catbalogan, Diciembre 18, 1906 
k Un comandante, un capitán y dos pu-
láhanes presentáronse ayer al capitán 
Abuke, en Alba late, con una carabina 
Spriingfíeld y nueve balas y un revólver 
Colt con siete balas, restos de la par-
tida de Pedro de la Cruz, 
Cinco" 
" Comandantes Laurente y Clarito, su-
cesores de Arrtonio Anegar y Remigio 
Villasino, ambos de la parbida de Papa 
Pablo, presentáronse anoche con un re-
vólver y cinco balas al teniente del ba-
rrio de Jiabong, Municipio de Gatba-
logan. y fueron llevados por los scouts 
á Mutiong; 
Cinco" 
Un naufragio • 
De E l Mercantil, de Manila: 
" E l Gobernador General ha recibido 
del Tesorero provincial de Bacolod. Ne-
gras Occidental, Mr. Beis, el siguiente 
telegrama: 
"Baoolod, Negros Occidental, 1S de 
Dicierbre de 1906. 
E l Presidente municipal de Ilog in-
forma con fecha 8 de Diciembre qué el 
parao llamado "Pavo" naufragó y se 
fué á pique cerca de la casta de Negros. 
25 muertoK, algunos heridos. 38 salva-
dos de su tripudacián y pasaje. 
Los salvados lo fueron por la lorcha 
"Emuy". Después de desembarcar en 
Ilog fallecieron otros dos individuos, 
uno de ellos Pardi, que murieron de de-
bilidad. Este parao hacía la travesía 
de Panay á Negros". 
Para ( 
Q E R S T E N D O R F E R B R O S . 
Las Célebres Preparscíeoes para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
151 m á s inexperto puede usarlas. 
. doMir muebles, bTlc-a-brao. ornamen- _ ' ~^|&|IB CAIf ADITC 19 
tos, marcos de cnadros. crucifijos, etc. £8103116 86 BíO Wün rAV vNI I C 
Parece y dura cotno oro puro. Usese (Lavablt) 
Se seoapronto quedando muy duro. Parece y dura justamente _ t í 
como la porcelana. Po biatico y bonitos colores. Puede lavarKe B>GMs|fA ^ T A R " 
cuando se ensucie sin que por ello so aífcten el color ó brillo. t«IIIHI IC w I Mll 
PINTURAS DE LUSTRE PARA CARRUAJES \ i ^ 
TINTE* PE XUSTRE"'PARA' l i ADERA f S A P O L I N " 
TINTE PAitA SUELOS ) 
está-Ti hecho? de los mejores materiales para producir bonitos colores, efectos 
de barniz y preciosos lustres. Listoe pora usarse y de fácil aplicnción. 
Estos artículos los hemos estado vendiendo en ese mercado por mis de veinte añoa y hemos 
logrado snber lo que es justamente mis apropisd'i para eso clima. Las principales casas nego-
ciantos en Pinturas le dirán que Tiinguna otra mercanclr. dá la misma satisfa-clón. Haga la prueba 
aBRSTBSDORFEB BROS. *• • NUEVA YORK, E. U. do A. 
X u e s t r o n u e v o d o m i c i l i o es 
O t o r a / p i a . O S 
Entre Villegras y Bernaza - - H A B A N A . 
A h í t i e n e u s t e d a h o r a á 
9 f i a y 9 I f a n t ó n 
Heraos recibido los nuevos patrones de la próxima estación Primavera á 20 
cts. plata y por correo en Moneda Americana. 
Ha llegado el GRAN CATALOGO MAY MANTON con iaa modas de Primare-
ra y Verano, conteniendo más de dos mil nuevos figurines á 30 cts. plata por correo, 
Moneda Americana. 
G R A N R E B A J A PROVISIONAL • - SUSCRIPCION E S P E C I A L 
Seri enviada 4 cualquiera parte de la Isla al recibo de UN PESO moneda ame-
ricanfl, lo siguiente: UN AÑO de suscripción al LUJOSO MAOAZÍN mensnal 
DRESSMAKING, AT-HOME ilustrado con lindos figorines en colores de los nue-
TOS modelos del mes, de los PATRONES MAY MANTON con bordados, modas do 
sombreros, etc., etc. 
DOS GRANDES CATALOGOS do las modas MAY MANTON, unocadaseis 
meses, en Verano é Invierno. DOCE SUPLEMENTOS, -uno cada mes. 
« S * - r 
P O R Q U E L E D A L A G A N A 
T I E N E T O S C O N T I N U A 
, Y N O P U E D E D E S C A N S A R 
NO PIERDA TIEMPO. ESTA EN SU MANO. 
E L I X I R C R E O S O T A D O 
+ s a r r a + 
(GUAYACOL, Peronina y Corte za de naranjas amargas) 
H E C H O S G A R A N T I Z A D O S 
( 5 1 
- A P R O B A R Y C R E E R A 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S B U E N A S 
Un pomo $ 1 - 0 0 . Por 4 ó m á s pomos, 80 cts. plata cada uno. 
D R O G U E R I A S A R R A T E N I E N T E - R E Y Y COMPOSTELA 
Habana, Cuba. 
~V engonzoso 
. . Be L a Indcpcudcnciv. de Manila, co-
piamos lo siguiente, publicado en la re-
seña de nn baile dado en la casa es-
cuela de Catananan (Tayabas). 
"Terminatlo que hubo el rigodón. Mr. 
Sfcelton pronunció palabras en inglés, 
que después se supo que eran párrafos 
de un "speach", siguiéndole en idén-
tica tarea su señora. Esta, la esposa de 
Stelton, se sentó al lado de la señorilH 
Clotilde, filipina, con quien habió confi-
dencialmente. Al poco rato, fuese la se-
ñora á hablar, también confidencia/lmen-
te, con su esposo, un señor americano 
de pura cepa, pero no se «upo qué cosas 
tan graves habrá dicho ésta á él, que 
éste, como molestado por algún escara-
bajo en partes más sensibles, se levantó 
presuroso y sin decir " agua va' descar-
gó una sonora bofetada en la plenitud 
del agraciado honrado rostro de la se-
ñorita Clotilde, al mismo tiempo que és-
ta era insultada con palabras tan gro-
seras, que la pluma, se resiste á reprn-
ducirlas por respeto al público lector". 
E l Mercantil comenta de esta suerte 
lo ocurrido:. 
"Para honra de nuestra raza, diga-
mos que en más de tres, siglos de domi-
nación española no se registró aquí un 
hecho análogo. 
Lo inconcebible eis que ese hecho pu-
diera realizarse impunemente ante do-
cenas de personas. 
¿No había en el salón ningún "caba-
llero?" ¿No había siquiera un "hom-
bre"? 
V E R D A D E R O S P L A T I N O S 
Desde S2 la media docena. Especiali-
dad de Otero y Colominas. 
SAN R A F A E L Núm. 32. 
C Í m O D J E S F A S A 
E N E R O 
Explosión de una bomba—Un herí-
do—¿El autor? 
Barcelona 30 
E l capitán de artillería don Fede-
rico Miguel, encargado de esaminar 
el objeto sospechoso que el domingo 
"último fué encontrado en la escalera 
de una casa de la Rambla de las Flo-
res, al mismo tiempo que hacía ex-
plosión el otro petardo, trabajaba hoy 
en el Campo de Bota para emitir el 
rafoTme pedido por las autoridad^. 
Terminado el primer reconocimien-
to. ?e retiraron los compañeros del 
señor Mi ¡riel, permaneciendo éste 
ceorca del objeto sospechoso para ha-
cer el dibujo que había de acompañar 
al dictamen. 
A los pocos minutos de empezar es-
te traibajo, repentinamente, sin que 
pudiera explicarse las causas, se oyó 
una fVvrmid-ablt detonación, quedando 
envuelto en ihumo el lugar de donde 
había partido. 
ÍJCS jefes y oficiales, alarmadísimos. 
^volvieron al pitio del suceso, á la vez 
que llegaban algunos soldados y 
guardias. 
E l cuerpo del señor Miguel tendido 
en tierra, immóvil, y ensangrentado. 
cru quemaduras en el rostro y en las 
Duraros, cfrecía doloroso aspecto. 
«En los primeros instantes se creyó 
que había fallecido: .pero uno de los 
jefes, arrodillándose observó que 
¡ respiraba. 
Imneclatnmente 'acudió un médico 
militar, declarando que las heridas 
eran de suma gravedad. 
E n el rostro y eu las manes, des-
pués de lavados, se apresaron pro-
fundas lesiones, creyéndose que han 
penetrado en ellas fragmentos del ex-
plosivo. 
L a guerera y el pantalón están 
cfom'plet&mente destrozados. 
A! pobre capiitán se le ha conduci-
do al Hospital Militar, donde los mé-
dicos le practican la primera cura. 
E l suceso ha causado sensación 
enorme, no hablándose de otra cosa 
en todas partes. 
Este grave accidente ha venido á 
aumentar el pánico, y la indignación 
producida por Los últimos atentados 
terroristas. 
Personas que se hallaban próximas 
al sitio donde se produjo la explo-
sión, dicen que ésta fué ensordecedo-
ra. 
Las sustancias de que se hallaba 
lleno el petardo debían de ser de una 
tiran fuerza expaiisiva., pues se han 
•encontrado fragmentos á una gran 
distancia. . ' 
Milagrosamente se han salvado las 
nersonas que acompañaban al señor 
Miguel. J 
Apenas /habíam transmirrido. unos 
minutos, desde que ae despidieron 
V E R M I F U G O DE 
FAHNESTOGK 
SIN RIVAL PARA EL EXTERMINIO DE 
LAS LOMBRICES EN NIÑOS Y ADULTOS 
EL LEJlTlMO DE B . A. EN USO DURAN-
TE MAS BE 75 AÑOS, CADA AÑO AD-
QUIERE MAS FAMA Y POPULARIDAD 
LOS SINTOMAS ORDINARIOS DE LOM-
BRICES SON: PICAZÓN EN LA NARIZ Y 
EN EL ANO, CRUJIDOS DB DIENTES, 
CONVULSIONES, APETITO VORAZ, ETC. 
CUIDADO m LOS SUBSTITUTOS, ACEP-
TESE SOLO EL QUE LLEVA LAS INICIALES 
B. A. PREPARADO POR 
B. A. FAHNESTOCK COMPANY, 









LA CU Al* ES ABSOLUTA-INDIS-PtNSABLE USAR »CONCUALQUIKR 
VESTIDO. Esta, enagua está hech» de una tela, imiu-ción de seda, cuyo Dnliantez jamas la pierde y siempre aparece como nueva. Solo viene en color negro; tiene tableados 12 pulgadasde largocon dor,o!anes en '.a orilla y uno más para resguardarla del polvo; el cuerpo de la enagua, está de tal manera arreglado, que entalla perfectamente y da muy bonito aspecto al cuerpo. 
S£ BRIE COMO WUO POSIAl, FUHCO Df MJTL 
Su remesa puede hacerla en un giro postal 
que le venderán en cualquiera oficina de Cor-
r?j? . Escribanos inmediatamente 
pidKindo nuestro graa catálogo ilustrado quo 
describe millares de artículos de tedas lineas de 
mercancías, entre ellos, calzado, cinturones, 
l0}'*™- etc- á precios de un 25% á un 
40% más baratos que en cualquiera otra parte. 
UBirs» UAííumrüME's UAIL oaraa COJÍPAKYJ 
12r Frant Street, Jiew Torfc, V. B. A. t, j i 
S I N O P E R A C I O N 
C T J F L A . P E L S T ^ I O A I I X T O I C I F ? , 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
4 0 toarx^L 4 : 9 . 
O o : c L » x x l ' t £ U 3 d o I X ¿a, 1 y c i ó 3 Á 3 
330 1 P 
G r a m ó f o n o s á $ 1 0 C y . 
Gran surtido de gramófonos Víctor, Favoritos y G O L » L I M B I A . 
Nnevos Discos franceses y alemanes, Excelsior y Edén. 
A N S B U M O b O P E Z , O b r a p í a 21 y 2 3 . - T e l , 2 0 5 . 
c 420 alt 12-19 
FOSFATDRIA. IMPOTENCIA. DESGANO. HIPOSTENIA. 
E S S U S T O - O I - A . V Z L T ^ L I J 
preparado por el P r . A . Tremol.*, según los estudios de Hayen Kobin, y 
Dejerine, y con la aprobación de la Societé Biolog-ique do París. 
E l B i o é e n o es de admirables resultados en la n e u r a s t e n i a y 
en la desnutrición fosfatada. 
Favorece la continua reposición de la sustancia gris cortical del cerebro. 
Tónimuscular comprobado, se receta para las diversas anemias, y siem-
pre que haya que levantar las fuerzas ó nutrir la célula nerviosa. 
E l B i O ^ e n o . que rejuvenece los elementos anatómicos, desarrolla, en-
tr Viorm™^ \na nonhnn d*. las Kpñíiras. S e v e n d e e n l a s bot i cas . durece y hermosea lo  pec os e l s señor s 
1800 26-6 
I F l O X J l S S E ^ X J 
E l ideal tónico gen i ta l—Tratamiento rac iona l de las perdidas 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
C a d a Frasco l leva u n folleto que expl ica c í a r o y detal lada-
mente e l p lan que debe observarse para a lcanzar completo é x i t o 
D E P 0 S I T 0 3 : F a r m a c i a s de S a r r í v J o l m s o a . 
y en todas las botica» acreditadas de la isla. 
337 1 P 
A G U I A R 9 5 , H A B A A A . 
I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S D E O B R A S E I N S T A L A C I O N E S 
C O M P L E T A S D E T O D A C L A S E D E M A Q U I N A R I A . 
Represeotantes exclusivos de las fábricas: 
Grandes Talleres de Brunswick, Alemania. Maquinaría de Insrenio. 
( Puentes y Edificios de acero. 
Talleres de Humboldt, Alemania. -I , J . 
(Calderas y maquinas de vapor. 
Sindicato Alemán de Tuberías de hierro fundido. 
y otras D I V E R S A S fábricas. 
del Capitán, cuando oyeron la deto-
nación. 
Empiezan á lieírar al Hospital MU 
litar muchos compañeros del herido. 
Barcelona 30 
E l capitán don Federico De Mi-
íruel se encontraha en la caseta de 
experimentación acompañado d e l 
maes-tro artificiero, don Sixto Espius. 
E l capitán y el artilillero desdo-
blaron cuidadüsyamente el colchóu en 
que había sido envuelto el objeto sos-
peehosp y colocaren éste sobre la 
mesa. 
Con ensordecedor estruendo estalló 
la bomba ónaacki el capitán y el arti-
ficiero se disponían á hacer un cro-
quis. 
•Acudieron presurosos los artilleros 
que se hallaban cerca de la casota, 
eneontraiido a! capitán cubierto de 
sanare, con las .ropas destrocadas. 
iáixto Espius estaba ileso, y en su 
rostro, i o ten s-a mente pálido, se re-
flejaba una honda impresión. 
Barcelona 30 
Los médicos del Hospital Militar 
practicaron un detenido reconoci-
mre.nto, comprobando que el capitán 
presentaba numerosas heridas, es-
tando las principales en la boca, en 
el ojo derecho, el cuello, la mano iz-
quierda, el pie y la pierna derecha. 
Todas las lesiones son penetrantes 
y presentan desgarramientos produ-
cidos por los cascos de la bomba. 
Con gran valentía soportó el señor 
de Miguel la -dolorosa cura, que duró 
bastante tiempo, 
Apesar del estado do gravedad en 
que se encuentra, los médicos tienen 
la esperanza de salvarle. 
E l Capitán General,el Gober¡!ador,el 
Alcalde y muchos jefes y oíjciales de 
la guarnición han visitado al herido, 
A primera hora de la noche han co-
men/jado los imédieos sus observacio-
nes con auxilio de los rayos X para 
averiguar si existen en las heridas 
trozos de la bomba. 
Son innumerábies las personas que 
dejan tarjeta en el Hospital Militar. 
Por él 'ha desfilado todo el Cuer-
po de Artillería. 
Barcelona 31 
E l capitón dio Artillería señor De 
Miguel, se 'halla mejor, dentro de Ir 
gravedad de su estado. 
Se ha presentado en ia i l í * 31 f 
Í un individuo descoun M 
diendo nn confesor, .nu-s n U"• ! 
urgentemente descargar su Slt?b« • 
Invitado, á que se eXT)licara 
testo que era el -auto-\ie . ^ Q i - J 
cion de la última bon^a esta!' , Ca-J 
L a actitud del desconocido^ : 
siono a los sacerdotes, pero é s n ? " - ' 
vendóle loco, no le hicieron cas I 
Entonces aquél, presa de una v-
agitación, prorrumpió en "r i toTnlSB 
dente*, siendo precio e x ^ a ^ j 
l'n o-uardia municipal, viendn 1 
mv.stcneia del extraño sujeto en i 1 
clararse autor de la explosión 6 i 
bomba, condújolo al cuarteüPr '̂i ia I 
de 'manifestó llamarse JOSP T U0?* 1 
Rubio y ser natural de Valencia'1 ^ 
teniendo domicilio fijo es esta -a' • 20 ' 
Declaróse autor de la coloca -i i' f" ' 
la bomba, añadiendo que- ,.u ^ 
asunto se hallaban complicadas n' ' 
nas resipetables, I 
Se ha confesado autor de vari i 
robos de ropa, en los Encantes, ^ 1 
Praeticauas l a s ¡iveriiruacione, J 
oportunas, se ha comprobado 
exacta la declaración del detciv"'" I 
habiéndose recuperado los ob-1-0 • 
robados. 
Estos se hallaban en el sitio en qn. 
el detenido declaró haberlos depoSI 
tado, 
YA\ vista de esto, eondú.iosele al pJ 
lacio de Justicia, donde, aprotvech^ 
do un descuido, intentó fugarse sien 
do preso mievamenlJé, ^ 
Sometido á i-uterogatorio, insisti' 
en declararse autor de la InJeiiba, añfl 
diendo que había querido confesar'' 
se para librarse de los remordiiniS 
tos, que le agobian. 
Abrígansé sospechas de que se trg. 
ta de un caso de locura. 
E l detenido aparenta tener ciucuei:-
ta años y viste decentemente. 
E l ingreso en la Armada 
L a Gaceta publicó el ol el siguiení 
te Rea! Decreto del Ministro de M-an 
na, fechado el mismo día. 
Señor: Proponiéndose el Gobienr 
de V. M. presentar á las Cortes m 
proyecto de ley para la creación c 
una. flota nacional, efectuando en 1( 
';stintos servicios de la Arniiu. • 
quellas reformas que se estimen n 
S U S A N G R E 1 
está en buena condición, ó acaso 
snfre Ud. las mortificaciones y 
torturas de enfermedad de la piel ? 
Tiene Ud. la cara llena de barros? 
Está pálido y se siente cansado? 
Si es asi, su sangre se está vol-
viendo a¿ua, y deberá Ud. tomar 
al¿o que le dé nueva sanare, que 
le limpie el cutis y le fortalezca 
debidamente. Eso es fácil; use las 
P i l d o r i t a s d e R e u t c r • 
e l v i e r n e s 2 2 d e l o s c o r r i e n t e s e n e l G r a n C a : 
A M B O S M U N D O S 
Deseosos de corresponder a l favor que de antigno nos dispe 
sa el p ú b l i c o , ponemos á su d i s p o s i c i ó n el nuevo DEPARTAMEN; ! 
DE DULCES .Y LICORES FINOS al frente del cual se p o n d r á un acr 
ditado repostero, c u y a competencia es u n a g a r a n t í a de la bond. 
y excelencia de los a r t í c u l o s que elabora. 
T r a t á n d o s e de u n establecimiento tan ventajosamente conoc-
do como el G a f é A m b o s M u n d o s porque en él se vende t ' 
do de pr imera ca l idad , huelgan *los elogios que p u d i é r a m o s pr • 
d igamos . 
E l p ú b l i c o sabe que esta casa se esfuerza constantemente p< • 
complacer á su escogida cl ientela. 
O b i s p o y M e r c a d e r e s . T e l é f o n o _ 6 6 2 . 
Ad r J 8-21 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
* 
L a m e d i c i n a d e l n i ñ o p á S i f í o , f l a c o y 
a p e t i t o . 
B l m e j o r e n t i e s c r o f u l o s o . 
R e c o m e n d a d o p o r t o d o s l o s m é d i c o s . 
E L I0D0NAL MORAN so vende en todaí 
1841 
las la: 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — F e b r e r o 23 de 1907. 
r i a s p a r a cb1k?r.?r e l m á s ú t i l r e n -
SP"i:*nto los d r é d i t o s que p a r a d i -
objeto se c o n c e d a n y t a m b i é n l a 
v e r e f i c a c i a d e l m a t e r i a l c o n s t r u i -
j v p u d e n d o r e s u l t a r d « ta l e s r e -
formas a l t e r a c i ó n e n e l p e r s o n a ! ds 
: d i s t i n t c s Cu-erpos , no p a r e c e p r u -
^ . t e c o n c e d e r n u e v o s ingresos e u 
; tniuo de el los ha . s ía que no e s t é n 
S e m i n a d a s las p l a n t i l l a s á q u e c a -
S ! s e r v i c i o d e b a ¿ u ^ e t a r s e . E n s u 
^ n ^ c u e n c i - a , e l a i i u i ? t ? o que s u s c r i -
tiene l a -h. i a de s o i r . í t e r á l a 





? « « A r t í c u l o 1 D e s d ^ e s t a f e c h a que-
s ú s p o n s o el ingreso e n toi los 
'v.oos de l a A r m a d a . 
:icu-o 3 M te' .cninarse l a s 
Dr.es q u e se e s t á n e f e c t u a n d o 
MTÍT p k z a é d e s e g u n d o s m ó - i 
| el C u e r p o de S a n i d a d , s ó l o i 
k ' n las v a c a n t e s que ac tua l -1 
«Ante ex i.-tea en la p l a n t i l l a di3 este 
^oro^o -c011 los opos i tores que l i u -
¡¿eséa a l c a n z a d o n e t a s de ' sobresal ien-
J c i ñ é n d o s a e s t r i c t a m e n t e á lo esta-
K e i d o e n el a r t í c u l o 13 d e l c a p í t u l o 
«po-nn,1o del r e g l a m e n t o d e o p o s i c i ó n 
p ú b l i c a de 20 de A g o s t o de 1903. 
" A r t í c u l o 3 Q u e d a d e r o g a d a t o d a 
d i s p o s i c i ó n que se o p o n g a a l c u m p l i -
miento d e este r e a l d e c r e t o " . 
Los c o m i s i ó n ? . d o s v a s c o s — R e u n i ó n i m -
p o r t a n t e — N o t a o f ic iosa . 
V i t o r i a 31 
H a n l l egado l a s C o m i s i o n e s de l a s 
Diputac iones de V i z c a y a y G - u i p ú z c o a , 
presididas, r e s p e c t i v a m e n t e , p o r Jos 
s e ñ o r e s U r q u i j o y L e i l i . 
E n ila • e s t a c i ó n f u e r o n r e c i b i d a s p o r 
sus c o m p a ñ e r o s , que c o n s t i t u y e n l a 
O m i s i ó n a l a v e s a . 
A las c u a t r o de l a t a r d e h a n c e l e b r a -
do todos los c o m i s i o n a d o s u n a i m p o r -
tante r e u n i ó n e n e l P a l a c i o de l a D i -
p u t a c i ó n provincia: ! . 
P r ó x i m a m e n t e á Las yeis d é l a t a r d e 
ha t e r m i n a d o l a i m p o r t a n t e c o n f e r e n -
cia c e l e b r a d a p o r los r e p r e s e n t a n t e s 
de las D i p u t a c i o n e s v a s c a s . 
E l s e ñ o r U r q u i j o , p r e s i d e n t e de l a 
C o m i s i ó n de V i z c a y a , m a n i f e s t ó que 
en la r e u n i ó n se h a b í a t r a t a d o e n t é r -
mmos g e n e r a l e s de -la r e i n t e g r a c i ó n 
del dvrecho f o r a l a l p a í s v a s c o , c o n v i -
aiendo todos Los r e u n i d o s e n que se 
frestione en M a d r i d t a n i n t e r e s a n t e 
c u e s t i ó n , y que e n la i v u n i ó n h u b o ab-
Bolata n n a n i m i d a d de p a r e c e r e s . 
A s i s t i e r o n á e l la los d i p u t a d o s r e s i -
dentes en esta capitail1, lo-s s e ñ o r e s L i l i , 
Zabala é I t a r p e , p o r C .i i p ú z c o a , y p o r 
V i z c a y a los s e ñ o r e s U r q u i j o , A m p u e -
ro y L e ó n . 
iLas n e g o c i a c i o n e s c o n t i m i a r á n a c t i -
vamente. 
V i t o r i a 31 
A ú l t i m a h o r a f u é f a c i l i t a d a en «el 
palacio de l a D i p u t a c i ó n l a s i g u i e n t e 
jbtfi i f ie iosa. 
K ^ L a i s C o m i s i o n e s de las Diputac i io -
oes v a s c o n g a d a s r e u n i d a s , h a n a c o r -
dado n o m b r a r u n a p o n é n c i - a que es tu-
die a lgunos e x t r e m o s de los i m p ó r t a n -
o s a s u n t e s en q « e v i e n e n o c u p á n d o s e , 
para que, u n a v e z lo h a y a n hecho , so-
metan s u e s tud io á la r e u n i ó n de l a s 
Comisic::es, y s a n c i o n a d o p o r é s t a , s e 
trasladen á M a d r i d á c o n t i n u a r c e r c a 
del G o b i e r n o a c t u a l las gest iones i n i -
ciadas c o n 'A a n t e r i o r " . 
r a c l a r a c i o n e s d e l M i n i s t r o de l a 
G u e r r a — E l l e m a d e l g e n e r a l L o ñ o . 
— L o p r i m e r o es l l e v a r so ldados á 
las f i l a s . — N e c e s i d a d de fijar e l t ipo 
del E j é r c i t o . — E l p e r s o n a l — E l E s -
tado M : y o r C e n t r a l — E l p r e s u p u e s -
to y los c u a r t e l e s — L o s c a p i t a n e s 
montados . 
U n r e d a c t o r do L a C o r r e s p o n d e n c i a 
Mi l i tar ha ce l ebrado una i n t e r v i ú c o n 
"el m i n i s t r ó de l a . G u e r r a , y l a r e l a t a 
• en estos t é r m i n o s : 
• / ' D e s p i i é s de los s a l u d o s d e r i t u a l , 
entablamos c o n v e r s a c i ó n c o n el M i -
nistro (i - ];i G u e r r a , p r e g u n t á n d o l e : 
— " ¿ Q u é puede u s t e d dec i ' rnos .de 
KIIS p r o p ó s i t o s a l poses ionarse de esl íe 
ttinisterio ? 
" — P u e d o deeii'.o á u s t e d que e s t á n 
«ene-errado-; en l a s c i n c o p a l a b r a s s i -
frnir.^. s: h a c e r e j é r c i t o p a r a l a gue-
íra. Y esto rpi^ parece u n a r e d u n d a n . 
' C|a, á mi j u i c i o no I " es. p o r q u e hace 
p u i c h í s ^ n o s a ñ o s que naso tros no tene-
mos e j é r c i t o , s ino p a r a l a p w , y a ú n 
íreo (piv m u c h o d e c i r . L o c u a l , co-
íRo nsted c o m p r e n d e r á c o n s t i t u y e un 
[ Conív i^.. i*; 'u. 
— Y ¿ q u é p r o y e c t o s t iene iafa-í 
[Cartera , m i geir.-ral , p a r a l l e g a r ú este 
objetivo? 
— ; t royee tos e n c a r t e r a ? N i n g u -
;"0- Y 0 no )•>.•:;saba ser m i n i s t r o , de 
^"'do que no podra p r e p a r a r n a d a pa-
l - J 0 8 ^ P ' r o a u n q u e lo hubiese 
e r n f i e s o <á us ted q u e tampo-
i formado n i n g ú n p i a n de r e . 
l e ñ e r o a su f i c i ente e x p e r i e n c i a , 
r ' ' q i " he e j e r c i d o , y creo 
I s''f'.!" Q o c i m i e n t í s m i l i t a r o s ne-
f ai rir's r ' '"n- sí-n p r e c i p i t a c i o n e s , ir 
1 P .an íoan l o y r e s o l v i e n d o aque l lo s pro-
v e n í a s ri'-.^mo pa-.'-e- - n de p r e f e -
ení J terés p a r a e. E j é r c i t o . M á s 
lar , y o n u i s i e r a t e n e r a c i e r t o 
era o r d e n a r y e n c a u z a r , a n -
twiu) de lo qtre t enemof» . 
K es io qjip j u z g a u s t e d m á s 
re-
ten 
t a . 
í Q"'- -••?.-va h o m b r e s en f i las , que 
S :""V'Klr 's ^ t(!'las laS5 a r m a s 
' , , fuerza , en la p r o p o r c i ó n 
n*eceben e s tar lo en t i e m p o de p a z ; 
» no en eua iro, como hov , v c r e a 
S P S 6 / ^ ^ ' por *1 'm¿n»erfto, el 
Co í ' ; n ( , - a m e n t a l . C o n v e r d ? d e -
^ ' ^ P a n i a s , e s e n a d r o n e s y b a t e r í a s 
udn 'r*0 ^ ^ h ' ^ d « m e n t e todo el 
M s e r a b r o e e d e n ' v e x i g i r que 
g á s u b a l t e r n o , todos a c r e 
í f j f c J^t i tudes . b a s á n d o s e en el lo 
- ecc ion r i g u r o s a y n e c e s a r i a . 
n i i ^ h a y a P^^ír i t , , ' ^ que 
>dan 1 ^ ^ reS m : , I i t a r ^ , para, que 
^ a n i m p l a n t a r s p innova<í i (>nes4 v 
f " 5; anales f u e r e n . ^? p r e -
l B n L - u ^ 1 1 1 8 5 3 ' T ' 6 ha.va t r o p a . 
P ^ d a h a b e r Cargos p e r í o d o s a i 
a ñ o de c o n s i d e r a b l e a u m e n t o de l con-
t ingente de los C u e r p o s . 
" — P o r lo d e m á s — ' a ñ a d i ó e l g e n e r a l 
L o ñ o . a q u í lo que h a y que h a c e r es u n 
t i p o d e E j é r c i t o que r e s p o n d a á las 
n e c e s i d a d e s CM l a N a c i ó n y de s u p c i í -
t i c a i n t e r n a c i o n a l , y c u y o p r e s u p u e s t o 
e s t é e u r e l a c i ó n c o n tas r e c u r s o s eco-
n ó m i c o s d e l E s t a d o . D e t e r m i n a d o es-
to, d*ebe c o n s t i t u i r u n a n i e t a h a c i a l a 
c u a l h a b r e m o s de c a m i n a r todos, s i n 
p r e c i p i t a c i o n e s , s i , p e r o de u n a mane-
r a c o n s t a n t e . Y como s in e s t u b i i i . b d 
de c r i t e r b no h a y medio de r e a l i z a r 
e s t i o b r a , «es p r e c i s o que eJ P a r l a m e n -
to d e t e r m i n e ese t ipo de E j é r c i t o que 
debemos tener , p a r a que quede fijado 
p o r .«eyes e x p l í c i t a s y c o n c r e t a s q u e 
y a no se p u e d a n v a r i a r s ino c u a n d o 
• c i r c u n s t a n c i a s e s p e c i a l í s i m a s lo acon-
s e j e n . 
F i j a d o s estos j a l o n e s , d e t e r m i n a d o 
e l r u m b o h a c i a donde h a b r á n de d i r i -
g i r se esfieerzos y es tudios , p od remos 
e m p e z a r á p l a n e a r l a v e r d a d e r a r e o r -
g a n i z a c i ó n de! E j é r c i t o , que y o no 
c r e o q u e es o b r a de d í a s n i de m»eses, 
s ino d e a ñ o s , y k> r e p i t o : s in p r e c i p i -
tac iones y con e r k e r i o c o n s t a n t e . 
" — Y del p e r s o n a l ¿ q u é p i e n s a us -
í v d , m i g e n e r a l ? 
— L a o r g a n i z a c i ó n de u n E j é r c i t o 
no debe s u p e d i t a r s e á las n e c e s i d a d e s 
d e l p e r s o n a l , s ino á 'las e x i g e n c i a s de 
'ios p r i n c i p i e s mi-l itares ' :n que se b a s a 
el é x i t o de la g u e r r a . A h o r a b i e n ; n o 
qu iere esto d e c i r que e n n u e s t r o p a í s 
s e a f a c t i b l e n i j u s t o p r e s c i n d i r d e l a r -
d u o p r o b l e m a d e l persona'', 'al a b o r d a r 
los que á la r e c o n s t i t u c i ó n de l E j é r c i -
to se r e f e r e n . Y o p i e n s o a l d e t e r m i -
n a r , en tre o t ras v a r i a s cosas , las p l a n -
t i l l a s , q u e d e b e n ser c o n s e c u e n c i a l ó -
g i c a de tod'i o r g a n i z a c i ó n s e r i a , no h a -
c e r s a n g r e c o n vio>entas s u p r e s i o n e s , 
s i n o p a u l a t i n a m e n t e i r a m o r t i z a n d o 
d e s t i n o s á m e d i d a que v a y a n v a c a n d o . 
" — Y de l E s t a d o M a y o r C e n t r a l , 
¿ q u é p i e n s a n s t f c l ? 
" — S o y d e c i d i d o p a r t i d a r i o de s u 
i n s t i t u c i ó n , y creo firmemente q u e e l 
p a í s y el E j é r c i t o deben y p u e d e n es-
p e r a r m u c h o de t a n i m p o r t a n t e C e n -
t r o ; p e r o h a y que r e a l i z a r una. l a b o r 
i m p i v s c k i d i b i e en s u o r g a n i z a c i ó n — l a -
b o r que y a se h a i n i c i a d o y p r o s i g u e . — 
y es l a de i r c o n c r e t a n d o s u s v e r d a d e -
r a s func iones , q u i t á n d o l e , p a r a d a r l e 
pres t ig io y medio de é x i t o , a s u n t o s que 
no deben p r e o c u p a r su a t e n c i ó n , con-
c e n t r a n d o en c a m b i o sus t r a b a j o s so-
bre todo c u a n t o r e a l m e n t e afecte á l a 
p r e p a r a c i - ó n p a r a l a g u e r r a . 
" - ^ S o b r e los p r e s u p u e s t o s — p r e g u n -
t a m o s — ¿ e i r i n e z a r á u s t e d p r o n t o á t r a -
b a j a n ? 
" — E n .-vguida. Y a estoy p i d i e n d o 
los d a t o s n ece sar io s p a r a p l a n e a r , e n 
t é r m i n o s genera les , u n a v a n c e de e s t a 
a r d u a lobor . Y e n e l l a m e p r o p o n g o 
v e r s i c o n s i g o s a c a r c a n t i d a d e s a l g o 
r e s p e t a b l e s p a r a que, en n n p l a z o d e 
t i empo r e l a t i v a m e n t e b r e v e , se h a g a n 
v a r i o s c u a r t e l e s e n d i s t i n t a s p ob lac io -
nes d e <la P e n í n s u l a , p o r q u e y a es ho-
ra de i r v i e n d o l a p o s i b i l i d a d de a f r o n -
t a r e l p r c b l o m a de l o c a l i z a c i ó n de los 
C u e r p o s , no fijándonos «en lo que se h a 
d a d o en d e n o m i n a r v a l o r e s t r a t é g i c o 
de p o b l a c i o n e s y puntos d e t e r m i n a d o s , 
s ino a t e n d i e n d o á l a s i m p e r i o s a s ex i -
g e n c i a s de u n a m o v i l i z a c i ó n b ien •estu-
d iado . 
P r e g u n t a m o s t a m b i é n a l g e n e r a l 
L o ñ o q u é ' o p i n a b a sobre el aumento de 
sue ldos , que h a b í a resuLt'a'do ficticio y 
r i s ib l e p a r a l o s c a p i t a n e s dv» Cabaflie-
r í a y l o s de o tros C u e r p o s que t i e n e n 
h o y 3,600 pesetas a n u a l e s , y nos con-
t e s t ó : 
" — E s t u d i a r é d e t e n i d a m e n a e »el a c -
t u a l p r e s u p u e s t o , y como y o deseo f a -
v o r e c e r s imeeramente a l E j é r c i t o en 
cuanto pueda., c r e a us ted q u e s i h a l l o 
medio de c o n s e g u i r que ese a u m e n t o 
de sue ldo a l c a n c e en l a p r o p o r c i ó n de-
b i d a á e sos c a p i t a n e s , l o h a r é c o n m u -
cho g u s t o " . 
C o i s E M f l i s E s p í a e i M s l i a i 
A V I S O 
S e p r o r r o g a h a s t a e l d í a 28 de l mes 
a c t u a l el p lazo p a r a l a r e n o v a c i ó n de 
tas c é d u l a s de n a c i o n a l i d a d ; t r a n s -
c u r r i d o este t é r m i m o , e m p e z a r á 
a p l i c a r s e el r e c a r g o r e g l a m e n t a r i o . 
H a b a n a , 12 d e F e b r e r o de 1907. 
Q S I i A DK R E P A R A C I O N E S Y M O D I F I C A 
C I O N E S E N E L E D I F I C I O A N T I G U A I X -
rENDENCXA M I L 1 T A U . — Hasta las tres 
de l a tarde del dfa 2i de Febrero de 1907. 
se recibirán en la Dirección General de 
Obtas Públ icas , (Arsenal) propasioione-s en 
pliegos cerrados para la OBtlA D E K E P A -
KACIONKS Y M O D I F I C A C I O N E S E N E L 
E D I F I C I O A N T I G U A I N T E N D E N C I A M I L I -
T A ! : . , Las proposiciones serán abiertas y 
leídas en pública subasta á dicha hora. E n 
esta Oficina se darán informes á quien los 
•soJioite. Los sobres conteniendo las propo-
siciones serán dirigidos á Carlos E . Cada-lso. 
Ingeniero Jefe de Construcciones Civiles, y 
a idorso se les pondrá el siguiente rótulo: 
PROPOSICION P A K A L A O B K A D E R E P A -
R A C I O N E S Y M O D I F I C A C I O N E S E N E L 
E D I F I C I O ANTI1UA I N T E N D E N C I A M I L I -
T A R . — Carlos E . Cadalso, Ingeniero Jefe. 
_ C.347 a l t . 6-4_ 
A V I S O A L O S N A V E G A N T E S . — Repu-
lí bea de Cuba. —Bajo la Administración Pro-
visional de los Estados Únidos. — Secreta-
ría de Obras Públicas. — Servicio de Faros. 
— Faro de Sagua de Tánamo, situado en la 
Punta de Barlovento, al Este de la entrada 
del puerto de Sagua de Tánamo. — Costa 
Norte de Cuba. — Latitud N. , 20° 44' 04" 
(aproximada). Longitud O. do Greenwich, 75" 
18' 4 7 " (aproximada) Próximas á terminar-
se las obras de instalación de un nuevo faro 
ó luz de puerto, cuyo aparato es lenticular 
de 6o orden, en la Punta de Barlovento, al 
Este de la entrada del puerto de Sagua de 
Tánamo ,se avisa por el presente que, sobre 
el día 24 de Febrero próximo venidero, sera 
encendido dicho faro ó luz de puerto, cuya 
luz es de ocultaciones regulares cada cinco se-
gundos de horizonte blanca. Es ta luz debe 
verse en tiempo medio á la distancia de ocho 
y media (8V-;) millas, pues el aparato tiene 
una intensidad de doce (12) mecheros Cárcel. 
E l plano focal está á once metros diez centí-
metros ( l l m . 10) sobre el nivel del mar y 
nueve metros veinte y cinco centímetros (9ni. 
25) sobre el terreno. Este aparato está insta-
lado sobre la plataforma de un mástil pinta-
do de rojo adosado al costado Oeste de la ca-
sa del Torrero. L a casa del Torrero, que es 
de madera, está pintada de color blanco ama-
rillento. L o que se publica para general co-
nocimiento de aquellos á quienes concierna r 
y para que sirva de ampliación á la Rela-
ción de faros de la República, publicada en 
1904. — Habana, 15 de Enero de 1907. — 
E . J . Balbín. — Ingeniero Jefe del Servicio 
de Faros. — Vto. Bno. — D. Lombillo Clark 
— Secretario Interino de Obras Públicas. 
C . 386 alt. 6-12 
AVTSO A LOS P R O P I E T A R I O S D E CASAS 
Y SOLAR.ES Y E R M O S E N E L V E D A D O — 
Jefatura de la ciudad de la Habana. —Secre-
tar ía de Obras Públ icas . — Habana, Febrero 
19 ide 1907— Para conocimiento y gobierno 
de los propietarios dol V-edOido, s« recuerda 
que lajs aceñas se construiirán con arreglo al 
art. 165 d* las Ordenanzas de Construcción 
vigentes qut modilioado p o r - e í ' Honorable 
Ayuníamniento con fecha 17 Agosto de 1903 y 
aprobado por «1 Gobernador Civi l en 27 del 
propio imes, dice aal: — '"Todo propietario 
«ol Barrio del Vedado es tá obligado á cos-
tear la acera del frente 6 frentes de ®ü ca-
sa, 6 «olar yermo, de imateral hidráulilco, de 
la anchura que se fije s e g ú n la de la calle 
6 calles. P a r a evitar en ta construcción de 
ellas las iirregularidades Que son consiguien-
tes, esta obra ee hará por opcrairlos del De-
partamento de Obras Públ i cas d«e la Ciudad, 
á cuenta del propietario, quien sa t i s fará el 
costo 'total de los gastos que origine la ope-
ración. Si el anch de la acera excediese de 
un metro sesenta y siete cent ímetros , sólo 
se cargará al propietario el oosto proporción 
•nal á esa porción de obra siendo de oargo 
del citado Departamento el costo restante, 
como también la conservaoión de la obra en 
uno ú otro caso'" • 
E l costo de las aceras, por metro lineal 
de frente, será como slguea 
De 1 metro de ancho $2.35. 
De 1 metro 67 cent ímetros , Id. $3.25. 
De 2 metros, M. $3.70. 
De 2 metros 50 cent ímetros , id . , $4.37. 
Será también de cargo de las señores pro-
pietarias, el costo que origine el desmonte 
ó terraplén .necesarios para el enrase del te-
rreno en que se e f e c t ú e la construcción cu-
yos gastos no e s t á n Inoluídos en estos pre-
cios. 
confección del hortmlgón s e r á para la parte 
enfección del hormigón s e r á pa^-a la parte 
guesa ifi 3: 6; paira, l a parte flna 6 superior 
1 y 1 edendo los contenes de 8" por 18" el 
espesor total de lias aceras de 4" 
Los propáetairios de las casavs ó solares 
yermos que sean de esquine abona.rán el 
exceso de l a coniatruoción que ocasione la 
revuelta. 
E . Dnqne Entrado, Ingeniero Jefe 
, C. 425 alt 6-1-J 
•MARIANAO, O F F I C E O F C H I E F QUAR-
T E R M A S T E R , Febrero 21, 1907. P R E S U -
P U E S T O S P A R A I M P R E S O S . E n esta ofl-
cina Inapta .la.p 12 m. el día 7 de M-wrzo de 
1907, bajo pliegos cerraidois y sujetos á oon-
diloion es regla,m en tari as, se rec LtalrAn pre-
«upues'tos para lo>3 ilmipresos del Cuejrtel Ge-
neral del Kjércflto de los Estados Unidos, 
hasita el d ía 30 de Jurulo de 1907. Para más 
Informes dirigirse a l isuscrrl'totr, MAJOR 
C H A U N C E Y B. B A K E R , O H I E F Q U A R T E R 
M A S T E R , Mairiianao. Cuba. . 
C . 437 «ilt. 6-22 
HOSPITAL DE SAN LAZARO 
S U B A S T A 
Se convocan licitadores para la subasta ile 
F A X , L E C H E , A V E S Y H U E V O S , CQM- ' 
B U S T I B L E y C A L Z A D O , que se necesita en 
este Asilo, durante los meses de MARZO á 
D I C I E M B R E del año actual, cuyo acto ten-
drá lugar á la una p. m. del día 26 del co-
rriente mes, en las Oficinas del Hospital. 
Los pliegos de condiciones se encuentran de 
manifiesto de S a. ra. á 4 p. m. en las refe- ' 
ridas oficinas. 
Habana y Febrero 18 de 1907 
E l Director Administrador 
Manuel F. Alfonso. 
( '. 442 3-22 
C o n esta f e c h a cjueda J i . sne l la hi r a . 
z ó n s o c i a l M a n u e l B r a ñ a y C o m p . , 
s iendo lo.-> c r é d i t o s a c t i v o s y p a s i v o s 
de •cuenta d e D . M a n u e l B l a n c o , S a n 
F r a n c i s c o n ú m . 127 A . 
2743 4-22 
S E V E N D E un casro de vapor de 55 pies 
por J7 ei. br.c-.i estado: propio para remol í 
ciia«>r '• i .ti.<..ia intonaen San Ignaco 37. 
bres. Cañizo y Arce 8-19 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a , ü ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s i o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y la.« a i a u i i a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c i a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d a 
l e s i n t e r e s a d o s 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 3 i 
A G U I A R N. 108 
N . G E L A T S Y C O M P 
I B A L G E L L S Y C O M P . 
Hacen pagos por el cable y gi/an ietr&t ! 
& cofia y larga vista sobre New-York. ¡ 
Jjondres, Par í s y sobre tocias las capitanea ; 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
C a n a n a a 
Agentes de la Compañía de Seguros con- ; 
ir i ino.-RC'.i os. 
t M O V % D A D i 
D E XiC BUBNO 
• F 
C u r a c i ó n ráp ida y radical de la 
B l e n n o r a g i a , C i s t i t i s y de todas 
las E n f e r m e d a d e s 0 la V e j i g a . 
.Recomendado por todo*: Zos Msdicos • 
ra&a nottJzlea. 
Jjhwtorios rimtlfiec»: rñuRAt. HAKCT(FRAXSIA^ 
• Í9j ru? IB la •Jr-arirs-SafUé-t. PARIS • 
¿ S u f : c astea t i e i ^ - S T C M ^ S O 0 
¿ P a d e c e us t¿d de a g r u ; ? s . d e d i í ; p e p s i a ? 
C. 396 
J i A A ^ U J í l t t O á . 
156-14F 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n • t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n í o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o ñ e i n a A m a r g u r a 
n t r m . 1 -
J T . l í p m a n n á C o . 
( B A N Q U E B O S ) 
2308 78-Ny-.18 
O I R O S D E L E T R A S 
C e m e n t o P o r t i a n d m a r c a * " L E H I C H " 
Siempre tenemos existencias de unos cuantos miles de barriles de esta marca hecha 
famosa por su superioridad.—Hacemos contratos por C A N T I D A D E S . 
V i g a s d e a c e r o d e l a C a r n e g i e S t e e l C o m p a n y 
Las más fuertes, más livianas y económicas dei mundo. Tenemos existenciu de to-
dos tamaños.—H<iCeuios contratos por C A N T I D A D E S . 
C . B . S t e v e n s & C o . O f i c i o s 1 9 H a b a n a . 
A n e m i a T i s i s D e b i l i d a d 
I I 2 0 A N O S D E E X I T O ! ! 
R E C E T A D O P O R L O S S R E S . M É D I C O S 
P E P T 0 N A 
R . B A R N E T 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D O 
A S I M I L A B L E S I N D I G E S T I O N 
M a s q u e m e d i c i n a r e s u l t a u n e x c e l e n t e V I IM O 
D E L R O S T R E l s a b r o s í s i m o . 
N o e s e x p e r i m e n t o . 
E s t á p r o b a d o . 
No h a c e p e r d e r t i e m p o y d i n e r o c o m o s u c e d e c o n 
m e d i c i n a s d e s c o n o c i d a s , 
c — « • • • • — © ~ — o — © 1 — • — 1 
J . A . 6 A N G E S T G O M E 
O B l í á F O 1 9 Y 2 1 . 
Hace ^agos por el cable, lacl l l ta partas de 
crédito 3 ¿ i ra letras a corta y i&rga visto 
sobre las ¿rinclpalea plazas de «ss'a Is la y 
la^ ae ¿"rancia, Xnslaterra, Alemania, Kusla. 
Gü'ados Unidos, Méjico, Arpen i . na. Puerto 
Rico, China. JapOn, y»obre todas las ciuda-
des y pueblos de España, i s las Balearen. 
Canarias o Italia. 
101 x E 
Ñ T C E L A T S Y C o m o . 
l i iüt Aguiar, IOS, eaqmn(* 
a Anutraurcu 
H a c e n p a i r o s p o r e l c a i M e . f a c i l i t a n 
omrtMn d e c r é d i t o 7 s f i r a a l e tn** 
a c o r t a y t a r e r a v i s t a . 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico. L o n -
dres, Par ís , Burdeos, Lyon, Bayona, Ham-
burgo, Roma, Kápoles , Mll&n, Génova, Mar-
sella, Havre. Lel la , Nantea, Saint QuiDtío. 
Dleppe. Tou'.ouse .Venecla, Florencia. T a -
rín, Masimo .etc. as! como sobre todas laa 
a^.itaies y provincias de 
E s p a f k a é I s l a s C a n a r i a s . 
C.410 156-14F 
H i j o s de R . A r g ü e . l b s . , 
B A N Q U E l t O S . 
M E R C A V E U K S 36.-LÍA B A V ^ . 
Teléfono núm. 73- Casi»»- "Uaos^air^u 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corriente». —Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remis ión de dividendos é intereses.— 
Prés tamos y P ignorac ión de valores y fru-
tos.—Compra yventa de valores públ icos 4 
industriales.—Compra y venta de letras de 
cambios.-Cobro de letras, cuponee, etc., por 
cuenta agena.—Oíros eobre las principales 
plazas y también cubre los pueblos de E s -
paña, Islas Baleaies y Canarias.—Pagos 
por Cables y Cartac de Crédito. 
2015 1SS-1 Oc. 
B a n q u e r o s . — M e r c a d e r e s ¿JL 
C a s a orifTinaimence e s t a b l e c i d a e n 1 3 ( 4 
Giran letras fc la vista sobre todos los 
Bancr>s Nacionales de los Kstados Unidos 
y dan especial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S POR ÉL C A B L E 
_99 i E 
( J U B A 7 5 Y 7 8 
Hacen pagos por e l cable, girar ;etras ¿ 
íor ta yiarga vista y dan cartas us crédito 
sobre New York, Fl ladeiüa. New Orleans. 
b « u Francisco^ Londres, Par í s . Madrio. 
Barcelona, y demás capitales y ciudade* 
importantes de los lástados L.iidos, Méjico, 
y üurrpa . así como sobre todos los pueblo.; 
de Ejpaf ia y capital y puertos do Méjico. 
Kn combinación con los señores F . A 
Holiin etc. Co.. de Nueva Yorlc, reciben Ar-
cenes para la compra, y venna de valores 6 
acciooob cotizables en la Bolsa de d'cha ciu-
"í1**'.Í̂ 115;1̂ 55 cftizaciuaes se reciutín per c-i-
«03 i B 
V E N T A - T O D A S LAS DROGUERÍAS Y FARMACIAS 
U n a b o t e l l a $ 1 . 2 0 p l a t a . 
C u a t r o b o t e M a s ^ v ta v e z , . _ j j j L ^ _ 0 , 9 6 , c e n t a v o s c a d a b q t c l l B * ^ / 
8, O ' K t í l L L Y . 8 . 
E 8 Q 0 Í N A A M E U U A. Ü K t t 
Hacen pagos por el caüle. Faci l i tan cuna 
ae crédito. 
Giran Istras sohie Londres. New York. 
'1 ," ' , ' "•• !'i "in. itoma. V'eneoia. 
Florencia. Napoies, Lisboa. Oportc, GlbaJ-
tvar. Bramen. Hamburgo. París . Havre. Nao 
tes, Burdeos. Marsella. CAdiz, Lvon. Míjico, 
cra^mz. San Juan de Puerto Rico. etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobre 
Palma do Millorca. Ibisa, Manon y Santa 
Crua de i'enenr©, 
sobre Matanzas. CArdenas. Remedios, ¿anta 
Clara, Calbarlén. Sagua la Grande, TrtOI-
dad, c l e n í i i e g o s . banctl Spíri tus . Santiago 
« ^ U ? - , C , f ^ dj Avila, Manzunlllc, 
v í t L Í 6 ^ibara^ Puerco prínr-ipo y Ku». 
4 100 , E 
¿ S u f r e u s t e d d e l 
¿ T i e n e Vví .có l icos h e p á t i c o s ó Diabetes? I 
S u Í M T S S T I f i O 3~ bal ia - n - l 
termo y ie ocasiona p e l a d e z ds ¡ 
c a b e z a , d i v i e s o s . r u b i c u L d e ? - de 
l a car>*, e c c e m a , etc. ? 
Bv dme usted un inst'mtfi para | 
cunirse-en tomar ai 
O M l i t S ! 
único renedio inofensivo y eficaz contra 
iat afeccionec de las 
V I A S D i Q E S T s J A S 
A. FOURIS, Farmacéutico, Miembro de ¡2 Sociadad 
Princesa de W<í'tne.9.Faab» Polaronniire, PAnlS 
/ EN TOOáSUS PHlKClSALf.S .-ARMÁCIAS 
y G r a j e a s d e Q U i e r t 
¿ f E C C I & N E S S i n i Í T I f AS 
V I C i S S U Lk t A B O R E i 
I Pmáactoe verduderos fácUraente toieracoej 
Cor el Mt6mago y los isteetlnos. 
f»Vm»» Iat flr.-aaé del 
ty a i B S R T j «• B O U T B O K Y , tuwma*. 
Pretéritos por lot prtKfrot miticoi-





'de Its Enfermedades contagicsas. 
P i n o l Mmt 
E m p l e a d o para I n y e c c i ó n 
(i tccUriiiptr lin-previeney c u r a 
^METRlTIS.LEUCCRREA, cu. 
P A R I 3 
19, Rué des Mathurins / toóat farsUt 
@ A IsT E M I A \ 
C l o r o H Í K , í s ' e u r a s t e n i a 
R a q u i t i s m o , Tuberculos i s 
F o s f a t a r í a , D i a b e t e s , e t c . 
Son curados por la 
O Y O - L E C I T H I N E B I L L O N 
Medicación fosfórea reconocida por las 
VCelebridades Médicas y en los Hospi-tales de Paris como el mas ENERGICO RECONSTITUYENTE 
V ® E S L A U N I C A { 
' ( ntre todas las LEC1THINAS q u e ^ ^ ^ 
ha sido objeto de comunicaciones herti;i^ 
11 la Academia de Ciencias, á la Academia de I 
I Medicina y á ia Sociedad de Biologiade Pansj 
F . B I L L O N . <6, flue Pierre Charron, Pant. \ 
v en ¡odas droeucrias v fjrinaciai. 
P U M O L A I A X T E SINTÉTICO 
A c t i v o , A g r a d a T j ' i Q 
O B R A S I N C O L I C O 
La mejorcura del E S T R E Ñ I M J E N T O 
tíe/asENFERMEDADESdtlFCTOWAGO 
y del HÍGADO. 
Antiséptico intestinal preventivo di la 
Apcndicitisy ae U: Fiebres infecciosas. 
£ 1 m a s f á c i l para los N i ñ o s . 
S> rende en todas lai Fírmtelai. 
P A R I S - J . K C E H L T 
k l ieo, Ruc St-Maur. 
A 
Q M A ^ 0 N Q ^ T I S C A T A R K U - O P R E S I O N - E N F I S E M A 
0 I w l H s o n o v i j a c i o s p o r e l 
P A P E L F R U N E A U 
SI tiiá* efirat y r*it priclicn de todas ,o> Anlitumálicoi. — Kumerotos premios en las Ejposicionet l'ntteTtalrs 
Drpn='To : PRARMAHE TEMIRALE DES L M B A 1 M . 50 52. 5t. Rn de? Lnmbards. PARIS 
bit La Híi.juno •' vicL>A de JOSK iAÚI' .¿ o D U O 
B R O N Q U I T I S * R E S F R I A D O S * C A T A R R O S 
CUfiAGI0M ASEGURADA de todos Afectos pulmonares 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas del 
O'1- F 0 U R N I E R 
Exij ir sobre la Caja ^ 
la Banda, de Garantía 
firmada 
l e l D o c t o r F O U E i n E R 
U n i c a s p r e m i a d a s 
En la Exposición, París, Í870 
KXMÁXK I.A BANDA OÍ 
GARANTIA KIKMini 
Los Trabajos 
de los M E D I C O S 
mas autorizados 
permiten uñrmar que 
estas 
C a p s i i U e o s e M a s 
son soberanas 
,5o contra estas terribles 
Enfermedades 
R E P R O D U C C I O M ^ ^ ^ 5 ^ ^ DE LA CAJA 
Este preduele es ieuaimente presentado sobre ia forma de Vino creosoteiido v Aceite creosoteado. 
D e p ó s i t o s en todos las principales F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s ^ 
Un Remedio maravilloso 
bautizado S A L V A D O R 
por los que han curado el E S T O M A G O * 
O Y E B I l f E B U F 1 F ¥ 
H C 9 B F á c i l de tomar - A L I V I A I N M E D I A T A M E N T E - D I G I E R E T O D O 
t';.'. P e r m i t e de comer todo lo que se apeiece, 
^ f V H n L * R0YÉRINE DUPÜY es cmplea.ia c )ii el mnyor éxito e- lo, c.isos de Digeg. 
H H H f l tlones ditícnes, contra Ins Dispípsi"^. Gr.sfrücs y GssIrcTl^ias. Hace desa. 
parecer rápidamente los Dolores del Estómago, QuVmnzcnrtj; Acidez, Hin-
USiM chazon del Vientre, Dllataoicne.<i d»1 'stomago, Gases, Cólicos, Vómitos, 
Diarreas crónicas . 
F a r m a c i a A . U U t ' U V , 225, r" 1 baim-'.viaitin. P A R I S , y en todas Farmacias. 
P O U D H E , S M O J l 
Productos , mar^vMfosos 
para s u a v i z a r , blanquear 
y aterciopelar el cut i s . 
Exigasee! verdades nombre 
Estustse os i 
J . s x j v x o x ^ r 
53, Feub. St Uartin, Paria {10') 
Contra NEURASTENIA, ABATIADIENTO mor»i ó físico, ANEÍTUA, F L A Q U E Z A 
CONVAI-ECCNCIA, ATOMÍA G E N E R A L , F I E B R E D E L O S P A I S E S C A L I D O S , 
DIARREA CRONICA, A F E C C I O N E S D E L CORAZON 
K O L A ^ i M O N A V O N 
ÍO Muda. 1 los da Oro /. 
2 Medalloa d: i^iets 
_ ~ Premios Mayores 
LUpIomaa de Honct 
T O N I C O S ^ J f RECONSTITUYENTES 
P O D E R O S O S R E G E N E R A D O R E S . Q U I N T J A L I C A N C O UAS F U E R Z A S . DIGESTION 
Venta al por Mayor : V A C - i J K H O X . ya.'mai-cntiro, en LYON iFrñncia:. 
S A I N T - R A P H A É L 
V i n o f o r t i í i c a n t e . d i g e s t i v o , t ó n i c o , r e c o n s t i t u y e n t e , d e s a b o r 
e x c e l e n t e , m a s e f i c a z p a r a l a s p e r s o n a s d e b i l i t a d a s q u e l o s 
f e r r u g i n o s o s y l . s q u i . a s . C o n s e r v a d o p o r e l m é t o d o d e 
M . P a s t e u r . P r e s c r í b e s e e n l a s m o l e s t i a s d e l e s t ó m a g o , l a 
c l o r o s i s , l a a n e m i a y l a s c o n v a l e c e n c i a s ; e s t e v í n o s e r e c o -
m i e n d a á l a s p e r s o n a s de e d a d , á las m u j e r e s , j ó v e n e s y á los n i ñ o s . 
AVISO M i l i I M P O R T A N T E . — Él único VINO auténtico de 
S. RAPHAEL el solo que tiene el derecho de llamarse asi, el solo 
que es legítimo- y de que se hace mención en el formulario del 
Profesor BOUCHAnDA T es el de Mn CLEMENT y C " , de Valence 
(Brome, Francia). — Cada Botella lleva la marca déla Unión ¿e 
ios fabricantes y en el pescuezo un medallón anunciando V 
(í OLETEAS ' \ — Los demás son groseras y peligrosas falsiñcaciones. 
A C E I T E Q H O G G 
ieK1QJD0 F R E S C O * . B A C A L A O . HATUñHymOIZIHKLm.,. . ,IRUNJURK, 
DIARIO D E L A MARINA.—Edicióa de Ta mañana.—Febrero 23 de 1907.1 
m m J i i c i M i J i 
Apelación 
Ante la Sala primera de lo Crrminal 
ee celebró ayer la vista de la apelación 
en un efet-to interpuesta por el Lieen-
c-mdo Orestes Forrara, á nombre del re-
pneséñtáiite de Antonio Cuervo y Aran-
go contra el auto de 15 de Diciembre 
diotado por el Juzgado del Centro en 
t-aiusa que se le sigae por im delito de 
ftitafa. 
E l s^ñor Ferrara informó soheitando 
Oa revocación de dicho auto, que autori-
zó al Administrador Industrial para 
Vender los bienes ocupólos en la cansa. 
Continuación 
E n la. misma Sala se .celebró ayer tar-
e la tercera sesión del juicio oral de la 
causa seguida por el delito de homicidio 
contra -Florencio Vera, presunto autor 
de la muerte de Manuel Caaíro, ocurri 
da en el café " E l Delirio", de la calle 
de San Isidro, el día 28 del mes de Oc-
tubre próximo pasado. 
E'l representante del Ministerio, te 
niendo en cuenta las pruebas practica 
tías ponmnció su informe, elevando á 
(' •Hnitivas las conclusiones provisiona-
í -s. y calificando el delito de homicidio 
con la agravante de reincidencia, pi-
dió á la Sala que le impusiera al proce-
eado la pena de diecisiete añas, cuatro 
Ineses y un día de reclusión temporal. 
La Sala, en viste de la avanzado de la 
Lora, y por tener que conocer de otro 
jiricio. suspendió la vista para conti-
nuarla mañana á las dos de la tarde, ho-
ra en que comenzará su infoirrae el acu-
sador privado, señor Secundino Baños. 
Absueltos 
La Sala primera de lo Criminal dictó 
ayer sentencia aibeolutoria á favor de 
José Alonso Pita, acusado del delito de 
lesiones graves, en causa procedente del 
Juzgado del Centro. 
También fueron absueltos por este 
Tribunal Evardo Martínez, acusada 
de haber cometido un delito de estafa, 
en i-aiLsa incoada por el Juzgado del Es-
te, y Angel Heijo García, procesado por 
un delito de atentado á un agente de la 
autoridad. 
Lesiones 
Ante la Sala segunda de lo Criminal 
compareció 'ayier Pedro Callol. procesa-
do por el Juzgado del Oeste, en causa 
incoada por el delito de lesiones 
de homicidio contra Mauricio Ferro y 
José Hernández, como presuntos auto-
res de la muerte de Elíseo Iglesias, ocu-
rrida el día 16 del mes de Octubre pasa-
do, en un solar de la calle número 13 
del barrio del Vedado. 
E l señor Fiscal, en vista de la prue-
ba testifical y pericial, sostuvo la acu-
sación contra los procesados y pidió á 
la Sala que les impusiera la pena de ca-
torce años, ooho meses y un día de pre-
sidio mayor con indemnización manco-
munada de cinco mil pesetas á le fami-
lia del interfecto. 
Los defensores, señores Piñeiro y Jo-
rrin, en sus informes respectivos, trata-
ren de llevar al ánimo del Ttrbunal la 
inocencia de sus patrocinados. 
Cofidenado 
Por la Sala segunda de lo Criminal 
fué condenado á la pena de un año y un 
día de presidio correccional, como autor 
de oin delito de atentado á un agente de 
la autoridad. 
Absueltos 
La misma Sala dictó ayer sentencia 
absolutoria á favor de Juan Benítez, 
procesado por robo, y Andrés Yagre, 
procesado por el delito de atentado á 
la autoridad. 
Junta Local de Samdad de J-a Habana 
llábana, Febrero 22 de 1907 
Estado diario de 'las muestras de le-
che, con sus resultados respectivos, re-
cogidas por los Inspectores de Sanidad 
y analizadas en el •'Laboratorio de la 
Isla de Cuba", d á n d o s e euenta de las 
adulteraciones al Juzgado Correccional, 
Malas 
Café del señor Pedro Oamblor, San 
Rafael 137, adulterada con agua. 
Bodega del señor Marcelino López, 
San Rafael 150, adulterada con agua. 
Café de los señores Bárales y Rojas, 
San Miguel 189. adulterada con agua. 
Café del señor Eugenio Penabat, 
San Raf;lei 139 " K " , adulterada con 
agua y adicionada de sacarosa y cara-
melo-
Total de muestras malas adultera-
ias, 4, 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
A U D I E N C I A 
Juicios orales. 
Contra Máximo Lanza, por estafa,— 
Ponente, L a Torre; Fiscal. Gutiérrez; 
Defensor", M, Díaz; Acusador, G, Mora, 
Juzgado del Centro, 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DE LA R E P U B L I C A 
E N SANTA C L A R A 
Por la brigada á las órdenes del Tns 
pector señor J . Baicallao, durante el día 
20 del mes actual, se ha verificado la 
fumigación en 28.654 pies cúbicos co-
rrespondientes á 3 casas situadas en las 
eaiMes de Martí y Luís Pérez. 
E N SAGUA L A G R A N D E 
Oel día 13 ai 19 del mes actual por 
la brigada á cargo del Inspector doctor 
Enrique Prieto, se ha verificado la de-
sinfección en 13 casas que constituían 
P r ^ t e p r o ^ V s < > Í i d t ó el'Minis- total de 208.124 pies cúbicos, se han 
terio fiscal, la pena de veintiún días con 
25 pesos de indemnización al individuo 
lesionado. 
Después de informar el defenser se-
ñor Lamayr interesando la absolución de 
su patrocinado, la Sala dió por concluso 
el juicio para sentencia. 
Homicidio 
E n la misma Sala se celebró ayer la 
vista de la causa seguida por el delito 
I N D I S P U T A B L E 
Lo que prvehan estas cartas con res-
pecto de las Pildoras Rosadas del 
Doctor Wiüiains 
''Durante dos años sufrí de debilidad, 
neuralgia, dolores de cabeza, en el es-
tómago y en los oídos; también pérdi-
da del apetito, repugnancia para las oo-
mida.sv etc. No tenía humor para nada. 
Médicos y medicinas nada me aprova-
ohaban, hasta que perdí lí1 esperanza de 
curarme. Pero me recomendaron tanto 
las Pildoras Rosadas del Dr. Williams 
que las probé. Graduaibwente recobré mi 
salud y habiendo tomado doce fraseos, 
quedé radicalmente curado." (Del se-
ñor Braulio Arias, dependiente de co-
mercio, San Pedro Mayabón, Matanzas, 
Cuba). 
* 
« * "Estuve algunos meses enfermo y dé-
bil y me puse muy pálido. Me cansaba 
fácilmente, no comía bien, á menudo me 
Aaban ínarsos. No tomé otra medicina 
que las Pildoras Riadas del Dr, Wi-
lli'ams, que tanto me recomendaron pa-
ra la sangre y los nervios. Dos frasqui-
tos bastaron para curarme y desde en-
tonces me he sentido perfectamente 
bien. No cabe duda que dichas pildoras 
son un tónico excolemte," (Del señor 
Manuel R. Martínez, Farmacéutico en 
San Juan de Puerto Rico, calle S m 
Francisco 52). 
E l p e q u e í í o a m a r g o r d e l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
n o h a y n i n g u n o q u e s u p e r e 
P r o f e s o r d e Tngr l é s 
A, A U G U S T U S R O B E R T S . autor del Mé-
todo Novfalmo para aprender ing l é s ; da cla-
ses en su academia y & domicilio Amistad 
68, por San Miguel. 2318 13-14F 
PROFESOR ACREDITADO con machos año» 
en la cnscúanza da clases á domicilio y en au casa 
particular, Ge primera y segunda enseñanza. Arit-
mética Mercantil y Teneduría de litros. También 
prepara para el ingreso en las carreras especiales 
y en e magisterio. Obispo 98, Petit París ó en 
Santos Suárez 45, G. 
N U E V A A C A D E M I A de corte dirigida por 
la profesora señor i ta Xicolasa Martínez ho-
ras de oíase de 8 4 11 de la m a ñ a n a de 
12 á 6 de l a tatde y de 7 & 10 de la noche. 
Se cortan patronea á la medida y se con-
íecc ionan toda clase de vestidos de señoras 
y n iñas ; dará, lecciones & domicilio. E n la 
msma casa y bajo la direcc ión de la s e ñ o r i t a 
Jacoba Msurtlnez se dan lecciones de solfeo 
y piano, como también de encaje catalán. 
Todo á precios sumamente baratos San R a -
fael 159 esquina á Marqués Gtonzá-lez. 
2334 13-15F 
HABIENDOSE extraviado en el tramo com 
prendido del paradero de Villanueva á Zuíue-
ta cuartel de la Rural, dos paquetieos rotula-
do uno á nombre de Martín Mas contemendo 
dos abonarés del ejército libertador á nombre 
de Juan Lombaina Martínez j otro de Luis 
Rodríguez v Rodríguez v poder general á mi 
nombre, así como también otro paquete con-
teniendo medias dirigido á Isabel Calvera, se 
suplica á la persona que lo hubiese encontrado 
los devuelvan á Jesús María núm. 10 donde 
se le gratificará además de agradecérselo. 
Martín Mas. 2772 
P E A L Q U I L A X 2 h«rá 
balcón á la cal fe en 
lia 18, para escritori 
en $23; una m á s al 1 
personas cri $6.50 onj 
cío. 2664 
SE ALQUILA 
E n el Vedado á „ 
la casa núm. 11 de la cali* 
tenca. Portal; sala; 5 hat 
baño; criados; comedor-
doros, y azotea Informes 




^ - ' 0 
F r a n c é s é I n g l é s 
Lecoionas particulares, en BU casa y & do-
micilio, por el profesor Depasse, Habana 50, 
Habana, quien se compromete á enseñar es-
tos diomas en tres meses. E n s e ñ a n z a por 
correapondenola á dos pesos al mes. 
2348 10-14 
L A Z A R O M E X E N D E Z de Sampedro, pro-
fesor con t í tulo y largos años de práct ica 
en el magisterio, se ofrece para dar olases 
á domicilio. Emplea excelentes métodos con 
resultados siempre saclsfactorioe. Es tre l la 
núm. 13. 2240 15-13 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s 
c e r v e z a L A T R O P I C A L . 
á l a 
"Durante ocho mases padecí de reu-
níais y debilkiad general. Me daban 
fuertes (iolores en los huesos y artieu-
laeiones y las míanos las tenía dobladas 
y casi insensibdes. Estaba tan débil que 
apenas podía tenerme en pie. También 
me dieron fiebres y estaba triste y aba-
tido. Pasé en eaona cuatro meses y tomé 
muchas medieinas que poioo provecho 
me dieron. Un farmiacéutico amigo me 
aconsejó que tomara las Pildoras Rosa-
das del Dr. Williams, á cuyo oportuno 
consejo de'bo mi curaeión, pues al cabo 
de cuatro meses habían desaparecido los 
reumas y me eneontré enteraraente 
bueno." (Del señor Antonio Peláez, No-
tario púHlioo de Esporanza, provincia 
de Santa Clara, Cuba). 
• * 
"Dos años y modio pasé sumido en 
nna fuerte debilidad producto de impu-
rezas de la sanare. Empeoé por perder 
el apetito, se me dificultaba coneiliar el 
sueño y tenía dolores en todo el cuer-
po. Luopo pasé cuatro mesos en cama y 
fui atendido de varios medióos. Tomé 
muchas niiedicinas pero no cedía la de-
bilidad. A esto me dieron un folleto d̂  
enraoionos de las Pildoras Rosadas del 
Dr. WiUiams. y me animé á experimen-
tarlas 1̂ el caso mío. E n dos meses y 
medio era hombre rvhn-ho. bueno y sa-
no, capaz para mis ocupaciones, y sé 
que lo debo sólo á aquellas maravillosas 
pildoras." (Del señor Adolfo Cruz, sas-
tre estableeido en Palmira, Cuba). 
Todas las Boticas de importancia 
venden las Pildoras Rosadas del DR. 
[WF-iLIAMS. No se acepten sustitutos. 
clorurado las cloacas del Mercado, las 
cabaillerizas del cuartel de ila Guardia 
Rural, los campamentos ocupados por 
las fuerzas americanas y se petroliza-
ron los servicios correspondientes á 
2.525 casas situadas en distintas calles 
de la población. 
E N MATANZAS 
L a brigada, que dirige el Inspector se 
ñor A. Barnet. petrolizó el día 1S del 
mes actuai los servicios de 25 casas si-
tuadas en la caillle de T^rry, verificando 
además los traba jos preliminares para 
la desinfección de una casa en la expre 
sada calle, 
E N N U E V A P A Z 
Por la brigada á cargo del Inspector 
señor Francisco Sarmiento, durante el 
día 19 del actual, se ha verificado la pe-
trolización de loe servicios coii'respon-
dientes y 119 casas, 
D E S I N F E C C I O N E S 
Durante el día de ayer se han praot.i 
cado por las brigadas especiales las si-
guientes desinfecciones por enfermeda-
des: 
Por difteria 2 
Por tuberculosis 5 
Por tifoidea •. 2 
Por varicelas, 2 
Se remitieron á la estufa para de-
si nfeotar 69. piezas de ropa y 101 para 
o remar, 
P E T R O L I 6 A C T O N Y Z A N J E O 
Durante el día de ayer, la Sección de 
distribución de petróleo, realizó los 
servicios sigurentee: 
Se petrolizaron, sanearon y recogie-
ron latas en los alrededores del Casti-
llo de Atarés, se petrolizaron infinidad 
de granadas que se encuentran á la su-
bida de dicha fortaleza, se petrolizó un 
gran c barco en el Club de ''Base-Bal!" 
que se halla al costado del ferrocarril 
del Oeste, un gran charco en el taller 
de maderas del señor Suriol, se reco-
gieron multitud de latas en el vertede-
ro de basuras, se «anearon y petroliza-
ran las calles A, B, C, Piaseo, 2, 4, 6, 
8, 10, 12, 14, 5, 7, y 9 de Paseo al Río, 
en el edado. 
L a brigada especial petrolizó char-
cos en distintas caliles del barrio de la 
Víbora. 
Las brigadas de Regla y Puentes 
Grandes, petrolizaron los servicios de 
197 y 125 casas, respectivamente, en di-
chas localidades. 
L a Sección de Canaiización y Zan-
jeo, limpió 285 metros lineales de zan-
j-a en la Quinta del Obispo y 340 id., 
id., en la -huerta " L a Principal", 
S E C C I O N D E I N S P E C T O R E S 
M E D I C O S 
Por este negociado se han efectuado 
los días 20 y 21 del actinal, 322 trabajos 
distribuidos en la siguiente forma: 
Enfermos imspeccicKnados 31 
Comunicaciones bajeas á Escuelas, 15 
Idem altas á ídem 
Idem bajas á padres . 
Idem altas á idetm 
Traslados de análisis á los señores 
médicos 
Inspecciones de Escuolas públicas, 
377 niños inspeccionados. . . . 
Idem de establos de vacas 
Idem de lecherías 
Idem de exhumaciones 
Muestras de leche recogidas. . . . 
Informes de licencias para Esta-
blecimientxis 
Idem especiales 
Servicio de vacuna, individuos va-
cunad«B 163 
R E G I S T R O C I V I L 
F E B R E R O 20 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte. — 1 hembra mestiza na-
tural; 1 varón blanco legitimo; 1 hembra 
blanca legitima. 
Distrito Sur. — 2 hembras blancas legi-
timas; 1 hombra blanca natural; 3 varones 
blancos legítimos; 1 varón blanco naturai. 
Distrito Este. — 1 varón blanco legítimq; 
1 hembra blanca legítima . 
Distrito Oeste. — 6 varones blancos legí-
timos; 2 hembras blancas legitimas; 1 va-
rón mestizo natural. 
MATRIMONIO 
Distrito Norte. — Francisco Alvarez con 
Isabel Yribe y Salgado. 
DEFUNCIONES 
Distrito Sur. —Cándida Gómes, 78 años, 
Habana. Maloca 102, Debilidad senil; Fede-
rico Madan, 14 meses id. San José 90, Bronco 
neumonía; Alfredo Ferraez, 41 años id. Mi-
sión 77, Tuberculosis, 
Distrito Oeste,,— Joaquín Lasa, 95 años 
Africa, Asilo Desamparados, Arteiio esclero-
sis; Paula Núiez, 100 años. Habana, Asilo 
Misericordia, Agotamiento senil; Guillermo 
Valdés, 17 años id. Franco 1. Tuberculosis; 
Concepción Macias, 14 meses, id, M, de la 
Torre 15 Bronquitis; Mercedes Sánchez, 13 
meses, id. Hornos 24, Meningitis; Ouillerrno 
Pérez, 36 años, id. Zequeira 113. Nefritis; 
Mariana Seguí, 18 años, id, Jeeús del Monte 
305, Tuberculosia. 
RESUMEN 
•Placimientos. . . . . . . . . . 19 
Matrimonio 1 
Defunciones • . . . . 10 
TAQUIGRAFIA INGLESA Y ESPAOEA 
Clases de taquigraf ía inglesa y españo la 
por un proCesor competente. Sistema apli-
cable ambos idiomas. E . Arufe, Habana 14 7, 
Bajos. 1630 2«-lK 
" L A M I N E R V A " 
D E GOMEEGIO 
105 San Nicolás 105 
Mecanograf ía . Ing lés , Ari tmét ica , Orto-
graf ía . Tenedur ía de libros, Taquigraf ía , Ma 
gistarlo, Te legraf ía y Primera enseñanza pre 
paratoria para el Comercio é Instituto. Se 
hacen traduooiines y trabajos en maquinita. 
Clases indiviudales y colectivas desde las 
8 de la m a ñ a n a hasta la.* 10 <1e la noche. Se 
admiten internso y medio pensionistas. P i -
dan informes al Director A. Relaño. 
2000 26-10F 
A C A D E M I A G O M E G I A L 
S A N I G N A C I O 4 9 
Y A G U I L A 112 
Direc tor : L U I S B . C O R R A L E S 
Asignaturas: Ari tmét ica Mercantil, Tene-
duría de Liibros, Cal igraf ía , Taquigraf ía , 
Mecanograf ía é <ngies. 
Nuestro sistema de enseñanza es prácti-
co y por lo tanto, muy rápido. 
Se admiten internos, medio internos, ter 
1999 26-1F 
P R O F E S I O N E S 
G a b i n e t e p e d i c u r o c a l l i s t a 
ti el p r o f e s o r V . K . G u i l l e n 
Excallista de la Casa Real de España y* 
premiado por S. M. la Reina Doña María Cris 
tina. Especialista en los padecimifentos de los 
pies, como son: callos, ojos de gallo, durezas 
y uñeros, sin causar dolor y en el acto, sin 
uso del bisturí, garantizando la operación. Ex 
tracción completa de uñas enclavadas, sin 
usar anestésicos. 
P R A D O 9 3 B 
entre el Hotel Pasaje y el Teatro Payret 
No se cobran los honorarios si el trabajo no 
es á gusto del paciente. Servicio á domicilio 
á todas horas. Horas de consulta de 8 á 12 
y de 2 á 6 p. m. 2682 4-21 
g Q í e l e s ? M a s . 
F O N D A " L A R E F O R M A D A " 
B K L A S C O A I N N . 3 8 
L a más antiigua de Beasooaín se vende 
por tener otros negoolos el ¡duefi. 
L a mejor gaarntfa que se da. es que ao 
siendo del giro ol dueño l leva 8 a ñ o s en la 
casa y sin socio. 
Tiene vida propia y es tá l/ibre de todo 
gra.va.men. Sin intervenc ión de corredores. 
C. 421 19F 
A L a í í l L E B E S m 
E X 15 C E N T E N E S 
se alquilan los altos de la casa Bennaza G9, 
junto á Ja esquina Muralla. Tiene cuantas 
comodidades pueda desear una familia de 
gusto. L a llave al lado en la zapa/terla. 
2S03 8-23 
V E D A D O se alquilan 2 casas en 8 y 5 
centenes L a primera tiene Sala, comedor,, 
4 cuartos; otro de criaxio. baño cocina Jar-
dín etc. y la otra sala comedor dos cuartos 
baño cocina etc. Entre las dos l í n e a s e léctri -
cas. Quinta Lourdes 13 y G. 2S43 4-23 
S E A L Q U I L A la casa Gloria 239 con sala 
comedor emeo cuajrtos cocina baño é inodo-
ro, todo de azotea acabada de fabricar á 
una cuaxira de las Calzadas del Monte; Vives 
Belascoaln y de todos los carros; infor-
man ea la bodega de la esquina. 
2809 4-23 
T E N I E N T E R E Y 15 
Gran casa de familia; precios especia] 
ra personas estables. Habitaciones awueW 
sen-icio de prinflt orden; estilo restar! 
2641 131 
V E D A D O E n uno de los "tñiñ^ *~ 
trieos del poblado á una cuadra ^ 
de la Saciedad y de la Iglesia 
la casa calle B. núm. 12. •"'Omoíia6 ^ 
para una regular familia', la n¿v^ « c 
mes en la mii^ma ó en la Farmo i 
2S67 «"-ma^ía. 
centenes la 
C A M P A N A R I O 74 bajos modernos con sa-
la,, síuleta comedor cuatro cuartos y demás 
rvicio. Se alquila, en 13 centenes Llave en 
«1 núm. 59 é informes en Escobar l í 6 ó 
Víbora_5.82 2815 8-23 
V I B O R A 643 casa m»denna, con sala «a le -
ta; cernedor; cuatro cuartos ouarto de cr ia -
dos y d tmás setrvioio; pasa el e léctrico por 
delante. Se alquila en 12 centenes. Llave 
é ¿nformes en e l núm. 582. 2S14 8-23 
P A R A O F I C I N A S se alquilan magníf icos 
departaimen tos en Empedrando 10. 
2S29 4-23 
S E A L Q U I L A en 20 
caisa Calzada del Carr 
sala: zaguán , antesala comedor^v"^' 
pisos de marmol y mosaicos bañr»« 
formarán en la misma. 2í52 
S E A L Q U I L A para estaWeohñTeIT 
f=a Neptuno núm. :?2 por trasiarin 
hoy radica en ella. E n la misma inft 
2650 
MONTE Y C A S T I L L O en ¿ItT" 
edifiólo S E A L Q U I L A N unos bajos i 
tillo, reúnen todas las condiciones T 
familia de gusto. Informan Sabatés • 
Universidad 20. Teléfono 6187 2SÍ 
E N CASA de familia se alquila uns 
sa haBitación á la calle con todo « 
matrimonos sin niños. CoinDost<»ln i 
2662 a 1 
S E A L Q U I L A un entresuelo para comi-
s i»ni6ta oíioina 6 coisa aná loga . E n Obispo 
núm. 96. C443 J'JA. 
S E Alquilan en 10 centenes ilos hermosos 
atos Calle de tíos Sitios núm. 17 entre An-
geles y Rayo por donde cruzan todas las 
t r a n v í a s con buena sala 5 ouartoe y todo 
á ila moderna como puede veres; la llave en 
los bajas su dueño Revúl las lgedo .núm. IT 
2793 4-23 
E N E L V E D A D O Calzada Í2\^~7ü^\ 
esta bonita casa de dos pisos, con ola i 
comodidades que «e puedan desear InST— 
en el 131 esquina á 12 2606 ' 4 
E N L O M E J O R de la l o m a T ^ e n t r r T r 
21 se .alquila una casa con sala I-ORIM? 
tres c í iartos; agua corriente y demás s S 
okxs.. L a llave al lado Informa todo Ah 
Aguiar 34. Precio 6 centenes. 
2632 it.10 7,,«« 
S E T R A S P A S A el arrendíumiento de la 
gran casa Dragones 110 cerca de Lealtad 
con 40 habitaciones y 4 a ñ o s 4 meses de 
arrendamiento. E n Lealtad 80. Informarán 
2771 4-22 
S E A L Q U I L A N los frescos 3 
tos de Zanja núm. 55 Informar 
ma y en Reina 115. Farmacia 
L . Núñez. 2625 1 Dr. Jorg, 4 ->9 
S E A L Q U I L A en Teniente Rey 106, esqui-
na á Prado á matrimonio 6 persona de mo-
raJIidad, una espléndida habi tac ión coai dos 
balcones á Prado; y luc eléctnioa. 
2768 ~ 8-22 
S E A L Q U I L A en el Vedado dos habitacio-
nes, juntas 6 separadaiS á rwballeros, 6 ma-
tnimonlos <siin iniños. Calle del Paseo núme-
ro 5, á dos cuadras del tranvía 2765 8-22 
E N E L V E D A D O se ailquula esta hermo-
s a casa 16 número 16 á una cuadra de Ja 
l ínea , portal á las dos calles, sala 7 cuartos 
serviicio imoder.no; verdadero mosaico; infor-
man en la milsma 2761 l - - -
A R T E S Y O F I C I O S . 
L O R E N Z O , l'itiior y Tapicero se hacen 
toda otase de traihajos de pintura. Bspecia-
liduul en tapicer ía en ipapel. Se garantizan 
los trabajos. VilUegas 103. 2825 4-23 
S I L L A S , S I L L O N E S , Mecedoras. Cestas y 
en general todo objeto de mimbre se arre-
glan por módico precio en Acosta 39. A. 
11E R E T E R . 2331 15-21F 
H A L L E G A D O D E P A R I S , una gran 
profesora de sombreros, madame Gui-
llot, con las últimas impresiones de la 
moda. Sombraros, desde 3 pesos en ade-
lante. Además, se axiornan y reforman 
á 50 centavos. Concordia 6, altos. 
'¿709 4-21 
D r . P a l a c i o 
Enfermedaxles de S e ñ o r a s . — V í a s Urina-
r i a s . — C i r u j í a en general.—Consultas de 12 
6, 2.—SaAi Lázaro 246 .—Telé fono 1342.— 
Domicilio, calle once entre 4 y 6, n ú m . 27.— 
Vedado. 
2S1 1 F 
C L I N I C A D E N T A L 
Concordia 33 estipa á San Nicolás 
En este Balón se encontrarán Cirujanos Dentis-
tas los que efectuarán toda clase de operaciones 
concernientes á la proíeíion, contando con apara-
toe modernos para practicarlas á U perfección. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 










Por una extracción._ • • 
Por una extracción sin dolor. . . . . • 
Por una limpieza de la dentadura . . 
Por una empastadura porcelana ó plati-
no 
Por una orificación, devJe 
Por un diente espiga • • • 
Por una corona oro 22 Idtes 
Por una dentadura de 1 á 2 pzas. . • 
Por una dentadura de 3 á 6 pzas. . • 
Por una dentadura de 7 á 14 pzas. . . 
Puentes a razón de $4-00 por cada pteta. 
Consuitus y operacjnes de 7 OB la mañana d 5 
de la tarie y de 7 á 10 de la nech*. 
NOTA. — Esta casa cuenta con aparatos para 
poder efectuar los trabajos, también de ̂ " c ^ 
Í r T H E R N A N D O S E G ü I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Enfermedades del Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
NEPTUNO 137 D E i* i 
Para enfermos pobres de Garganta Î ÍUIZ 
S E A L Q U I L A en 12 eentenes los bajos de 
la hermosa ca.sa Escobar 80; compuestos 
de .sala con dos ventanas, antesala cinco 
hermosos cuartos, cocina baño e tc . ; pisos 
de marmel y mosaicos. Informes en Cerro 
núm 480 2738 4-í 
S E A L Q U I L A propia para un matrimonio 
dos cuartos uniidos en J12.70 y un cuarto 
muy claro y ventilado en |8.50 en el segun-
do pliso de Compostela 113 por la esquina 
le pasan los tranvías . 2730 4 -22 
P A R A M A T E R I A L E S maderas ú otros 
-usos. Se arrienda entero 6 en lotes Un t€ 
rreno en el lltoraJ de Bahía mide 4000 varas 
Habana 83 Tailabajrtería IDl Hipódromo. 
2732 ^2] 
SE A L Q U I L A Ja, planta baja de la casa 
Aguacate' núm. 69, propia para establecl-
mento la que desocuparán .en el presente 
mes los Sres. R . Fernílndez y Comp. Infor-
nvarSin A.spuru v Comp. Mercaderes 21, Te-
l é f o n o ^ 14_ 2755 8-2 
S E A L Q U I L A Amrgura 82, esquima á. 
Aguaícate punto muy céntr ico con sala^ 3 
hajbdtaciones, trastienda agua, cocina, baño 
é Inodoro propia para esta:blecimlleinto con 
pisos buenos y puntal alto. E n l a misma 
informa; el dueño Jostls del Monte +18 altos . 
^90 ' 4-22 ra íaimiLias de buen giisro, los 
Se extirpa completamento por un procedimiento 
infalible, con treinta años de práctica. Informes 
en Bernaza 10. Teléfon 3034. Joaquín Garcia. 
2516 13-19F 
OFICINA I N T E R N A C I O N A L 
" O F I C I N A I N T E R N A C I O N A L de tradvjcto-
res y e s t e n ó g r a f o s púb.l4cois; Ingléis, español , 
francés , Alemíun é Italiano. —Traductores 
competentes y e s t enógra fos expertos Irán 
donde usted lo desee & reoibdr «us órdenes 
paira traducciones ó tomar notas e s t e n o g r á -
ficas en cualquiera de loe menckwiados idio-
mas, ya pana traducir ya para transcribí Has 
Aceptamos órdenes para copias á la ma-
au&niUa Orsinl , Obispo 18 y 20. Teléfono 
108, Apartado 436 2168 26-12F 
i : i t a l l e r d e t a p i o e i i a e n a d o r n o 
de 
H E R M I N I O I Z Q U I E R D O 
de Amargura 84 se Lia traslado á Bernaza 30, 
taller de pintura y tapicería . 
1041 78-20E 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Eleotrlclar.a, construc-
tor é instalador de para-rayos distema mo-
derno & edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su insta lac ión 
y materiales.—ReparacioneB de los mismos, 
siendo reconocidos y probados con 61 apara-
to para mayor garant ía . Insttilacidn de *iai 
bres e l éc tr lcoa Cuadros indicadores, tubos 
acúst icos , linean te l e fón icas por toda la Is ia , 
Reparaciones tí^ toda clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garantizan todos los tra 
bajos.—CallejÓJ de Espada núm. 12. 
2̂  26-7F 
« © M P B A S L 
S E COMPRAN casas aln Im tere vención de 
oorredures de J4000 á $14000 Dirigirse ' 
San Dázaro 262 bajos.. 27 63 8-22 
S E A L Q U I l . A X dos habitaciones coa « • 
tríuda independiente; pn.;.; .s para depóiuS 
ú hoiubras solos. Iniorman en Kelna Vt i 
_26j6 "/.'JO 
F A M I L I A P A R T I C U L A R alquila ĥ .\n7 
ción amueblada á oabalK-n» solo, ye tomSI 
referencias. Bernaza 58 M ló-jS 
A G U A C A T E 7 1 Se alquilan 4 b n ^ a ^ ü l j 
juntas 6 separadas sin niños, on la mua 
ma informarán. 2611 S 4.¡i 
L O C A L P A R A E S C R I T O K I O 6 despachj 
se alquila eai Bernaza 5í> 
_261ü L5"20F 
S E A L Q U I L A la hermo? .. . y pinto, 
isca casa calle del Tuliprin núrn, 6 En la 
misma informarán. '¿'ú'-'- g.jj 
V E D A D O calle l?. núm. Su. se alquila"^ 
diez centenes con luz eléctrica ^ instaiaoWii-i 
sanitaria: Infunaan en Ancha de! Norte 20j' 
y 204 altos. L o mejor de la loma y c«róu 
de las dos l íneas. 2571 'S-uTa 
B E A L Q U I L A P1 piso segundo de la oaatj 
Amargura num. 4. Tiene sala, comedot. 
cuartos otro pa.ra baño é inodoro, coolW 
etc., puede verse á todas horas. La RM 
en la ferretería del bajo •'• ;.f irman d« 
su precio y condición es 1 (Onzíi.iez y Oostv 
S. en C . Baratillo 1. l'aza de Armas. 
25ri6 i 10-11 j 
H A B I T A C I O N E S con toda aslstend*. 9 
única en su clase en la ciudad. Se admttfl 
abona/los á comer. Se cambian referencias 
Galiano 75. Toléfono 1461. 2580 
S E .-VLiQUILA la ( « s a Calle de OurawK 
compuesta de saOa; comedor y cuatro OUÍ 
to«. Suelos de mosaico azotea y demás con 
diría les. 2518 S 
5 H 
S E A L Q U I L A exelusivampnte pa 
A M A R G U R A 82, casi esquina á Aguacate MQ y dos bfljos en 9 ceTltenies, nnKlOS 0 
alqullla una bonita accesoria con aala, , , j • «„,^^„^A 
cuarto, bauo y tedias sus comodidades y separaid'aim'ente; calda u n o compnesM 
completa lindependenciia; en te, miiama imfor- 1 o—o.n ss-i(lin mnm'Pírlnr ItTiPK ^MCTOSaS 
mam y su duefio J e s ú s del Micwite 418 altos. 'a'e g ™ 1 sallld> ^onreícior, ureK 
2792 4-22 I haibitaciones, inodom, ducha, cocma y 
SE ALQUILA un bonito é independiente e n ^ r a ^ mdepen'di'enbe con pnertura 
a/lto con todos los servicios, Luz o3 entre , , . r ,~ j 
H.aiba-na y Compoetela, l a llave Compostela y j l a V l R . E s t a ma í n i R O a <?>asa m o a m 
" ^ L J g l 1788 -4-2-2— Uoab'Éwda d« c o n s t r u i r , c o n b a k ó n < 
R A S T R O núim. 1 caal esoulna á Campana- • j j 1 O,.W«M 
rio, accesoíitas Interiores. Se alqulan varias. mid'O d'e tneiS RliePOS y «6 a/.OWa, 
Son nuevas; sa la comedor dos cuartos gran- Ki o-vón iir>n v frpRiCa • (toda 
des pisos de moaaloo. servilolo «antiarlo com mu.> mgJtiiiw d ^ iifWLo., w u » 
jrfeto: |20 oro mensualos Iníoirman en la eainterta^ •iaidiri'UO, blterrO J 0®®* 
8-22 I t o ; eMos raso de yeso, pisos fiw<U 
Podega de esquina á Campanario 
_ y? 62 
G R A N C A S A para familias, situada á una 
cuadra del Prado, habitaolonos amueblaidas 
y oon todo servicio. En la planta baja hay 
un dapartamento eompuesito de sala yi un 
ouarto. Se dan y toman irefereniclas Empe-
drado 7i5 2779 8-22 
B N CASA D E M O R A L I D A D se alquilan 
dos habitac ión es con balcón á l a caille; con 
todo servicio, á honubres solo« ó matrimonio 
sin nlftos, Consllado 81. Olnco centenes 
27&1 4-22 
S E A L Q U I L A N los bajos ele l a casa Nep-
tuno 221 fabrioación moílerna con sala, an -
tesala, ouatro ouantoB, .sálete, patio, tras-
ipafilo y d e m á s serví oíos Informan Aguila 
múm. 102 2737 4-22 
Imoteadcos catala/nes oon oeaed 
t a s y verntanas COR SUS COV» 
tes 'hicetas y •eristialies en ftlodu 
Inf'ornmrán 'en Aguar 100, 
) á 11 y de 12 á 5. 
o,511 
S E ALQUIIJAN en 14 centenes, los altos 
de la casa Industria 64, casi esquina á Tro-
caxlero, con sala, comedor 6 cuartos cocina 
y demás comodidades I^a llave é informes 
en Trocadero 14. 2740 4-22 
SEÍ A L Q U I L A N dos hermosas habitaciones 
en San I.Azaro núm 227, casa de mtoralidad 
y sin Inquilinos, con 6 sin muebles. 
S E A L Q U I L A N en Gervasio 25 á P^JJgj 
¡siln n iños y que sean personas d^ ^ í v ; V j 
tres habi tácones junt-is separadas 
las tres; sepa.ra.da.s ? 11;. V _' y $10.60 oro ""^U 
sual; condicionos dos meses en 10 ¿ i« 
2436 , ^ 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS 
Frescos y ventilados; tienen cuatro haW»! 
| clones, sala y comedor, «los inodoros y 
cocina; pisos «le marmol y nuisaicoj 
gran azot ea con vi--;-.s al mar y Maleo 
formau on Hornos 8 entre Príncipe y V»p» 1 
4-20 
243; 
Oídos.— Consultas y operacione» en 






C U B A L I T E R A R I A Enseñanza práct ica de 
la Literatura: Se enseña á escribir novela», 
historias, comedias, periódicos, versos y car 
tas etc. Olases alternas; un centén al mes; 
m é t o d o especial y rápido por medio de la 
s u g e s t i ó n Infojimarán Aguila núm. 21. 
27 (i 4-23 
S E D E S E A comprar una tinca cerca de 
la Habana, de una 6 dos catba.llorias. .Diri-
girse personalmente ó por escrito á Pedro-
so, l e t r a ^ . ^ c e n i e Maa-tfnez. 2713 10-21 
J O S E NAVA. — Compra y vende vidrie-
ras de tatoacos y cigarros. Bodegas, Cafés 
y Fondas, Tiene de todos precios, vende 
también tincas rús t i cas y urbanas y recibe 
ftrdenes todos los días en el café España . 
Monte y Cárdenas de 9 a . m. á 3 p. m. 
y de 7 á 9 F . M. 2651 26-2OF 
S E COMPRAN ouatro fincas de una á cua-
te cabal ler ías y 6. una ó dos leguas de la 
Habana E l comprador Jesús del Monte 663 
Paradero. Empedrado 31 de 1 á 2. 
2546 8-19 
Total. . . , 
Habana, Febrero 22 de 1907 
322 
C O L E G I O 
E L N I Ñ O B E B E L E N 
De L * y 2 / Enseñanza, Estudios Ccmsrcialcs, 
— Inglés ¡— 
Director Francisco Lareo y Ferr.ár.á?z, 
en su espaciosa é higiénica casa. Amistad 83. 
Por un s i«tema dialécúico esenciailmente ra -
cional, los niños comprenden y explican el 
porqué de las cosas. 
Los Estudios comerciales se hacen prác-
fiiea y sencillamente, pudiendo terminarlos 
en cuatro meses. 
Alumnos internos, medio imernos, tercio-
internos y extí rn-j'. 
2791 26-22F_ 
P A R A aprender 1NGL1S bien y pronto, 
cómprese E L I N S T R U C T O R I N G L E S por C. 
U R E C O . ó consú l te se su autor que enseña 
á h;<.blar escribir v entender INGLHS como 
se habla'en los Estados UnMos en un mo-
mento; todo práctico, nada de estudio; PFtA 
i>0 - V 2732 » i z l 
E X Á M E N E S de la R U R A L — Preparac ión 
segura y rápida para los e x á m e n e s de ofi-
ciales. Colegio y Academia de Comercio LIJE 
R E N A , Monte 7 4. 2642 ^-JÍO 
CAROLINA PARADA 
Profesora de solfeo y piano; lecciones á 
domicilio y en su casa. Piecio* módicos . Cu-
ba 103. 2375 16-1» 
E L TRUST BANCO MOBILA ALA. Com-
pra toda» laa que se le ofrezcan y principal-
mente, las apropiadas para el cultivo de la 
caña, tabaco y naranjas, con fácil comunica-
ción por v$a marítima ó terrestre. Su único 
representante en la Habana, el señor Gabriel 
Rirero está facultado para hacer to<ia 
clase de adquisiciones, previa vista de la finca 
poi el comprador y examen de la titulación. A 
los que residen en el campo se les reciben pro-
posiciones por correo, remitiendo informes de-
tallados, veridicos, de la finca, su último pre-
cio y copia del plano ai la tuvieren. Dirección 
G. M. Rivero Empedrado 31 de 1 á 3 y Jesús 
del Monte 663. á todas horas. 
2252 26-25E 
E N CASA de una familia respetable se al-
quilan dos hermosas haDltaolonas con vistas 
á la calle y en punto céntrico; no hay in-
quilinois. Pueden verse en la calle de Cres-
po oscfuina á Refugio. 
C . . . . . 4-19 
C a m a r e r a n . 5, G u a n a b a c o a 
Cerca del tranvía ae alquila esta casa gran 
de de columnas acabada de reedificar, cou 
agua de Vento y de pozo, luz eléctrico y toda 
clase de comodidades; jardinee, higuera y pa-
rras y muv seca. Informa su dueño en Sa-
lud 30, altos. Habana. 2687- 4-21 
B E R N A Z A 30 
Próx imo á desocupares se ^ ^ " f l L 
habitaciones una con muebles ñn " j * » 
nos otra sin muebles en dos cent~;^ 
cocina para dormís ó cocinar e n ™ ' 
E n l a misma informaran -ra>—; 
S E A L Q U I L A la casa San Joai£.lnCfr 
¡con sala, saleta, comelor: 4 ^ " ^ ¿ ¿ U t » 
ducha; buen patio y s-1"^^^0"^*?» 
llave en L a Viña Informan oncio» " g_ 
2175 ; 
S E A L Q U I L A N habitación* 
q-ue no tengan niños y un pee 
mentó ptua una industria ünc 
Columnas 
á P«r 
S a l u d 3 0 
Se alquilan estos modernos bajos, con todas 
las comodidades para una extensa familia, 
nueve cuartos; inodoro, baño, pisos finos de 
marmol y mosaico, todo nuevo. Informan en 
los altos su dueño. 2686 5 -1 
VEDAXTÓ caHe"QuInta ndrñ^ 30 eaquTña 
A G, se alquila en 14 centenes una hermosa 
cas acón sala, comedor 7 cuartos, baño 6 
instalación sanitaria Informarán en la mis-
ma. 2720 15-21F 
m m S E 
8-
la casa de Cristo 16 acabarla de fa 
ear . Informarán en la misma. 
2442 . ;a 
S E A L Q U I L A Atocha 8 Por ̂ ^-tos, 9* 
casa con sala, comedor, c.lJa'M'̂  en ]a n * 
na, baño y servicio sanitaii' . ĝ i 
la llave.. 2455 ; 
VIRTUDES 96 se alquilan habit«« ^ 
C A R L O S I I I , n ú m . 211 baratas se alquilan 
los altos y los bajos unidos ó separados 
entradas independientes. Cada piso se com- nersonaf: de moralidad. 2401 
•pone de portal, sala, saleta seis cuartos; | " •~7~ 
corredor espacios, cocina, baño y dos ino-
doros. 27J8 4-21 
E N T R O G A D E R O 1 3 
Esquina á Consulado, se compran ob-
jetos de arte de bronce, marfil, porce-
lanas, centros, candelabros, abanicos, 
jarrones platos de escudo ó corona, 
prendas de oro y plata ya sean rotas, 
muebles de caoba antiguos y toda cla-
se de antigüedades. 
2200 15-10 
P E R D I D A S 
S E A L Q U I L A N los bajos del Malecón 24/6 
L a llave é informes en igrual número por 
San LáJMLro, enüre Campanario y Perseve-
rancla. > 2703 8-21 
A L E R T A B O D E G U E R O S por desavenen-
cia de socios se traspasa la acción de una 
casa y armatoste, de estreno propia para 
bodega, n ohay nlngruna á dos cuadras y tie-
ne 28 cuartos; tam-ldén se presta para una 
ferreter ía; Informan Vedailo calle 7 entre A 
y Paaeo, Oamte&ría. 24i99 4-21 
PROXIMOS á desalquiilanse los altos de 
las casa^ Beascoaln 635 A y C35 B, entre 
Monserrate y Camjpanairio, con sala, sti.leta 
3 gaiblnetes y 3 cuartos, cocina é inodoro 
cuarto de baño; con escailera de ma.rmol. E n 
l a Fonda por Oaimpananlo informaoi. 
2700 4-21 
PE A L Q U I L , 
altos de la ca 
sala, saleta; < 
cocina, baño é 
jos. 24 20 
illa 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de Mon 
te 72. E n l a misma in formarán de 8 á 12 
A. M. 2702 4-n 
E N D R A G O N E S núm. 74 bajo se alquila 
una buena cocina propia para tren de can-
tina, también se alquilan buenos cuartos 
& personas mayores. 2689 4-21 
S E A L Q U I L A la casa J e s ú s del Monte 
559")4 A casi frente á la Avenida de Estrada 
Palma, la llave al 1H<ÍO y para tratar en madas 
Cuba núm 62. 2673 4-20 
E N PAN M I G U E L 14 se a l i u ' -
ción amueblada; la comna ¿on d 
modiJades y se solicita un an**"-* 
2367 . 
S E A L Q U I L A en I a / ^ ^ n r o s t e r l 
Guanabacoa una casa de ̂ n w ^ ^ ca 
sala y s a í e t a de mosaico • ut^j9a ¡s 
tres patios con árbo.c's ^ patio* 
cuadra del e léctr ico; uno fondo 
12 varas de frente por ̂  " «g. d»**" 
de maniposter ía Camposanto 
2416 ------^-¿(JÍI* 
SÉ A L Q U I L A la casa c a J ^ - ^ 
"Vedado, Informarán el' ja llave. -
misma calle, donde eai» ¡ 
2174 -^Inufl»0 
E N G A L I A N O 2fi altos se ,.,-,„ U 
millas, hermosas ' ^ ^ ^ r a í j o ^ f i - « 
e>ervicio necesario, i-efere-nc*-*5» ̂  
cojnida. Se da.i y „v^? .— 
moderados. A M I S T A D 102 
L A N artos altos 
os ó matrir 
lú 235 entre 
H E E N C O N T R A D O un t í t u l o de "Bachi-
ller em Artos" expedido á favor del joven I para explotarla 
D á m a s o J . Pasalodos en 1887. Lo devo lveré I rias. Picota 93 aprop 
previo al pago de gastos inoluyendo este . 6 fonda, puede sacár 
anuncio. Aavlceto ^ . r a s u a Atpartado 251. ! alquiler que pagan t 
Eiabaina 2824 V i l l meri 62. 267 4 
B U E N A esquina para establecimiento 6 





Los señores P ^ f ^ 
que deseen t<'™*I 'rvnQJJ'B 
SR. SALVADOR h B C ^ 
dirigirse en cuíii:'a!cvI-tuI, 
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I A N O T O E l D I A 
. Todo se compra y se vende. 
¿esfc el amor, que es del alma 
¿asta la honra, tributo 
AP la vida, que más aman 
6 deben amar los hombres 
en todas las circunstancias. 
l'n viejo que ya no puede 
¡eon sus calzones, se afana 
-1 ver una niña hermosa 
v joven: ¿que ella rechaza 
«I tenorio carcomido 
enviándole en hora mala? . . . 
\ o hay cuidado si el tenorio 
persiste en su amor y saca 
como pruebas convinoenta 
miles de pesos: se casa 
gon él, üena de contento 
y de amor, que sube y baja 
,1 tenor de la riqueza 
(¿1 que pretende. Por causas 
incidentales, un hombre 
ju rado , bueno, sin tacha, 
tiene en su roano la clave 
fe un negocio; le acorralan, 1 
le asedian, los que pretenden 
w e r el lío y la trampa, 
y el hombre honrado que tiene 
la convinción de la farsa 
¿e este mundo, que al dinero 
ge humilla y le rinde parias, 
mancha su recta conciencia 
v su limpia historia mancha. 
Si todo es así, no extraño 
que el señor Estrada Palma 
por dos millones de pesos 
hiciera libre la Habana 
y provincias adyacentes 
Jfgnus lona lonum. ¡Vaya! 
IJO que sí choca, es que el bueno 
Don Tomás, no cantara • 
como Carusso, eludiendo 
la Ley Platt. Lo que se paga 
debe 'ser sin cortapisas 
ni imposiciones. Si España 
llega á hacer ese negocio, 
pi pide n i exige nada. . . 
más que el dominio absoluto 
de la estrella solitaria. 
¡Qué demonio! Ahí está Freyre 
que pelea y que batalla 
por todas las causas nobles 
y la prensa le acompaña 
para servirle de apoyo, 
mejor dicho, de palanca. 
Al impulso de su brazo 
poderoso, verbi gracia, 
vendrá la gracia del yerbo _ . . 
á su boca de calamdria 
y pondrá á la Enmienda un veto 
parecido al de las Mangas, 
tirando coja por el mango 
los poderes... ¡que ya escampa! 
Como á confesron de parte 
relevo de prueba, basta 
que á los senadores yankees 
se les ponga una demanda. 
Música misteriosa 
Son las cu-atro de la tarde de un día 
tórrido. E l cielo es de un azual pro-
fundo y la atmósfera de una claridad 
extraordinaria. Frente á mi cuarto, 
calle de por medio, hay una casa de 
dos pisos, siempre cerrada, hermética y 
misteriosa, rodeada de una verja de 
hierro que cirdunda á <\m ja rd ín . 
Todos los días, á estas horas, á veces 
entre k s nueve y diez de la mañana, 
suena una misma música en el segundo 
piso de esa casa extraña. E l piano se 
queja de una manera monótona y do-
lorosa. La persona qiie lo toca ejecuta 
Biempre la misma melodía : una música 
que es de pena y de nostalgia, que da 
fatiga, que da cansancio, y que, sin em-
bargo, quisiera uno que nunca termina-
ra. 
Desde el escritorio en que trazo estas 
íápidas líneas, oigo el ritmo de este 
piano pulsado por una mano misteriosa, 
que yo me imagino de una mujer muy 
joven, muy blanca, muy grácil ; de una 
mujer que sabe lo que es el sufrimien-
to, y á quien no he de ver jamás . . . 
| . . .Termina la música. Me asomo á 
í-la ventana y miro la casa, como siem-
pre, cerrada, como si nadie viviera en 
«Ha. como «i sólo vivera en ella un fan-
tasma, el fantasma de una mujer que 
itourió de amor y qaie hace gemir al pia-
ao con una melodía lenta y amarga co-
PW) un gran dolor sin esperanza... 
de d 
L A T O S Y E L E S T O M A G O 
La mayor patre de los remedios que 
Plivian la tos. lo hacen á costa del es-
Mómago. La Emulsión de Angier po-
Wivamente hace bien al estómago y 
• todo el sistema y yunea deja de cu-
,®r la tos más caprichosa. La reco-
mendación de más de cien mil médi-
cos es una secriira irarautía por su efi-
cacia y im fortísinio argumento para 
aducirle á usted á usarla. 
O A C E T I L L A 
LOS BAILES DE " L \ VlEJA."—Celé-
oranse esta noche en los salones de la 
sociedad del Vedado y del Liceo de 
verJlri' i;sí como en el círculo Unión 
: amdiar, establecido en la casa de San 
[ «iguel esquina á Aramburo. 
i , verá ;i sortearse en la Sociedad 
"ti Vedado la estatua que ya se rifó 
*n el baile anterior sin que el tenedor 
f .Je la papeleta premiada se presentara 
i • reelamarla. 
I - , baile de esta noche es el último 
Abren sus salones para celebrar el 
de La Vieja el Casino Español, 
dentro Asturiano, el Centro Galle-
1 y el Centro Catalán. 
también dará en Payret la Asocia-
»na ? Dependientes el tradicional 
ríe La Vieja. 
, de ^s bailes públicos, el de Ta-
A' ^n.Pnmera línea, 
bailar ! l 
AMOR.— 
Ama quien naaa ambiciona; 
quien no pide al ser querido 
premio, laurel n i corona; 
quien, engañado y vendido, 
sigue adorando y perdona; 
que el amor, hijo del cielo, 
perenne foco de luz 
y manantial de consuelo, 
no tiene más que un modelo.. . 
¡y es Dios muriendo en la cruz! 
Hacine. 
OPERETA.—La Compañía de Opereta 
que con éxito tan brillante viene ac-
tuando en nuestro gran teatro Nacio-
nal ofrecerá de nuevo esta noche, co-
mo úl t ima representación nocturna, 
E l brujo del Nilo. 
Repítese esta obra mañana, en mati-
née, dedicándose el espectáculo al mun-
do infantil . 
La empresa, accediendo á reiteradas 
súplicas, ha dispuesto ofrecer dos nue-
vas representaciones de L a joven fugi-
tiva en las noches del lunes y mártes. 
Después va L a zapatilla de plata. 
Y para más adelante prepárase la 
preciosa opereta que lleva por tí tulo 
L a isla del Champagne. 
Nueva en la Habana. 
E L MAESTRO CAMPOS.—Llega á es-
ta redacción una carta del maestro 
Campos que nos apresuramos á in-
sertar. 
Dice as í : 
Señor Director del DIARIO DE L A MA-
niNA. 
Muy señor mío: 
Compromisos contraídos con los señores 
Bravo Bory, propietarios j empresarios de 
este teatro Oriente á los cuales me une no 
solo una franca amistad, si que también el 
deseo honrado por mi parte de que dichos 
señores puedan reponerse de las pérdidas su-
fridas hasta hoy, han hecho contra mi vo-
luntad aplazar mi ida á esa Capital, cual 
era mi deseo. 
Dichas pérdidas son debidas no á compe-
tencias de otros teatros, sino á lo crecido del 
presupuesto por tratarse do una compañía 
tan completa y compuesta de artistas de 
reconocido renombre, como ya tendrá lugar de 
apreciar en su día ese ilustrado é inteli-
gente público, cuando cumpla los compromi-
sos pendientes ó que esta Empresp dé por 
terminado el negocio ó quiera variar de es-
pectáculo por creerlo útil á sus intereses. 
También ha llegado á mis noticias de que 
por la empresa arrendataria del gran teatro 
de Payret so propala la especie de que para 
dicho negocio .cuenta con los principales ele-
mentos artísticos de dicho teatro, deseo ha-
cer constar que ninguno de los artistas que 
están bajo mi dirección se separa de mi lado 
y que todos y cada uno de ellos se hallan 
dispuestos para cuando terminen las presen-
tes circunstancias que me sujetan aquí, á ir 
con el que suscribe á cualquier teatro de 
esa capital, con preferencia siempre al de 
Payret. con cuyo propietario, el doctor Anas-
tasio Saaverio, me une una honrosa y estre-
cha amistad. 
Al visitar por segunda vez, hace dos años, 
esa hermosa y simpática ciudad, me hicê  el 
propósito de instalarme en ella definitivamen-
te, y así lo haré una vez terminados mis 
compromisos, llevando una de las mejores 
compañías de ambos género*, digna de la 
importancia y del gusto de la capital de la 
República. 
AfecHaimo s. s. • 
Gustavo M. Campo. 
Con la precedente carta quedan des-
truidas, en nuestro sentir, todas cuan-
tas especies echáronse á rodar acerca 
del maestro Campos y su Compañía 
de Zarzuela. 
N i una palabra más. 
REMEMBER. . . — 
Triste recorres con pesar las hojas 
que encierran tus recuerdos de otros días, 
la historia de toa muertas alegrías 
que hoy el origen son de tus congojas, 
E l llanto puso tus pupilas rojas, 
que persisten en ver las lejanías 
hoy trocadas en hondas y sombrías 
memorias que con llanto acerbo mojaa. 
Deja ese libro que tu ser tortura; 
rasga las hojas que te causau pena, 
y levanta la frente hacia la altura, 
Aun'puedes ser feliz porque eres buena...! 
.Vuelve al amor tu célica hermosura 
como abeja perdida á su colmena! 
'Rafael Nájcra. 
E N ALBIRU.—Un estreno esta noche. 
Trátase de L a revolución social, zar-
zuela en un acto, libro de Larra y 
Guyón con música de los maestros Ca-
llejas y Lleó. 
Va en segunda tanda. 
La primera y tercera están respec-
tivamente cubiertas con L a mala som-
bra y E l maño para que se luzca Es-
peranza Carreras. 
Mañana habrá matinée y para el 
lúnes anunciase el estreno, en este tea-
tro, de Estuche de monerías. 
En ensayo. L a manzana de oro. 
TEATRO ACTUALIDADES.—Las cuatro 
tandas de la noche están cubiertas con 
las más nuevas y más aplaudidas exhi-
biciones cinematográficas. 
E l fakir indio y el ventrílocuo Mar-
then pondrán término á las tandas. 
T'na novedad el lúnes. 
Congiste en el debut de la murga 
paditana del Piripiiipí que capitanea 
el maestro Montilla. 
Exito seguro. 
¡PALATINO! | P.M.VTIXO!— E l domin-
go próximo la l íabana que puede mo-
verse, se trasladará á Palatino. E l 
anunciado baile infantil , con enlradi 
gratis para los pequeños* ha puest» ya 
en movimiento á todos los padres de 
familia, y otros mucho* más. AdéBiíta 
del baile indicado, habrá notable asc?n-
ción en globo, salto de la muerte, en bi-
cicleta, circo ecuestre al aire libre, y 
1 i 
cuantos juegos y cuantas diversiones 
se conocen, como el Congreso Indio, 
Moverse sin moverse, cinematógrafos, 
teatros, de Tívoli y Oriental, montaña 
rusa, 2'orre giratoria, colección de fieras 
etc., etc., y por la noche la espléndida 
iluminación con los fuegos artificiales y 
sorpresas de todo género. Restaurant 
al alcance de todas las fortunan, pues-
tos de helados, refrescos, cerveza, etc, 
etc.. En una palabra, el Parque de Pa-
latino presentará el domingo un aspec-
to de encantadora animación, de colo-
sal bullicio. Allá iremos. 
E N EL FRONTÓN " J A I ALAI"—Par-
tidos y quinielas qu\j se j uga rán 
el domingo 24 de Febrero á la una de la 
tarde en el Frontón ' ' J a i A l a i " . 
Primer partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos, que se 
j uga rá á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos que se 
juga rá á la terminación del segundo 
partido.-
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
Sermones 
Que se han de predicar en los primeros seis 




„ 19 San José. T'n P. Jesuíta 
„ 22 Dolores de Nuestra Señora, Un P, 
Escolapio. 
„ 31 Pascua de Resurrección, Un P. Car-
melita. 
Abril.— 
„ 7 Dominica in Albis. Sr. Pcniníeciario. 
„ 8 Anundación de Nuestra Señora, Se-
ñor Francisco García Picos. 
„ 14 Dominica segunda después de Pas-
cua, Un P. Escolapio. 
„ 21 Dominica tercera Patrocinio de San 
José, Un P. Jesuíta. 
„ 28 Dominica cuarta después de Pas-
cua, Un P. Dominico. 
Mavo. 
Desde esta íecha queda abierto el 
séptimo abono por diez funciones, de 
la actual temporada. A los señores 
abonados se les reservarán sus loca-
lidades hasta el sábado 23 á las tres 
p. m. 
Habana, 22 de Febrero de 1907. 
E l Administrador 
LA NOTA FINAL.— 
Un profesor que deseaba dar á sus 
discípulos una idea clara de lo que es 
la fe, condújoles un día á la orilla del 
río, y al ver un bote que había allí 
amarrado, les p reguntó : 
— A ver, hijos míos. ¿Si yo os dije-
se que en ese bote hay una pierna de 
carnero, me creeríais? 
—Sí, señor. 
—Perfectamente. Pues eso es fe. 
Algún tiempo después, estando exa-
minándose los mismos muchachos, les 
preguntaron: 
—¿Qué es fe? 
Y toda la clase á coro contestó: 
—'¡Urna pierna de carnero en un 
bote! 
L O M I N 
t i , Rué Reycto 
«9 
Í R O N I C A R E L I G I O S A 
%\1 aproximarse la "edad c r í t i c a " 
(42 á 46 años de edad) toda mujer 
debe ejercer mucho cuidado por que 
en esa época y con motivo de cesar 
las funciones peculiares al sexo, que-
da el organismo expuesto á serias en-
fermedades. Conviene tomar las 
' 'Grant i l l as" que son un tónico uteri-
no de primer orden, preparado espe-
cialmente para enfermedades de se-
ñoras y señoritas. Pídase el libro nú-
mero 12 de la casa Dr Grant's Labora-
tories, 55 Worth St.. New York. 
La misma casa manda gratis un 
frasco muestra de Crantillas. Pídase. 
D I A 23 DE FEBRERO 
Este mes está consagrado á la Pu-
rificación de la Santísima Virgen. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
Santos Pedro Damián y Florencio, 
confesores; Sireno, már t i r ; Santa Ro-
mana, virgen ¡ Marta, virgen y már t i r ¡ 
Margarita de Cocona, penitentte. 
Santa Margarita, llamada do Cor-
tona por el lugar de su penitencia y 
de su sepultura, nació en Toscana, ha-
cia el año de 1249. Faltóle su madre 
á los siete ú ocho años <le su edad, y 
faltándola el .freno y educación se de-
jó llevar de su natural inclinación á 
la libertad y al deleite, precipitándose 
en todos los desórdenes de que es ca-
t ra ía y entrando la gracia á obrar en 
contiene el temor santo de Dios ni la 
autoridad de sus padres. 
Nueve años vivió Margarita escan-
dalosamente, cuando tuvo la dicha de 
ser llamada misericordiosamente del 
Señor. Causóla horror la vida que 
traía, entrando la gracia á obrar en 
aquel corazón, concibió tanto dolor de 
sus enormes culpas, que sólo pensó en 
los medios de salir de aquel abismo, y 
de borrar sus pecados con la peniten-
cia. 
Hízolo así, y persuadida á que ya no 
podía escoger otro género de vida, p i -
dió con humilde instancia la recibie-
ran en la Tercera Orden de San Fran-
cisco. E l fuego del divino amor, que 
se apoderó luego de su corazón, consu-
mió bien presto el ardor que antes te-
nía por las criaturas^ Apenas se ha 
visto conversión más pronta ni más 
perfecta. E l lugar que antes tenía 
aquella vehementísima ansia de lograr 
todos los gustos de la vida, lo ocupó 
una mortal aversión á cuanto podía 
lisonjear la inclinación de los sentidos. 
Fué su vida un prodigio de morti-
ficación y de humildad. 
Colmóla el Scñpr de los mayores fa-
vores y fué dotada de un sublime gra-
do de contemplación, y el don de los 
milagros. 
Veintitrés años había que esta dicho-
sa penitente vivía entregada al conti-
nuo ejercicio de las más heróicas vir-
tudes, especialmente do una excesiva 
I penitencia, cuando rindió santamente 
¡su alma en manos del Criador el día 
1 22 de Febrero del año 1297. 
Fiestas el Domingo 
Misas solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María,—Día 23.—Corres-
ponde visitar á Xn '-ira Señora de la 
j Soledad en el Espír i tu Santo. 
Santas "Misiones por el Rvdo. P. Ken lo de 
la Compuñía de Jesús, que principiarán el día 
26 de Febrero y terminarán el día 2 de Marzo. 
Prir.-.er ejercicio á loa niños 
A las 5 de la'tarde, instrucción doctrinal 
ú los niños y niñas. 
Segundo ejercicio para personas mnyores 
A las 6 y media de la tarde, el santo rosa-
rio y sermón moral, terminando el acto, con 
la reserva y bendición del Santísimo. 
Suplico á los señores maestros y padres de 
familia, envión sus niños á dichos actos. 
Habana, Febrero 21 de 1907. 
E l Párroco. 
„ 5 Dominica quinta Idem, idem.. Un P^ 
Carmelita. 
„ 9 Ascención del Señor, Un P. Escola-
pio. 
„ 19 Pascua de Pentecostés, Un P. Je-
suíta. 
„ 26 Dominica de la Santísima Trinidad 
Sr. Magistral. 
„ 30-Santísimo Corpus Christi, Un P. 
Dominico. 
Junio.— 
„ 2 Dominica infraoctava de idem, se-
ñor Penitenciario. 
„ 8 Octava de Corpus Christi, Sr. Magis-
tral. 
„ 9 Sermón segundo de la Santísima 
Trinidad, Sr. Penitenciario. 




„ 3 Dominica tercera de idem, Un P. 
Franciscano. 
„ 10 Dominica cuarta de idem, Sr. Doc-
tor Urra. 
„ 17 Dominica de Pasión, Sr. Ledo. S. 
Amigó. 
„ -28 Jueves Santo á las 3, Sermón de 
mandato, Sr_ Dr. Urra. 
„ 29 v iernes Santo á las 4, Sermón de 
Soledad, Un P. Escolapio. 
Habana 2 de Enero de 1907. 
Físfo. — Aprobamos la lista de los Ser-
mones que se han de predicar en la Santa 
Iglesia Catedral en los primeros seis meses 
del año de 1907 en' la forma que en la 
misma so indica. Lo decretó y firma S. S. L 
de que cerifico: 
4 El Obispo, 
Por mandato de S. S. T. 
Severiano Sainz, 
Secretario, 
NOTA. í— E l Coro empieza á las 7 y media 
desde el 21 de Marzo hasta el 21 de Septiem-
bre, que da principio á ¡as 8. 
El Ilustrísimo Sr. Obispo da y concede 50 
d ías de indulgencia á los fieles, por cada vez 
que oigan drvotamente la divina palabra en 
los días arriba expresados, rogando á Dios 
por la exaltación de la santa Fe Católica, con-
versión de los pecadores, extirpación de las 
heregías y demAs fines piadosos de la Iglesia. 
Los Señares Predicadores no podrán encar-
gar sus sermones ó otro sin Usencia de S. E. I . 
ni extender su sermón más de media hora. 
m u m m m . 
S E S O L I C I T A una buena lavande-
ra de color en Prado 46 altos. 
_2838 _ _ 4-23. 
~ S E S O L I C I T A una criada de color 
se da buen sueldo en Prado 46 altos. 
2839. • 4-23. 
UNA B U E N A coc-lnera poninsular desea 
colocarse en oa.sa pairiioular 6 estableci-
imento ir-abe c a m p l i r con su ob l igac ión y 
tiien» quien la garantice In fo rman Bela,s-
coaln 17 entrada por Viiirtudes 
_2796 j 4-23 
DESI3A COLOCARSE un buen cocinero 
que cocUia & la e s p a ñ o l a y Cranoesa: sabe 
bien su otk'ilo y tiiene personas que lo ga-
nainíicen. Informan ¿Jol n ú m e r o 8, Fonda Los 
Tres lUirmanos. 2S04 i-T¿ 
B E DÉISEA TOMAR e+i ailquller una casa 
grainde para. inq'Uiiliinato «n buen punto, d i -
rUrsdrse a l D I A R I O DE L A MAU1NA por 
esvivto k M . M . 
_2806 
SE DESEAN CALOCAR u 
diana eaaid para criada de 
ñor iva p-ani lo mismo; ©oc 
fami l i a 6 manejadera. Ambas son peninsu-
tarea aoMmatadas y oon referencia*; 
pira^n t-ii sueldo de tros cenitenos. D a r á n ra-
zón en Santa Olara IT . Z$34 4-23 
SE SOLICITAN dos muchaclias peninsula-





t.ri'momo sin niiio..s y 
una senna ganan jo ] 
y ropa Mmpla H;;en 
ttfcamyfa de Hrlnctpe. 
la tairde. . 2808_ 
CENTRO general d 
rreibaM y eonp. Nos h 
clase de Negocios ect) 
y ettáaioeoMivieittot 6 i 
mas hacemos hipoteca 
m-i- y e.n oi mencr es] 
po l a ráipldaV'traimltac 
vo que M .neis conue i 
cnaino sus buenos res; 
bra eonCútei 
de p; 
>aira servir A 
2 pesos y 2 centenes 
t ra to Carlos I I I 255; 








age para todo el m-undo__en 
buenas oof.diclones. 




íes. P r a -
4-23 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 manejadoras; 2 
úados de manos; 1 señora sola para cuidar 
ift<xs 1 eocbero y un esorlibiente todos con 
CMMM rccomcndac-iones E n Oficios 13 al-
do <le mano que en 
eomeior. Ambos cen 
do 19. ^S37 
saber el paradeo de Agus-
a para asuntr.s de interés: 
ueda dar a l g ú n detalle que 
icira núm. 53 domicilio de 
nio. Se supUca la reproduc-
<i.i>n. 
2800 12-23 
103 & todas boraa 
fo r -





r g • •' á Coivsuiado núm. 27. altos. 
puede di 
S E S O L I C I T A una brrena costurera, para 
jpa de*niños que trabaje en su casa aiem-
re <?ue presente buena garant ía y sepa 
rebajar á conciencia en ropa de niños y 
C. 446 4-23 
UNA J O V E N peninsula-r se desea 
DI 
fer>e< 
2NINSULAR con buenas re -
encontrar un a.lmacírn 6 c-a.-
f:'<ra cooinaj: (.Cuarteles 7. 
2833 4-23 
Y O F U M O 
E L T O P I C O 
SE S O L I C I T A una criada de mano eo 
C o n o r d i a 157, que sepa, coáer , s-ueldo doce 
I ^ s v ropa l imp ia . _ 2701 4-21 
SE SOLICITA una cocinera que sepa bien 
ioión. Cienfuegos 7 altos. 
4-21 
garantioe. I n f o r m a n Fac tor ía 11 
sssa 4-23 
SE 




lyudar á los 
chiquitos y 
I n f o r m a r á n 
4-23 
A LOS Dueños de casas dando contrato se 
desea alquilar una casa que esté en regulares 
condiciones; se paga buen alquiler con fiador 
ó dinero en fondo. Informarán Composíela 
y Lamparilla. Barbería . 
2805 lt-22-7d-23 
UNA JO^ 
dora ó de c 
guna .núm. 
FARMACIA se solicita un primer depen-
diente de Farmacia, que sepa su obligación 
Se exijen referencias y se paga buen sueldo. 
Farmacia^ Santa Cecilia. Carlos I I I , 209. 
2807 lt-22-3d-23 
COCINERA ee s o ü c i t a para familia ex-
trangera, buen sueldo y tranvía pagado. C a -
le 15 esquina & Baños ._yedado 2747 4-22 
E N desea colocairse de maneja-
:ada de mano. Informan en La-
_ _ 1 • 2736 4-22 
UNA J O V E N de color desea colocarse de 
criada de mano. Sabe oumplix c8n su obli-
gac ión y no friego suelos Informan Tenien-
te Rey 39. 2734 4-22 
P A R A E L V E D A D O se sodicita una cocT-
neia q.ue duermia en el acomodo y tenga 
buen?, s referencia s. Informarán en Obispo 
núm. 79 27 4 2 4-22 
UNA J O V E N peninsular desea c 
de criandera con 40 d ía s de parid_ 
buena leclxe y abundante su Tiiño se' puede 
ver; se coloca á leche entera 6 media leche 
•oejándole tener su .niño en la colocación 
oniándolo con leche^Cristma 10 2733 4-22 
UNA C R I A N D E R A peninsular de dos"me-
ses de pariiéa, con buena y abundante leeré, 
desea colocarle á leche entera" Tiene quien 
la_gara,ntice Informan Carmen 6. 2787 4-22 
OOLOCACIONBS desean encontrar 2 cr ia -
dos; una manejadora; dos criadas y un ca-
nvarero con referencias. Iformairan en fon-
da Las Cuatro Naciones, San Pedro núm. 20, 
Muelle de Luz 2786 4-22 
S E S O L I C I T A un muchacho joven, traba-
jador y con buenas referenciais. E n la far-











!A tomar en atonller una casa 6 
en buen vecindario entre Egldo 
acio. Precio módloe: D i r ^ r s e á 
Calzada J e s ú s del Monte 595 es-
tn Mariano. 26S0 4-21 
" I T A N dos mujeres j ó v e n e s : una 
de mano y .la o t ra para ma-neja-
s han de saber desempeñar bien 
;ón y tener buenas referencas. 
prefiere saen del país ó que ye 
>po en él Del sueldo y demáa 
informarán en la casa Príncipe 
! altos. 2881 4-21 
A saber el paradero de Sera Ber-
natural de Francia , que se de-
clases de francés en casa p a r t l -
cuiar. urgente que se presente en Guana-
jey , Calixto Garc ía_núm. 5. 2696 4-21 
S E SOLICITA un criado de mediana edad 
y que t r a i ga buena r e c o m e n d a c i ó n si no 
que no se presente, Luz 85, altos 
2692 4-21 
UNA M U J E R pana los quehaceres de un 
m a t r i m o n i o se necessita en Aguacate 82 que 
se prepente de 10 JL 12. 2693 4-21 
UNA SRA. de mediana edad desea colo-
carse de manejadora 6 cr iada de mano. Sa-
be c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien 
la recomiende. I n f o r m a n Reina 149 
2691 4-21 
DESEA 'COLOCARSE un buen cocinero, 
repstero, cocina á la francesa, e s p a ñ o l a y 
un poco á la cr lo í la . Tiene trabajado en 
unas de las mejoras casas de la Habana. I n -
f o r m a r á n J e s ú s M a r í a 27 bajos, bodega. 
2690 J ^ l 
SE SOLICITA un empleado para escri to-
r io de D r o g u e r í a que conozca bien i n g l é s 
y franc-s. D i r i g i r s e ÜJI Apartado 103. 
_26S4 4-21 
SE SOLICITA nua s e ñ o r a ó s e ñ o r i t a de 
mediana edad para aux i l i a r interna, ¡«re-
fiere á la que sepa labores ó francí-¿. Prado 
n ú m . 64. 2707 „ 1-^1 
SE SOLICITA i 
j a l a t e r í a de Comp< 
tenc ión ropa l ln ip i ; 
DESEA COLOC-
del p a í s ; prefiere I 
haberlo hecho otra 
y no le impor ta i r 
.pía CO. S7I9 
aprendiz para l a ho-
ela 119 se le da m a n u -
aapatos. 2789 4-22 
4-22 
una criada de mano para la casa ca-
lla de Obispo número 52. altos. 
Sueldo tres doblones v ropa limpia. 
2538. 4.19 
SE SOLICITA una criada blanca 6 de co-
lo r , de mediana edad. Sueldo 2 centenes y 
ropa llnxpia. San L á z a r o n ú m 29. 
2753 4-22 
SE SOLICITA una erada de mano penin-
sultir de mediana edad, pa ia e l campo I n -
forman A g u i l á 74 2757 4-22 
UNA JOVEN peninsuar desea colocarse 
de cr iada de mano ó manejadora, sabe ceser 
á mano y á m á q u i n a y es m u y formal y 
sabe cumpl i r con sus deberes. Quin ta del 
Pozo Dulce, Vedado, n ú m e r o 11 entrada por 
C. 2753 _4-2'¿__ 
SE SOLICITA una manejadora en Tenion-
t e_Réy_106 altos. 2756 4-22 
UNA BUENA COCINERA* peninsular de-
altos se 
e l ¡ev; in-
un b ien 
4-20 
A T E N C I O N maestro sastre peninsular; 6 
a ñ o s en la Habana; se ofrece para cortador 
y (ijif.-ar.'o pa i a el campo ó para la Habana 
I n f o r m a r á n Sol 8 en la fonda Los Tres Her-
A V I ^ O se so l ic i ta una cr iandera Bernaza 
n ú m e r o 11. 2749 4-22 
UNA COCI 
sol ic i ta una 
do buenas r 
sueldo. 
A B O G A D C T Y P K O C U K A D O K 
Se hace cargo de toda clase «IÍ- cobro y de 
Intestado, t e s t a m e n t a r í a n , tode la que per-
tenece a l Foro, sin cobrar hasta la i on •lu-
«nó i ; f ac i l i to dinero á CTienta de hprem iae 
y sobre hipoteca. San J o s é núm. 30. 
2672 4-13 
SE S O L I C I T A N una coclner.-r y une 1« 
de mano prefiriendo eepq coíier y cortar 
bien; que duerma en la colocaoíóii , atnbae 
oon r e c o m e n d a c i ó n . Salud l Platería La l >a-
T E N I K N T E REY 15 se so ' i r ' ta ... r iada 
de manos que sepa- servir la nttfeu y coeef 
y_que duerma en el acomodo. jf,::»" i 20 
U N M A T R I M O N I O pe tnn^ i ia r de%M rnlo-
Carse. e l la de cr iada de mano ó nianojadora 
y él de portero ó criado de mano. J<ío e 
incnvt-nlente en i r al campo y tiene g • n 
lo o a r a n t í c e . I n f o r m a n Agu i l a 101, 'w\to» 
TRES PENINSULARES de?ean colocaree: 
una de cr iar 
-•a ¿ rarant ioe . 
TEN El>',)K 
noche un st.'.ri 
dad. con conoc 
•dio de parida; 
i ñ.' criada de 
Tienen quien 
4-20 
día por la 




cold arsa F<:a colocarse en cara pa t icular ó estable- UNA J O V E N peminsular desea 
tTmiento. Sabe cumpl i r con su ob l igac ión y cr iada de mano ó manejadora E 
tiene quien la g a r a n t í ce. Informam rJervaslo sa con los n i ñ o - v safee cufnrptir con su 
1^0, Na licne incoinveniente en hacer cual- bligfieión. Tiene quien la recomiende. I n f o r -
quier trabajo Sueldo 3 centenes. 2748 4-22 man Apodaca IV altos 2670 4-2* 
UNA SRA. que se embarca pai 
á i . . . . a ...t .»J.;MÍ.L> Ó primi¡,pios de A 
na 55, al tos. 
BE SOLICITA una cocinera y una orlada 
de miino que tengan buenas recomendaciones 
y que duerman en l a co lo rac ión . Presentar-
se de las 12 á 'lais 2 de 'la tairde; 15 Tenien-
te Rey cuarto n ú m . 1. Sueldo 3 centenes. 
2774 4-22 
SRA. D E M E D I A N A edad con buenas re-
ferencias desea' colocarse pa/ra a c o m p a ñ a r 
s e ñ o r a s 6 s e ñ o r i t a s . No l icne inconveniente 
en vJaJkir In fo rman M u r a l l a 103 de doce 
en a d i h u i t p . 2669 4-20 
RE SOLICITA para ur.a cor ta fa.nii'ia una 
criada de mano blanca ó de color, de me-
diana edad que entienda de costura. Saold* 
tíos cenU-nes y ropa l impia Calle ' 1 n ú -
ivvero 33, Vedado 2668 i-29 
S OFRECE un criado decente: tiene '. ne-
na ropa: sabe llenar sus deberes Informe* 
Oftci'os n ú m . 21 Seder ía . 2666 4-20 
2769 4-22 
UNA SRA. peninsular desea cotloca.rse de 
erlan4era á leche entera la que tiene buena 
y abuiulante, tiene 2 meses de parida y t ie-
ne eti n i ñ a que se puede ver y con rntemus 
referencias. Info ; man calle Agui l a 313 y 315 
MECANICO se ofrece para toda clase de 
trabajos de imuí iu lnar ia y c o n s t r u c c i ó n en 
esta ciudad: Razón Bernaza 48 L i b r e r í a . 
2764 4-22 
SE SOLICITA por una ca ŝa amerlcama un 
XeraeOKrata A •McaeAy 'e fa con « onucimien 
to j c r f e i t o del I n g l é s y e s p a ñ o l . Se pretiere 
ta i r rutista. Aipartado n ú m G54 Ciudad. 
_2766 8-22 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
de cr iada de mano, prefiriendo para los 
cuartos. Sabe coser á mano y á maquina. Tle 
n« quien la recomiende. In forman Manr ique 
I ' X A C R I A N D E R A peninsular con buena 
y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera Tiene quien la garantice In fo rman 
San J o a q u í n 73. inmediato a l Puente de 
Agua Dulce 2723 4-21 
USA C R I A N D E R A r^niusular de tres me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera, con su n iño 
que se puede ver Tiene quien la garantice 
In fo rman Monte 157 2721 4-21 
D E S E A CO 
en limpieza d 
I un Joven p r á c t i c o 
y habtacones de ca-
toda.s horas. 
SE SOLICITA 
la de mano penin-
L á Romay altos. 
!2 623 
nsuar de mediana 
icarse él de porte-
L una recién llegada que le 
:s r;ne t^nga quien responda 
i. C a t a 2819 4-23 
ICO. — Desoa regentear una 
e la Ho.bana. Dirección por 
D I A R I O D E L A MARINA. 
. 4-23 
< onsuiaao IUS bodega 
22 4^21 
buena criada de ma-
no», sueddo 3 centenes y ropa limpia en-
la misma una costurera catalana San F r a n -
cisco y Delicias Jesús del Monte 2711 4-21 
UNA S R A . P E N I N S U L A R desea colocarse 
de cocinera ó criada de manos Sabe cum-
plir con su obl igación y tiene quien la ga-
rantice. Informan San J o a q u í n 37 entre 
Qmoa y San Ramón 2726 4-21 
S E S O L I C I T A una criada de mano penin-
sular Monte 473, esquaa á Romay, altos 
_2715 ! . 4-21 
D E S KA C O L O C A R S E un Joven peninsu-
lar ;,c,lintatado en el país de criado de mano, 
camarero 6 portero. Tiene buenas recomen 
• r^-s. Informan Monte esquina á Angeles 
t intorer ía . 2705 4-21 
l í IMONIO JOVF 
I-ara ci campo 
y e l la sahe i 
ndr»? í!.l ] a í s ; 
s 101. Ha!) , :ni . . nrse a fc. 2030 
^o-
a g t i -
u&n 
V i d a l . 
4-20 
DESEA COLOCARMC una joven peninsu-
lar de cr iada de Otenos, pero no se coloca 
si no le admi ten un n i ñ o ; t i ene 'qu icn res-
ponda por el ia ; se crdoca P^r poco precio. 
In fo rma . rán Misión 26. 2631 4-20 
UNA JOVEN penjneulnr desea coleeras 
de c r ian lera á leche e n t o r a ñ En l a calle 25 
entre H é Y . d a r á n razón . 2ti:i3 4-20 
UNA J O V E N desea colocase para l i m p i a r 
habitaciones y ayudar á coser. I n f o r m a r á n 
Es t re l l a 73 260S 4-20 
UN B U E N COCIN1 
be bien la cocina en 
de compra, desea co 
Tiene buenas r e í e r e i 
teles. Es de median; 
a l mes. Aguacate 13( 
2636 
i l í r solo; sa 
pretensione"» 
ca^a fo rmal 
ncrcio y ho-
)ea 20 pesos 
por M a r t í n . 
4-20 
SE N E C E S I T A una casa on regulares con-
diciones para un tre nde lavado se paga 
buen a.lnuiiler; que tenga buena azotea y no 
se detor.forarA; i n f o r m a r á n en Compostela y 
Lampar i l l a , B a r b e r í a . 2663 5-20 
DESEA COLOCARSE una joven peninsular 
de criada de mano acostumbrada á este ser-
v i c io ; en l a misma una coenara saben cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n ; tienen referencias de 
las casas donde han servido; l a cocinera no 
duerme en la colocación Oficios 29 altos. 
_ 2661 4-20 
SE SOLICITA un criado para fregar sue-
los, loza y d e m á s l impieza, sueldo dos cen-
tenes m á s un peso para la ropa l impia . Ca l -
zada dal Monte 314. 2659 4-20 
SE SOLICITA una cr iada de manos de me-
diana edad, que e'ntienda ailgo de cocina en 
Pocito n ú m . 6, bajos. 2655 _4-20 
BE SOLICITA una buena manejadora de 
color que soa joven y que tenga buen ca-
r á c t e r para un n i ñ o de 3 a ñ o s ; tiene TUC 
dair recomendaciones. Suello 3 centenes y 
j ropa Hmpia, Prado 88 bajos 2657 4-20 
E N L A F A R M A C I A Suiza, Neptuno é I n -
dust r ia se necesitan dos aprendices; uno 
adelantado. 2656 8-20 
UNA J O V E N del pa í s desea colocarse de 
ineiadora ó cr iada de mano; no pasa el 
7 tiene quien la recomiende. S u á r e a 
tos 2612 4-20 
SE SOLICU 
¡olor en la c; 
roclnera blanca 6 de 
21, entre K y L . nú-
de sueldo, puede dor-




una cri-ata peninsuln.r; 
nes y ropa l impia . L a 
le una jovt in peninsular 
cariada de mano ó m í n c -
hente . Tiene quien 'la re-
n ú m . 140 e,n una sas-
4-23 
n 5-21 
Iglesia Jel Santo k i g ú Cnstolio 
SANTA C U A R E S M A 
Todos los d í a s á las siete y 
l a noche, se reaará el Santo *R 
cont inuac ión los Ejercicios prop 
tiempo Los miérco les ./ s.'.oados 
bre un punto de doctrina Cristi 
nes Vía Crucis. 
A. M. D. G. 
2370 
r media de 
osarlo, y & 
>plo3 de este 
s Hernán so-
m a Los vier. 
i:-15F 
1 ra peninsular do mes y medio 
de parid.a con buena y abundante leche, 
de^ea coilocaírse á leche entera. Tiene quien 
Va garantice. I n f o r m a r á n : An imas 173. 
_2t9S 4.23 _ 
SE SOLICITA unía coolnera que sepa cum-
p l i r ci.n su ob l igac ión y tenga quien res-
ponda de >J conducta. Salud 29 bajos, I n -
f o r m a r á n . - ' ' . } ' 4.->3 
DESDAN COLOCARSE dos peninsulares 
j que l levan t iempo en el p a í s en casa p a r t i -
cular ; « n a para cocinera y l a ot ra para 
y la o t r a para cr iada de mano 6 ma-
nejadora; es c a r ñ o s a con los n i ñ o s ; las dos 
tienen buenas referencias y saben cumpl i r 
en su ob l igac ión . I n f o r m a r á n San L á z a r o 
¡ n ú m . 295 2710 _ 4-21 
UNA SRA. peninsular desea colocarse de 
cocinera 6 criada de mano. Sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n y tiene quien la garan-
t ice . In forman Vi l legas 93 2719 4-21 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
nft-,^riia'Ux manos y le admi tan un 
runo ^e Ocho mea^s y no tiene pretensiones 
i m o r m e s á todas horas en A g u l a r n ú m e r o 
1 t a m b l é n se coloca sin n i ñ o si el sueldo 
ÍO merece. 2717 4-21 
pañ 
120, 
D E S E A C O L O C A R S E una muchacha joven 
de criada de mano y tiene buena recomenda-
ción Empedrado 38 esquina á Habana.. 
_2614 4-20_ 
S E D E S E A colocar una señora peninsular 
de criandera; tiene dos mese^ de parida y 
tiene abundante leche y tiene quien garan-
tce su persona Informarán en Neptuno n ú -
mero 6^. Camiser ía de Diego P e ñ a á todas 
4-20 
L A V I Z C A I N A 
DE 
A . J I M É N E Z 
Agencia de encargos y colocaciones para 
da reta y el Extiranjero; se JiLcUita pasaje 
ipara todo el mundo. 
San Pedro Kiosco n ú m . 32 f ren t t á las 
Barcos ce Her re ra . 
Teléfono núm. 3224 
¿6-23 
rtn ñ comprar 6 alquilar un escrito-
!iL ~ - i - c o r t i n a ' tamaño mediano y que sea 
o uso. Dirija por escrito dando ín-
Y precio á M . A. F . Oficina del 




i^j , J 0 ^ EN peninsular desea colocarse 
de criada de mano para un matrimonio solo 
abe cumplir con su obli-
>sa con los niños TJiene 
Í. Informan Industria 129 
4-21 
6 de manejada 
gación y es c; 
quien la reconii 
altos. •>5JJ 
horas 2619 
S E S O L I C I T A un muchacho de criado de 
mano para el Vedado. Sueldo $S plata y ropa 
Innpia I n f o r m a n Habana 38 2628 4-20 
UNA SRA. de mediana edad del pais desea 
, una co locac ión para limpiar habitaciones ó 
l a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a ó s eñor i ta Tiene 
I quien la recomiende Es tre l la 105. 
—ií i r i ; 4-20 
ROQUE G A L L E G O — Gran agenola de 
rn m"^" •"aS-' coc.1 ne'ra's' costureras, lavanderas 
' .í^,r-n:iLS;/qCri "ianc>adoras. Grandes 
1 ^ uaariuas de trabajadores, cocheros, cocl-
noros, camareros, criados y dependientes E r a 
pedredo num. 20 Te lé fono 486 Apartado 968 
_2 6 2 4 ̂  0 _ 
SE SOLICITA un criado de manos p e n i n . 
sulsr, que entienda bien el oficio. Sueldo 3 
centenes Calle 11 n ú m e r o 11 esquina á G . 
Vedado. 2621 4.0Q 
SOLICITA colocaoión cocinera r e c i é n - l l e ^ 
gada de Barcelona, duerme fuera de la colo-
cación, Obrapfa 58 h a b i t a o l ó n núm. 10 
_ - - 6 - ° 4-20 
S E N E C E S I T A N oficialas y medias oficia-
la,Soc¥0odista,s- t ^ P O s t e l a 71 entresuelos. 
-649 4-20 
bE SOLICITA una criada de mano que 
tenga referencias en Animas 100 bajos. 
4-21 
d o í 0 d ¡ E H h r k E S I E ^ ^ d ^ ^ E ^ ^ a " t e n ^ 
l^re ro iA„bros de 20 4iños de edad, se ofrece. 
n i s t r ^ n 1 ^ 1 ' e s c r ^ M. R. A . en la Admi-
nistraaón de t-ste peri(Waco. 2706 4-21 
D E , J . I T O N 
2543 
CONSULADO 48 y 50 
26-19^ 
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I 
N O V E L A S C O R T A S . 
( C O N C L U Y E ) 
—Huía. Salcés, ¿¿cómo te va? ! No dijo m á s ; lenta, pausadamente 
Apartó el General áé sus ojos los ge-i desapareció sin que yo acertase á dar-
im-los. dirijrión c una mirada indife-ime cuenta de lo que me pasaba. Lo 
/ _ X i - 1 . __ ' 1-_Í.- _ í _ ¿**¿¿éÍ-̂ **M.J -r.̂ . rente un tanto huraña, y m u r m u r ó . . . 
—Mamarrí i fh- t . . . , 
Helósenie la sangre en las venas, y 
entonces sentí un profundo espanto, el 
terror que aquella mi temeridad ha 
que acababa de o r era espantoso; no
podré jamás expliear»cómo ni por dón-
de llegué y en qué tiempo á nuestra 
casa; sería prolijo y enojoso referir 
todo cuanto por mí pasó en aquella 
V E N T A J O S O 
c a s a m i e n t o l e g a l p u e c e h a c e r s e e s c r i -
o i e n a o m u y t o r m a l m e n t e a l S e ñ o r R O -
v r ^ , ' . A P : ; r t - ^ C o r r e o s de l a H a b a n a , 
i ^ . u n * — M a n d á n d o l e s e l l o , c o n t e s t a á 
t o o o e l m u n d o — M u c h a m o r a l i d a d v r e -
s e r v a i m p e n e t r a b l e — f í a v p r o o o r c i o n e s 
n^aguifacas p a r a v e r i f i c a r p o s i t i v o m a -
__lrimon".o. t̂,̂  -21 
n i i ' ' i u u v CIA j \ m i L v i 11 i . »-*a »a wv̂ viv ^ A* i v» ^ , — i 
bía de inspiraime de aquella faz tan I noche; qué lucha mantuve entre la du 
re-petable. pero hallábame desairado j da y el temor, entre la-sospecha de 
y quke con la prnpia alegría discul-1 una burla y la certeza de una revela-
p . r mi atreriiniento, ó tal vez preten-j ción; sólo diré que desgarrando el dis-
dí que mi propio temor no me des- i fraz que aún no me había quitado, cal-
etíbriese. I mando mi furor y enjugando mi llan-
—Está bien, mi General, dije con ! to, me resolví á presentarme en el si-
voz temblorosa, quizá no bien fingida, tio de la cita; me arrojaría á los piés i No quieres que te descubra porque 
estás contemplando alguna antigua 
amada tuya; á la joven Marquesa de 
Pof ía ? 
Por qué se me ocurrió decir á mí 
esta chabacanada y mezclar en su bro-
ma á la pobre abuelita de Victoria, 
no sé decirlo; pero harto me costó el 
haberlo dicho. 
Miróme de nuevo mi padre con ma-
yor fijeza, atención y severidad. Achi-
có sus gemelos, guardólos en el estu-
che, se levantó, y con una expresión 
entre amenazadora y burlona, me dijo 
en voz muy baja: 
—Máscara, lo que haces es una ini-
quidad, descubres un secreto terrible, 
haces imposible el matrimonio de mi 
hijo. Y añadió: 
—Mañana á las cinco te esp»V> con 
padrinos en el Retiro, á pistola. 
de mi padre demandando perdón por 
mi terrible broma y explicaciones de 
sus palabras espantosas. ' 
Cuando llegué al lugar de la cita 
hallábase allí mi padre, estaba solo. 
—Esperaba—me dijo;—hay ahí dos 
espadas, coge una y defiéndete. 
— i Contra usted, padre! nunca. 
Cogióme entonces con una de sus ma-
nos mi mano derecha, apretándome de 
un modo tan terrible, que hube de ha-
cer un supremo esfuerzo para ahogar 
Tan terrible grito de dolor. 
Soltóme después y d i jo . . .—Juan, 
he querido probarte; con los viejos no 
se juega; además, que nadie sepa qme 
un hijo mío se ha vestido de másca-
ra, y tú, t ú mismo olvídalo; el hom-
bre no ha de dejar de ser hombre n i 
un instante. 
JOSÉ ZAHONERO. 
81 p í o rao i ! ! 
j LOS P I A N O S " G O R S & K A L L M A N N " , ¡ 
d e l u j o p o r l a m a y o r í a ; h o y , e s u n a n e c e s i d a d e n t o d o h o g a r r e f i n a d o . 
i 
S O N E L D E L E I T E D E C I E N T O S D E F A M I L I A S Q U E A C T U A L -
M E N T E L O S U S A N E N C U B A . S u p r e c i o será u n a a g r a d a b l e s o r p r e s a 
p a r a V d . ; los t é r m i n o s d e p a g o , s o n e x c e p c i a n a l m e n t e f á c i l e s . 
1 J o s é G i r a l t . O ' R e i i l y G I . H a b a n a , i 
E s s u S a n g r e 
P o b r e y E s c a s a ? 
O z o m u l s í o n 
L a Nueva E m u l s i ó n de Aceite de H í g a d o de 
Bacalao por Excelencia. 
Están débiles sus nervios ? 
A l fin de- un día laborioso siente 
V d . cansancio y decaimiento ? 
Si tiene cualquiera de estos sín-
tomas es la advertencia que le da 
la naturaleza. 
Su sistema gastado y sangre 
f)obre necesitan un Alimento que es nyude. 
Todos debemos tener buena 
salud y sangre rica. 
L a Ozomulsión es el mejor reme-
dio que se conoce para crear sangre 
pura y rica. Fortalece el cerebro 
y constituye tejidos. Previene las 
numerosas enfermedades que aque-
jan á los hombres. 
L a Ozomulsión es una combina-
ción que tiene tres cualidades esen-
ciales ; es tónico, es alimento y es á 
la vez medicina. 
Para la formación de pura sangre, 
nervios fuertes y sanos tejidos y 
conv) preventivo contra las numero-
sas enfermedades que heredamos, 
la Ozomulsión es el primero de los 
medicamentos. 
£ 1 A l imen to -Med ic ina 
q u e s i e m p r e 
h^ce bien. 
D i P R U E 
B E L O 
H O Y . 
Se obtiene resultados beneficio-
sos de la primera dosis. 
F R A S C O D E P R U E B A G R A T I S 
S e e n v i a r á u n a m u e s t r a g r a t i s á t o d o 
que l a s o l i c i t e d e l a % 
O Z O M U L S I O N G O M P A N Y , 
í » 3 P e a r l S t r e e t . N E W Y O R K . 
r LM Osomnis iOn es e l r econs t i tuyen te na tu . 
r a l qne suple l a Na tura leza pa ra l a c u r a c i ó n 
de las enfermedades Pu lmonares y de la 
Garganta . L o s Infantes y los Muchachos la 
t o m a n t a n gustosamente c o m o sus padres 
porque es dulce , pu ra , agradable a l paladar, 
d i g e r i b l e , y se as imi la con f ac i l i dad . 
D e b i d o á las mi les d f i curas radicales q u j 
Da efectuado la O z o m u l s i ó n ocupa é s t a el 
p r i m e r l u g a r en l a e s t i m a c i ó n de los M é d i -
cos, 'quienes l a cons ideran l a E m u l s i ó n A l i -
ment ic ia de A c e i t e de H í g a d o de Bacalao po r 
excelencia, cuyos ot ros agentes medicinales 
i o n l a Gl ice r i r . a , los H i p o f o s ñ t o s de C a l y 
Soda y n n A n t i s é p t i c a -ae es e l r e y de los 
Germic idas . -
L o s M é d i c o s l a u s * , p e n a o s a í m e n t e y la 
recetan e n su prá«.1ic i p r i v a d a a s í como en 
los Hosp i t a l e s , n o s ó l o en todos l o s P a í s e s 
La t ino-amer icanos , s ino t a m b i é n en los Esta-
í es U n i d o s y la E u r o p a . - - > • -
Estese seguro de que l a O z o m u l s i ó n h a r á 
per V d . l o que ha hecho po r o t r o s . 
L a s personas que t oman l a O z o m n l s i ó n 
Íozan ce perfecta sa lud . Su sangre se p u r i -ca y se e n r i q u e c e ; e l ape t i to aumenta y las 
temidas se hacen m á s apetecibles. E n fin, l j 
O z o m u l s i ó n da lo que todos b u s c a » . 
« A L U D . F l U f e R Z A S ^ B E L L E Z A . y 
U X A C R I A N D E R A p e n i n s u l a r de dos m e -
ses de painida , c o n b u e n a y a . b u n d a n t e l e c h e 
desea coloca . rse á l e c h e e n t e r a . T i e n e q u i e n 
l a g r a n t i e e . I n f o r m a n Aguli l -a S3 C a r m e n B r a -
ñ a s . 2647 4-20 
C O C I N E R A d e c o l o r 6 b l a n c a . Se s o l i c T 
t a u n a q u « e p a c u m p l i r y h a c e r a l g u n o s d u l -
ces. E s p a r a n n m a t r i m o n i o s o l o y c r i a d o s . 
S u e l d o e l q u e a c o s t u m b r e A, g a n a r . T e n i e n t e 
R e y 41 a l t o s d e l a Bofefrca. 2646 4-20 
SK { S O L I C I T A u n a m a n e j a d o r a j o v e n p a -
r a u n a i iniña de a ñ o y m e d i o , q u e í.sea a s e a -
día y s e p a c - u m p l i r c o n su o b l i g a a i ó n y que 
t e n s a r e f e r e n c i a s I n f o r m a n M o r c e d 22. 
_ 2578 ; 5-20 
D O S P E N I N S U L A R E S p r á c t i c o s ó n A ¿ f » i -
c u l t u r a desean t o m a r en a r r i e n d o u n a finca 
de 4 ó 5 c a b a i l l e r í a s . L l e v a n d o s a ñ o s e n 
l a I s l a I n f o r m a r á l a P A M A V e d a d o , c a l l e 
N o v e n a n ú m . 14, B o d e g a 2633 ' 4-20 
€ R I A D O D E M A N O en V i r t u d e s n ú m e r o 
15 se s o l i c i t a u n o que sepa s u o b l i g a c i ó n 
y _ p r e s e n t e b u e n o s i n f o r m e s . 2640 4-20 
U N J O V K N p e n i n s u l a r c o n a l g u n a c a r r e r a , 
b u e n a l e t r a , o r t o g r a f í a , a l g u n a c o n t a b i l i d a d 
y p r á c t i c o e n e l m a n e j a d e l a s c a j a s r e -
g i s t r a d o r as, d e s e a c o l o c a r s e de a y u d a n t e d e 
c a r p e t a , c a s a p a r t i c u l a r y a g e n t e c o b r a d o r 
v e n d e d o r f> c A r g O a n á l o g o ; no t i e n e i n c o n v e -
n i e n t e en i r p a r a o l c a m p o y d a b u e n a s r e f e -
r e n c i a s de d o n d e h a e s t ado D i r i g i r s e á A u -
r e l i o P é r e z H o t e l Roraia , H a b a n a . 
2645 • 4-20 
S E A L Q U I L A N l a s casas d e a l t o y b a j o d e 
l a c a l l e de H a b a n a n ú m . 242 y 244 I n f o r m a -
r á n en O b r a p í a 7. 2634 S-20 
SE SOLICITA 
un aprendiz de sastre en oficios 90, 
altos. \ 360. 4-] 9 
SR S O I d C I T A u n a c i 
l l a r de m e d i a n a ed; 
a t r r m o n i o so lo en C i 
J m p l i r c o n s u o b H g ; 
P a r a t r a t ; 
« S - J . M A R T E L 
C O N S T R U C T O R de C A R R U A J E S 
c a l l e I N D U S T R I A 1 9 — H a b a n a 
Se h a c e t o d a c lase d e c a r r u a j e s p o r 
e l filtimo m o d e l o de P a r í s . 
i ada . de m a n o s p e n i n 
d p a r a s e r v i r á u n 
' n f u e g o s , ha de s a b e r 
- c i ó n y t r a e r b u e n a s 
— r de s u e l d o e n C a m -
p — n 5 I i o _ i A a l t o s . 2560 8-19 
S E D E S E A saber el p a r a d e r o de C u p e r t i n a 
E s q u i v e ! y L l e r a s y de C l e o d o m i r a R u í z y L l e -
ras p a r a u n a s u n t o de f a m i l i a que Ies i n t e r e -
sa. S i r t i a S e v e r i n a de la C a r i d a d L l e r a s , que 
v i v o ca l l e de S a n t i a g o n ú m . 73 v c u a r t o . Ca-
ma ornev. ' 
* 0 7 1 S - 1 5 F 
C o m p a u i a C u b a n a « l e I n v e r s i o n e s , 
A h o r r o s , P r é s t a m o s , 
y S e g u r o s d e V i d a d e G a n a d o s 
d a H 0 v C ^ t , A s ' , e " t e s ? o n « u e l d o p a r a e s t a c i u -
n ú m ? n ^ ? A^156 á í10?6 C a m e j o . A p a r t a d o 
g ^ ¿ 0 S S ' tf^|f: * * * * * * y Y - i t r o 
dn w J ? - H b i E A s abe i : d61 P a r a d e r o de B e r n a r -
?eZr ,L^zano 81 a p a r e c e q u a se d i r i j a a l 
I n ge ni o Z a z a _ € n P l a c e t a^ . 2294 í 5-14 
^ ^ ? O U D E L I B R O S o f r é c e s e u n j o ^ T n 
h t n . l-lai"' l n t e l l ^ n t e . t r a b a j a d o r que sa-
WW, T « ^ J •ITmy V6i;sado e n l a P a r t i d a d o -
? i n i , ,me;,ores r e f e r « n o i a s . J . G . O b i s p o 
4 2 : _ M u e b l e r i a 2201 15-12F 
. ^ P Í V 0 1 ' E ' S O n A r e c i é n l l e g a d a de E s p a ñ a 
í £ L S 5 2 f . c e p a r a cases ñG s o l f e o y p i a n o & 
r ^ J n V ' ^ 1 1 s u oCasa- d e c i o s m ó d i c o s . 
C a r m e n 18 a l t o s . 2123 1 3 - 1 0 P 
H A Y f R E t e M I L pesos o r o p a r a e n t r a r 
c o m o s o c i o e n a l g ú n n e g o c i o y a e s t a b l c e i d o , 
^€ d 1 " 0 ^ * . p o r e s c r i t o á M. M . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 2777 8-22 
D E S D E $500 h a s t a $200.000 a l S y medio 
por 100, se dan en h ipo teca de c a s a s y c e n -
sos y de fincas de c a m p o , p a g a r é s y a l q u i -
l e r e s , y me hago c a i g o de t e s t a m e n t a r í a s , 
a b i n t e s t a d o y d e cobros , s u p l i e n d o los g a s -
tos. fc»an J o s é 30. 2671 4-90 
P a r a N E G O C I O S 
d e h i p o t e c a s , p i g n o r a c i o n e s y c o m -
p r a - v e n t a d e c a s a s , s o l a r e s , e d i l i c i o s 
e n c o n s t r u c c i ó n , t i n c a s r ú s t i c a s , v a -
l o r e s y a z ú c a r e s . A d m i n i s t r a c i ó n d e 
c a s a s . A d e l a n t o s s o b r e a l q u i l e r e s . — 
E d u a r d o M . B e l l i d o , C o r r e d o r - N o -
t a r i o C o m e r c i a l . — M a n u e l C a s t i l l o , 
A í r e n t o M e r c a n t i l . — D e S á 1 1 y d e 1 
á o . — T e l é f o n o 3 1 0 6 . - C u b a 3 7 . 
2233 t8-12 u i8-17 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano blanco, en Línea nú-
mero 106, Vedado. 
2644 4-20 
C R I A N D E R A S p a r a c r i a r en el c a m p o ó 
p a r a c r i a r en l a H a b a n a hay a l g u n a s m u y bue-
nas donde p o d e r essojor en C o n s u l a d o 128, cn-
sa de l D r . T r e m o l s . . . . 26-19 
T E N E D O R D E E I B K O S 
ye ofrece para toda clase de trabajos de co>i-
tabiiidad un tenedor de libros, con muchos r.ftos 
de prác t ica , se hace cargo de ^b-tr ü h r o s , efec-
tuar baanecs y todo genero de Ikimdaciones i peciales 
llevarlos r.n horas desocupadas por ruóíJica re-
t r ibuc ión . I n fo rman en Obisuo 8<J, l ibrer ía de 
Kicoy y en la Zarzuela Moderna, Neptuno y Man-
r i q u ^ G. 
R O P A J E C H A 
B L U S A S , S A Y A S , A B R I G O S , 
M O N T E C A R L O S , E T C . 
F á b r i c a á e S a n M i g u e l 7 5 
y S a n R a f a e l n . 1 
S u c u r s a l O B I S P O 9 6 
L a s d a m a s c n c o n t r r . i á n en esta f á b r i c a t o -
d o l o que t l e í o o n á precios t a n b ; u : i t ' : s . qne 
va le la pona g a s t a r 20 cen tavos de coc í i e p o r 
v i s i t a r esta cusa y su p o p u l a r t a l l e r . 
A h í van- a l g u n a s de ios p rec ios . 
Sayas cíe p a ñ o de $5.00 á $9.25. 
Sayas de a l p a c a de $3.00 á $1 .50; 
Sayas de c a s i m i r de $7.30 á $o.S0. 
Sayas f a n t a s í a de $8.00 á $4 . 
Sayas de w a r a n d o l de $2 á $1 .30 . 
Sayas de h i l o g a r a n t i z a d o dp $5 á $2 .50 . 
S á y a s b o r d a d a s á $2.50. 
B l u s a n a n s ú a d o r n a d a á $0 .50 . 
^ . insa s e d a l i n a á $1.80 
B l u s a t o d a b o r d a d a á $2 .2" . 
B l u s a de ve lo r e l i g i o s o á $ ] . S 0 . 
B l u s a de seda de $S á $3 .50 . 
V e s t i d o s de p a ñ o finísimo á $" .50 . 
M o n t e C a r i o seda b o r d a d o á $ 4 . 
S a l i d a de t e a t r o de 40 se v e n d e n b o y á $22 . 
A b r i g o de p a ñ o $ 2 . 
B a t a s á $ 2 . 
R e f a j o de seda á $4. 
I i n t u r o u e s W a r a n d o l b o r d a d o á 15 cen-
t avos . 
B l u s a en c o r t e , camisones , r o p a i n t e r i o r , et-
c é t e r a , t o d o á p r e c i o de g a n g a . 
E s t o s p r e c i o s son en p l a t a . 
N u e s t r a S u c u r s : i l " L a P r i n c e s a " S a n Ra-
f a e l n ú m e r o 1, f r e n t e á l a " A c a c i a " vende 
j en las m i s m a s cond i c ionas . 
P e d i d o s f u e r a de la H a b a n a , t i e n e que ser 
| a c o m p a ñ a d o s de su i m p o r t e . A d e m á s 35 cen-
j t a v o s p o r g a s t o de E x p r e s s v d i r i g i r l o á 
H . G O N D R A N D , 
' S a n M i g u e l n ú m e r o 7 5 
~J3*? V E N D E u n a gran ca-sa de e s q u i n a con 
?1;.0U0 K e n t a a l q u i l e r 22 c e n t e n e s y un 
sola.!- de e s q m n a que mide 27 v a r a s f r e n t e 
p o r 40, fondo p a r a f a b r i c a r ; t iene dos c u a r -
t o s djt m a d e r a en $3000; u n a o a s a de dos 
pasos nu^eva en Agiu i la .en $9000; o t r a C o m -
po-stela en $10,000. I t a z ó n Monte 64 M e n é n -
ÍHÍZ, 2827 4-^3 
S E V E N D E 6 .se c o m p r a u n a v i d r i e r a de 
t a b a c o s y c i g a r r o s en buen punto . I n f o r m e 
Paseo M a r t í j m m . <J3 C a f é , de 8 á 10 de l a 
m a ñ a n a . _ 2899 - 4-23 
S E V E N D E l a casa de m a d e r a Vi /ata H e r -
m o s a 25 e s q u i n a á l i o s a , u n a c u a d r a .parque 
d e l i u L i i p á n C e r r o . O e r c a de l a Cai lzada 
AysdBtaaram; nui.de 2 4 % de f r e n t e por 41 va-
1 - • • !" i n li. sa. Totu-I m i s v a r a s 
c on t e n eno p a r a e s t e n d e r l a s a c c e s o r i a s S i n 
g r a v a m e n . T i e n e O l o a c a y a g u a Vento . E n 
l a .m.i..sm.a i n f o r m a r á n del d u e ñ o . 
- 2840 4-23 
SE V E X D E el acreditado boarding 
"The White House/ ' Baños 15, Veda-
do. Precios y condiciones en la mis-
ma casa á todas horas. 
2812 26-23. 
S E V E N D E l a casa J e s ú s M a r í a 77, e n t r e 
H a b a n a y C o m p o s t c i a es «le m a n i p o s t e r í a , te-
j a s y a z o t e a ; m i d e ocho m e t r o s sesenta y 
t i m o c e n t í m e t r o s de f r e n t e y v e i n t e y ocho 
m e t r o s de l o n g i t u d ; e s t á l i b r e de t o d o g r a -
v á m o b su p r e c i o seis m i l pesos l i b r e s p a r a el 
vendedor . I n f o r m a r á n N e p t u n o 134 de 2 á 
5 P . M . 2778 4-22 
M W U I Q T 10 M M . 120 
K N O A N G A se v e n d e 6 se a r r i e n d a u n a 
• . ridfl y c a f é , c o n t o d o s sas e n s e r e s n u e v o s , 
t i ene p a g a d a l a p a t e n t e de b e b i d a s , c o n t r i -
• Í K i ' - i i ó n , in .s ta . lac i i í (n e l é o l n i v a y s e r v i c i o 
:-. i i ; i p i o o E n Ja m i s m a . i n f o r m a r á n 
27t)0 4-22 
GANGA. — P o r no p o d e r l o a t e n d e r su 
d u e ñ o , »e v e n d e u n c a f é en u n b u e n p u n t o 
uK ¡a H a b a n a . I n f o r m a r á n e n - B l a n c o n i ' ! -
m e r o 20. 2775 S-22 
SE V E X D E nn bonito chalet de ma-
dera, de un (ablo piso, en el centro de nn 
jardín , solar completo. Situado casi es-
quina á Ía calzada del Vedado, y á una 
cuadra del Hotel 7'/7</r//í/. 'Informes, su 
düeña (ialíano número 40. 
27 :27 8-21 
S E V E X D E u u a casa de m á d e r a en el 
R e p a r t o de A l d e c o a , C e r r o , y se t r a s p a s a el 
c o n t r a t o de c o m p r a d e l t e r r e n o . l u f o n n a n 
en l a m i s m a casa de la B a n d e r a b l a n c a . 
2 2 8 0 1 ^ 3 _ 
V E N D O u n a casa en la. c a l l e de A m a r g u -
r a en $ t S ; 0 0 0 , o t r a en B e r n a z a en $ 2 2 0 0 0 ; 
o t r a en A n t ó n Kec io r de esquina en $15000 y 
reconocer u n censo de $ 4 4 0 ; o t r a en A n t ó n 
Rec io en $ 5 , 0 0 0 ; o t r a en Consa lado en .^24.000 
o t r a en la < 'alzada del Ce r ro en $ 7 , 0 0 0 ; una 
en r o : n p o s t » l a nueva t n $ 3 0 . 0 0 0 ; o t r a en Cu-
b a , v i e j a , e n $9,500 y ' reconocer n n censo de 
$ 1 1 5 6 ; o t r a en E g i d o dos tasas v i e j a s en 
$ 2 1 , 8 0 0 ; o t r a en Q a t i a n o en 13000 o t r a en Ger 
vas io en $10.600, o t m m L a r a p a r i l l a en *$85u0 
T a c ó n 2 , b a j o s de 12 á 3. J . M . V . 
259S 10-21 
V E N D O dos solares de cMjuina en el Ve-
dado , uno l i b r e y e l o t r o con $1000 de t enso 
en $4000 y reconoVer ei censo uno y en $5000 
el o t r o , U n a casa en ia ca l le 11 ó sea L í n e a 
nueva e n $110000 v reconoefer $1000 de cen-
so. T a c ó n 2 de 1 2 ' á 3. . ) . .M . V . 
261S 10-21 
SE TRASPASA en prec io m ó d i c o , s i t o en 
l a daJIe de I n d u s t r i o n ú m e r o 134 a c c e s o r i a ; 
e n t r e San Rafael y ¡San J o s é un m a g n i f i -
co y e sp lónd iáo t a l l e r de s a ^ r e r f a a c r e d i t a -
d o ; ' c o n bx^tar t íe v b u e n t r a b a j o ; por t ener 
p u e a u s e n t a r s e gr. d u e ñ o 2718 4-21 
JESUS !>KL MONTE en t i m e j o r p u n t o 
de la' Calzada, V íbo ra , a c a r a de l á b r i s a 
pe v o n á c a n a p a r c e l a de t erreno de 7 y me-
dio m e t r o s por 40. I n f o r m e s : A g u i l a 7!>, 
( imprenta. _ 2691 _ 8-21_ 
B A U B E U O S se v e n d e n n s a l ó n de B a r -
b e n ' , i coa dos s i l l o n e s a m e r i c a n o s en punto 
de m u c h o t r á n s i t o y b u e n a c a l l e ; s u d u e ñ o 
l a v e n d e p o r r.o p o d e r l a a tender . Se d a en 
p r o p o r c i ó n I n f o r m a n en B e l a s c o a í n 17 B . 
U N A I M P R E N T A 
y a c c e s o r i o s , t o l o j u n t o 6 p o r 
s e p á ü a d o . O b r a p í a , e n t r e 
A g u i a r y H a b a n a . 
S E V E N D E u n l o c a l p r o p i o p a r a s a s t r e r í a 
c a t n i s e H a ó p e l e t e r í a c o n sos a r m a t o s t e s ; i n -
f o r m a r á n e n M e r c a d e r e s n ú m 43. 
? 6 « P | 8 - 2 q _ 
K L . M E J O R P O T R E R O de l a H a b a n a D I E Z 
C ü b a l l e r í i u s , c e r c a de M , u i a n a o c a l z a d a f e -
r r o c a r r i l e l é c t r i c o . 20 c u a r t o n e s , P a r a n á ; 
G u i n e a ; G u a y a b a l , p a l m a r , 20.000 f r u t a l e s ; 
7 p o z o s ; 4 a x r o y o s ; u n g r a n p i ñ a l e s ; v i a n -
d a s , c o l m e n a r , vega^s de t a b a c o , 6 c a sa s m a g -
n i t t e o t e - r reno n e g r o : p r e c i o $12 000 
M A R R E H O & Co. — O u b a 33 
2609 s-20 
B a r r i o de S a n Leopoldo 
M u y b i e n s i t u a d a s , en l o m e j o r de es te 
b a r r i o y á 1 y m e d i a c u a d r a d e l t r a n v í a v e n -
do d o s b u e n a s casas m o d e r n a s d e a l t o v b a -
j o i n d e p e n d i e n t e s ; u n a t i e n e 2 v e n t a n a s 
z a g u á n , s a l a , c o m e d o r 4 c u a r t o s ; ° n e l a l t o 
l o m i s m o ; l a o t r a s a l a , c o m e d o r , 2 v e n t a -
nas , 3 c u a r t o s h e r m o s í s i m o s ba jo s , en e l 
a l t o l o m i s m o . A l q u i l e r $206.70 o r o e s p a -
ñ o l ; J o s é F i g a r o l a San I g n a c i o 24 de 2 á 5. 
_2644 • 4-2 0 _ 
V E N D O e n l a m e j o r c u a d r a d e c a l l e G l o -
r i a u n a c a s a n u e v a d e d o s p i s o s , p u e r t a s 
i n d e p e n d i e n t e s , c o n s a l a ; s a l e t a ; 5 c u a r t o s 
c o r r i d o s en a m b o s : i n o d o r o y b a ñ o ; p i s o s 
t i n o s , e s c a l e r a d e m a r m o l , a z o t e a v s a n i -
d a d . G a n a l a c e n t e n e s . P r e c i o $11000 Ó ' R e i l l v 
47 de 2 á 4 2615 4-20 
M U Y B A R A T A se v e n d e l a b o n i t a oasa 
C a l z a d a d e l C e r r o 595 c o m p u e s t a de s a l a , 
s a l e t a , t r e s c u a r t o s , b a ñ o y d e m á s c o m o d i -
d a d e s ; p a r a m á s i n f o r m e s . R e i n a 6. 
2540 10-19 _ 
P O R C A U S A S a g e n a s á l a v o l u n t a d de 
s u d u e ñ o se v e n d e u n g r a n c a f é e n u n o d e 
l o s m e j o r e s p u n t o s de l a H a b a n a I n f o r m a -
r á n San N i c o l á s 35 d e 12 á 2 2519 8-19 
V E N T A D E C A S A S en los p u n t o s m á s c é n -
t r i c o s de 2 á 7 m i l pesos y de 8 h a s t a 40,000 
t r a t o d i r e c t o J u a n P é r e z , A g u i a r 75 re lo jero . 
D e 3 á 5. D i n e r o e n h i p o t e c a desde e l 7 por 
100 e n a d e l a n t e s e g ú n p u n t o s . 
2486 8-17 
V E N D O . — U n a c a s a en E s c o b a r de $3000; 
o t r a e n L a g u n a s de $3000 y r e c o n o c e r u n 
c e n s o de $168; o t r a en L u v a m ó en $3000 o t r a 
e n P e r s e v e r a n c i a en $12.000; o t r a en A m a r -
g u r a de a l t o y bajo en $15000 y t r e s e s q u i -
n a s de 12 á $18000 c a d a u n a T a c ó n 2, b a j o s 
d e _ 1 2 _ á 3 J . M . _ y 2275 6-17 
T E R E E N O S p r ó x i m o s á l a c a n a l i z a c i ó n de l 
a r r o y o d e l M a t a d e r o , son los d e l R e p a r t o O j e -
d a y c o n l a v e n t a j a de ser a l t o s , t o d a l a z o n a 
de A t a r é s v a á ser mue l l e s y a lmacenes y los 
t e r r e n o s p r ó x i m o s se h a n de neces i t a r p a r a 
f a b r i c a c i ó n . V é a n s e los de l r e p a r t o O j e d a que 
son los m á s p r ó x i m o s y t e r r e n o s firmes p l a n o s 
é i n f o r m e s A m a r g u r a 48 a d m i n i s t r a c i ó n . 
2440 8-16 
S E V E N D E u n c a f d c o n b u e n a c a m t i n a 
m e s a d e B i l l a r y g r a n v i d r i e r a de t a b a c o s 
e n e l p u n t o m á s c é n t r i c o de l a H a b a n a ; se 
d a en p r o p o r c i ó n por no p o d e r l o a t e n d e r s u 
d u e ñ o y n o s e r é s t e d e l g i r o . D a r á n r a z ó n 
Obi spo 8. 2433 8-16 
" V e n d o 
Un molino de café y una vidriera 
de m'edio uso. Galiano 95. Hiroania. 
2474 8-16 
R U F I N O P U J O L 
Negocios en general, compra-venta 
de fincas urbanas y rústicas, hipote-
cas, valores y azúcares. Venta d«e sol-a-
res en la Habana, Vedado, Jesús del 
Monte, Cerro y Calzada de Paktino, 
á plazos, Ouba 37. 2441 8-16 
A 40 m i n u t o s de e s t a c a p i t a l por e l 
E l é c t r i c o de G u a n a j a y , c e r c a d e l p a r a d e r o 
de P u n t a B r a v a , se vende u n a c a s a de m a -
d e r a , a c a b a d a de c o n s t r u i r , con s u t e r r e n o 
p a r a ja i rd ín . D i r i g i r s e á J u a n F . A l fonso , 
P u n t a B r a v a H a b a na. 2 352 15-14 B 
T E R R E N O S m a g n í f i c o s en l a c a l z a d a de 
C o n c h a , a l t o s p r e c i o s o s y p i n t o r e s c o s con 
v i s t a a l m a r y a l ca.mpo los m á s c e r c a de 
a l H a b a n a ; p r ó x i m o á l a b a h í a y rodeado de 
g r a n d e s f á b r i c a s . V i s t a h a c e fe de $1.25 á 
$1.50 m e t r o . J e s ú s de>l M o n t e 203. D e 7 á 
10 A . M . 2238 15-13 
P O K NO N E C H S 1 T A U S E se vende nn c a -
iia.Uo c h i c o prop io p a r a u n n i ñ o de 8 á 12 
'»••' v c v w t ii** ra*to: se uo b t r a -
t o I n f r m a n 23 n ú m . 44 V e d a d o , en M e d i n a ; 
a L̂ UC.Í) uour&fb. 27-^ tí-21 
S E V E N D E N 4 v a c a s p a r i d a s , dos p r ó x i -
m a s , b u e n a r a z a de l e c h e ; 1 c a b a l l o c r i o l l o 
m a e s t r o de t i ro y m o n t a y 1' y e g u a p a r i d a 
I n f o r m a n E m p e d r a d o 20 R . C'allego. 
2622 4 - 2 0 _ 
A V I S O á l a s p e r s o n a s de gus to Se venden 
p e r r o s buldogs p u r a s a n g r e , i n g l e s e s , p r o -
pios p a r a q u i n t a s ó í inea .s . I n f o r m a n C á r d e -
nas_38. _ D . _ T . 2448 10-16 
S E D E S E A N v e n d e r diesf v a c a s de leche 
r e c e n t í n a s con s u s c r í a s y u n a y e g u a me-
x i c a n a b u e n a c a i n i n ; i ' I o i a de 3 a ñ o s . D a r á 
r z a ó n su d u e ñ o en E s t r e l l a 100 de 5 de l a 
m a ñ a n a á 5 de l a tarde . 196^ 15-13E 
sí: mmuii 
.SE V E N D E u n a d u q u e s a n u e v a ú l t i m a 
m o d a , c o n ó Bta c a b a l l o s . L a m á s b o n i t a 
de l a H a b a m a . N o s i e n d o a s í se r e g a l a ; 
p u e d e v e r s e d e 7 á 3 ' e n San J o s é 126 o n -p u e d e v e r s e w i a o « n .-7aii J U O K 
l i e M a r q u é s G o n z á l e z y O q u e n d o 4-23 
270S 4-21 
OJO. — Se vende 
•ente á l a casa q u í 
a m p o S a n t o y Ce 
i f o r m e í J . A b e i l l e 
s o l a r e n G u a n a b a c o a 
i P. A n t o n i o 4 1 . e n t r e 
l a c o n -4,731 m e t r o s , 
a r a t i l l o 9 2635 4-20 
2812 1-28 
E N O F I C I O S v e i n t i n u e v e a l t s se n e c e s i t a 
u n a l a v a n d e r a p a r a c o r t a f a m i l i a ; t e n < i : á 
t a m b i é n q u e a y u d a r á o u o s p e q u e ñ s q u e h a -
ce res . 2533 " 8-19 i1 
P I N A R D E L R I O 
E n e s t a P r o v i n c i a v e n d o u n a m a g n í f i c a 
n c a de 37 c a b a l l e r í a s c e r c a d a , r i o , v i v i e n d a , 
r a n pa<lma.r; vega^ Uo p r i m e r a c l a s e y á 
n i cho m e n o s le med io k Í l ó n * e t r o de l f e r r o -
t v r r i l . E n B a h í a i l o r . d a vendo o t r a de 39 
m e d i a ca-bal lertas <1e t e r r e n o de p r i m e r a 
¡ a - o v m u y !>!er. e m p a s t a d a con r ío y c e r -
-i toda , m á s de 15 m i l p a l m a s J o s é 
''igajrola S a n I g n a c i o 24 de 2 á 5. 
2613 • 4-20 
S E V E N D E u n c a r r o n u e v o c o m o p a r a 
d u l t ' e r í a ó . p a n a d e r í a , o t r o m á s f u e r t e u n 
t í l b u r y n u e v o B a ^ o b ; o t r o de c a j a de d u -
q u e s a y o t r o e t n c i b a ' l o y a r r e e s y u n m i -
l o r d ú l t i m a m o d a n u e v o . C á d i z n ú m . 3 es-
q u i n a á C a ^ U H o . 2813 8-23 
S B V E N D E u n a d u q u e s a f r a n c e s a en p e r -
f e c t o e s t a d o . U l t i m o p r e c i o : 80 centenes . 
H a b a n a 160 A . 2823 ; 4-23 _ 
S E V E N D E ex) p r o p o r c i ó n u n m i l o r d de 
u s o en m u y . b u e n e s t a d o . H a b a n a 85 T a -
l y b a . r t e r í a E l H i p ó d r o m o ' 2731 8-22 
S E V E N D E u n m i l o r d f l a m a n t e de l o m e -
j o r q u e se h a v i s t o e n C u b a . Se d a e n p r o -
p o r c i ó n M a n n i q u e 201 C a r r u a j e r í a . 
^_2735 1 5 - 2 2 F 
E l mejor automóvil es el Cadillac y 
el más barato. Vea como trabajan los 
que tiene el ejército de ocupación. 
Agente Salas, San Rafael 14. 
2746 . 8-22__ 
S E V E N D E u n e l e g a n t e a u t o m ó v i l p a r a 
6 ú o c h o p e r s o n a s 1200 pesos, se d a á p r u e -
ba, ó se c a m b i a p o r u n a c a s i t a ó fitua de 
c a m p o E n A m i s t a d SS se puede ve r . 
.2770 ; < - l » 
s i : V E N D E u n l u j o s o a u t o m ó v : ! c o n ca-
b i d a p a r a 7 p e r s o n a s . 30 c a b a l l o s de f u e r z a 
v v a l i o s o s r e p u e s t o s , en $2.550 ü . S. Se g a 
" rant iza I n f o r m a n J o s é K o s e l l ó . H a c i n a 10.3 
B A R A T O c a s i r e g a l a d o dos b o g á i s y ü n 
f a m i l i a r v 2 m o t o r e s de 110 v o l t - , de 3 y 
5_ca b a l i o ¿ A g u i 1 a_7 S. 2704 ^ 2 1 
E N E S T R E L L A 15t y nuedio se v e n d e u n 
t f l b u r i c o n su l i m o n e r a y una y e g u i t a c o m o 
no h a y o t r a e n l a H a b a n a os p r o p i o p a r a 
paseo. 2648 4-20 
G A N G A — Se v e n d e u n a d u q u e s a con d o s 
c a b a l l o s a m e r i c a n o s i n m e j o r a b l e s ; puede ver-
se en C e t r o 553 d e 2 á 4 p . m . 
_ 2 6 5 S 6 l 2 0 _ 
E N M U C H A p r o p o r c i ó n se v e n d e u n m i l o r d 
er. b u e n e s t a d o c o n t r e s c a b a l l o s m u y b u e -
nos v n u e v o s v se da b a r a t o . I n f o r m a n en e l 
c a f é d e T r o c a d e r o é I n d u s t r i a y se puede 
v e r de l a s doce en a d e l a n t e y es de m u c h a 
¡. ei i s i ó n e l v e n d e r l o P r e g u n t e n por I s i d r o 
N ú ñ ez. 2627 1" 2 0 
C O C H E p r o p i o p a r a un c o b r a d o r por s e r 
de 4 r u e d a s ; t i e n e f u e l l e t i m b r e y f a r o l e s 
Se da c a s i r e g a l a d o C a l z a d a 131 e s q u i n a á 
l - j V e d a d o . 2607 4 - -0 
U N F A M I L I A R n u e v o , flamante, no ^e h a 
usado y se v e n d e b a r a t í s i m o , G a l i a n o lOo. 
T a m b i é n se v e n d e c a s i r e g a l a d o u n S^'a--
pago i n g l é s c o n su f renc^ 2D96 8 - 1 » 
A Ü T O M O V I L E S 
Se vende un a u t o m ó v i l f r a n c é s de poc 
M a r c a K e n a u d de H á 20 c a b a l l o s de 
x a O t r o a u t o m ó v i l f r a n c é s de poco uso 
c a P a n h a r d de L'4 c a b a l l o s de f u e r z a , 
de I n d u s t r i a n ú m . 131 . 2482 
G A N G A D E M U E B L E S se 
s a l a c o n s u e l o , u n a c a m a M 
bo. u n a v a j i i i l a de l o z a fina, 
c e t a s u n * 
j e t o s roáis 
' 808 
de un Juego 
_ . , a l u n l a v a -
f " m a m p a r a s ; c u a 
i ' m a s i q u e r o : m a -
ntos y v a r i o s o b -
i f e 5 
8-23 
P O R A U S E N T A R S E l a f a . m í i i a que r e s i d e 
en l a ca i l l e d e I n d u s t r i a 34 se \ e n u e u n 
j u e g o de s a l a . t a p i z a d o , d o s J1!6»08.^?,.*;" n,i 
t o v xm P i a n o d e m e d i a « o j * . c u a a i o~ MI 
ó l e o y o b j e t o s de a r t e 3-i9o 
S E V E N D E u n c a r r o de 4 r u e d a s o m u e -
l l e s f u e r t e s ; o t r o de 4 ruedas s in m u e i i e s r u e r 
t es , n u e v o s ; Se d a n en p r o p o r c i ó n . I n q u i s m o r 
39. L a s C o l u m n a s . 2561 — 
M U Y B A R A T A S 
D o s h e r m o s a s y flamantes d u q u e s a s f r a n c e 
sas ú l t i m a n o v e d a d , c o n t r o n c o s y l i m o n e r a s 
T e n i e n t e R e y 25 1182 _ _ _ l ? J j t Í 
SE V E X D E elegante juego de co-
medor, estilo inglés, mármoles y lu-
na bieelada. 
Galiano 7, (entresuelos.) 
2830 6-23. 
P i l i l i l i 
Nuevos de (/uerdas cruzadas gran 
forma á 40 centenes vende Sala, San 
Rafael 14 y los afina siempre gratis. 
2816 8-23. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R en H a b a n a 131 
ee v e n d e n 2 m á q u n a s y u n a m e s i t a . Se d a n 
b a r a t a s y son de s i s t e m a s conoc idos . 
Guiamanos á tres pesos plata vende 
Salas en San Rafael 14. 
2745 8-22 
Banquetas para pianos á tres pesos 
plata. Salas, San Rafael 14. 
2744 8-22 
• m i l i s 
sin ver primero los precios de la casa 
SALAS.—San Rafael 14 
2725 8-21 
PIANOS A L E M A N E S 
nuevos á 40 centenes vende Salas, de 
cuerdas cruzadas 
SALAS. —San Rafael 14.— Se afinan 
siempre gratis 
2724 8-21 
E N C O N C O R D I A 88 se v e n d e u n p i a n i n o 
de m e d i o u so y e n b u e n e s t a d o . P u e d e v e r s e 
d e s p u é s de l a s 9 d e l a . m a ñ a n a . 266 5 5-20 
S E V E N D E N todos los e n s e r e s de u n pues -
to de f r u t a s e n T r o c a d e r o 24; en el m i s m o 
I n f o r m a r á n . 2653 4-20 
A L A S F A M I L I A S : P o r t e n e r que a u s e n -
t a r s e s u d u e ñ o , se vende un j u e g o L u i s X V 
e n r e g u l a r e s tado á muy b a j o p r e c i o ; puede 
v e r s e á todas h o r a s e n S o l n ú m . 2 p r i m e r 
p iso 2626 4-20 
S E V E N D E em O ' R e i l l y 100 u n a r m a t o s t e 
y v i d r i e r a en m u y buen e s t a d o , prop io p a r a 
u n o que desee e s tab lecerse . A . t o d a s h o r a s 
se puede v e r . 2613 4-20 
e n g e n e r a l . 
¿Hay m \ \ m u tíí! 
K o v i o s , n o v i a s , f a m i -
l ias , p a r t i c u l a r e s ; y a sa-
b é i s q u e n o h a y m u e b l e s 
m á s s ó l i d o s n i m e j o r 
c o n s t r u i d o s q u e los q n e 
se h a c e n e n los t a l l e r e s de 
J O S E ! D F L O S 
Monte 46 esq. ü. Atuieles, Teléf. 6332 
y Anfon liecio, 24. 
Las m a d e r a ^ q u e e m p l e a s o n las m e j o r a s y 
m á s l i m p i a s . 
J u e g o s d e c u a r t o , de c o m e d o r y sa la \ p r e -
c i o » b a r a t í s i m o s y e s m e r a d a c o n s t r u c c i ó n . 
C o n v i e n e á los c o m p r a d o r e s v i s i t i r e s t a F i -
b r i c a a n t e s de c o m p r a r e n o t r a p a r t i ' 
S E V E N D E un p iano g r a n d e de c u e r d a s 
c r u z a d a s y en m u y buen estado. Se d a b a r a -
t a por a u s e n c i a de f a m i l i a C r i s t o 30 i n f o r -
m a n . 2488 8-17 
Hoy recibimos gasolina. Salas, San 
Rafael 14. 2471 8-16 
C O L M E N A R s i s t e m a m o d e r n o , en buenas 
c o n d i c i o n e s , que no se h a cast i -ado, se vende 
c o n c a j a s de repuesto y c e n t r i fuera, e x t r a c t o r 
Rayo_112 i n f o r m a r á n . J _240a 8-15 
S E V E N D E u n a v i d r i e r a m e t á l i c a y a r -
m a t o s t e que r e ú n e c o n d i c i o n e s p a r a 
de c a m b i o , f e r r e t e r í a , l o t e r í a y d u l c e r í a P i a -
z a del V a p o r 64 y 65 i n f o r m a n en e l B a r a -
t i l lo de ropa . -L?!1 8 - lp 
L A E S T R E L L A D E C O L O N 
D e A d r i a n o Ca.ndale?, G a l i a n o 33 A, T e -
l é f o n o 137S. E n e s t a c a s a e n c o n t r a r á n m i s 
favorecedores un c o n s t a n t e s u r t i d o de m u e -
b les de todas c l a s e s y á p r e c i o s Mfl* b a r a t ó n 
que üiugun:! o l r n eaaA «leí giro. Se c o n i p i v n 
y venden m u e b l e s nuevos y usados y toda 
c lase de objetos . *<c a t t f i i i i a . i nnicbu-M. 
N o t a - — S e c o i i i ¡ i o n p i i t o d a d a s e «le o b j e l o » 
«-ti i torccann. tcr»"aicotta y c r i a t a l . 
»6-1 4 E 
de cámaras y accesorios fotográñeos 
á precio de los Estados U n i d o s . Da-
mos gratis lecciones de fotografía. 
OTERO Y COLOMIXAS 
S A H R A F A E L 3'¿. 
! 
. N e p t u n o 0 ? e n t r e G a U ^ ^ 
N i c o l a o - T e l é f o n o l < m V Sa* 
L A Z I L I A 
calle ile SUAREZ k i entre í m m y (Hom 
TELEFONO 10 Í3 
P R O X I M O A L ( A M P O D E M A R T E 
HA PUESTO A LA VENTA 
u n g r a n s u r t i d o < l c t i a m i u i t e s t r a j e s 
de Smoking, frac y chaquet 
d e l o m á s t i n o , p r o p i o p a r a l a s t i e s t a s 
y S e m a n a S a n t a , á p r e c i o s 
d r , g r a u g a . 
E n v e n t a u n a r s e n a l euc i c lopqd lco 
en n l h a j a s o b j e t o s de a r t e , mueb les , r e l o j e -
r í a 7 r o p a s de todas y p s n i t odas clases so-
c ia les , á p rec ios s in c o m p e t e n c i a . 
1246 1 3 - 2 3 E 
NO CO.MPRl í m á q u i n a s de escribir f i n ver las 
que hay en Habana ¡ 3 ¡ . T a m b i é n vendo mesitas 
para las mismas a $5 plata española . 
_ ü . 12E 
G A N G A . — Se v e n d e n t o d o s l o s u t e n s i l i o s 
de u n C a f é . A d e m á s u n a m e s a de b i l l a r , dos 
Ue t r e s i l l o , u n p i a n o de c o l a y u n « p i a n i n o . 
T o d o m u y b a r a t o . I n f o r m a r á P u j o l , N é c t a r 
H a b a n e r o . 15-12 
F á b r i c a d e m u e b l e s 
Juegos de c u a r t o y de c o m e d o r 6 piezas 
sue l tas m á s b a r a t a s que n a d i e , e s p e c i a l i d a d en 
mueb les á gua to de l c o m p r a d o r . L e a l t a d 103 
en t r e"Saa M i g u e l y N e p t u n o . 1842 21-5 
C A K A K A S F O T O G R A F I C A S 
á precio de fábrica. Enseñamos graiis 
la fotografía. 
Otero y Colominas, importadores de 
efectos fotográficos.—San Rafael 32. 
53 
m H E L E S Y mWñ 
C A M A S <ie h i e r r o de l a n a a con b a s t i d o r 
fino 4 dos lui«se.s V e n d e S A L A S S a n R a f a e l 
n ú m . 14. 2S17 t - M 
U S T E D M I S M O pi*ede l i m p i a r s u p l a n o 
q u e d á n d o l e c o m o nuevo, c o m p r a n d o á S a l a s 
un pomi to b a r n i z Que é l p r e p a r a ; un peso 
pla i t a . S A L . A S tían R a f a e l 14 . 2S18 8-23 
L E A E S T O , 
c i a n t e e n m á ( 
desde 7 cente i 
p r e c i o s m ó d i c i 
m e s le h a g o 
m á q u i n a . Mes i 
t a . C i n t a s á $: 
G. 
C o m e r -
^ vende 
n p o n « á 
l e a n o a l 
a l á s u 
i $5 p l a -
ina 131 . 
1SB 
E L N U E V O M U N D O 
C a s a i m p o r t a d o r a de e s c r i t o r i o s y d e m á s 
m u e b l e s p a r a onc inoa , m i m b r e s de los m e j o -
r e s f a b r i c a n t e s ; c a m a s m o d e r n i s t a s en todas 
f o r m a s , c o n í p l e i o s u r t i d o en j u e g o s p a r a s a l a 
c u a r t o ; c o m e d o r y s a l e t a ; en todas c l a s e s m a 
d e r a s y f o r m a s que deseen, g a r a n t i z a m o s 4 
n u e s t r o s c l i e n t e s s e r á n b ien y e c o n ó m i c a -
m e n t e s e r v i d o s . V á z q u e z H n o s . y c o m p a ñ í a 
N e p t u n o 24 T e l é f o n o 1584 H a b a n a . 
1S93 26-6 
L A X Ü M A N C I A 
C a s a de P r é s t a m o s , r o m n ^ 
e s t a a c r e d i t a d a v a n t i t m a r j I L 
d i n e r o en p e q e ñ a s v g r a r i i e s ^ S 
b r a n d o un m ó d i c o i n t e r é V soh.- 'ua<1«« « 
oro, b r i l l a n t e s , p i e d r a s d ¿ ,.ni ! r'reri<las a 
se v e n d e todo, lo m e n c i o n - i d o .o r y ^ « w j 
r a t o y p i a n o s ; t o d a c lase d V - ' ^ T ^ ^ S 
A g u i l a 100 e n t r e S i n J o ^ é v - o ^et0«. • 
a l q u i l a n m u e b l e s . L A NLMANCI-v1"06*00*-8 
L A P E R L A ^ 
Casa de w m m y m m - w i 
A N I M A S S - t . ~ H A B A . N A . 
Hay de venia, juegos de sala, de comedo- v 
to, tenemos piceas sueltas, escaparates, ve^-do ^ 
vabos dp depósi to , mesas de noche y' ceiuro01'*' t 
t i l leros, estante?, camas de hierro, madera * w?Ü 
aparadores va.iilleros y corriente, nevea? ' ""'^ 
corredeia, auxiliares sombrereras, jarre-o ' r • 
ras y liras de cristal y metal, burós, bufete* ÜÜSl 
nas de coser, espejos grandes y corrientes ido1 ^ 
pared, cuadros, mamparas, mimbres, -'las y col 
p íos ; todo muy barato; prendas y ropas. Se 
zan y cambian muebles, se compran prendas ^ 
m H i i H M 
B U E N A O C A S I O N 
Se v e n d e u n a caisa de acoro dt 
de l a r g o por D O de a n c h o y c ¿ r a 
t a d de esas d i m e n s i ó n es. A m b a s c 
n a s , a r m a z ó n .V t e d i o e n i r ) - : u ¡ i o n t í 
y c o m p l e t o . P r o p i a s p a r a f á b r l i aa 
nio, A l m e x e n e s , t a l l e r e s ú o t r a f 
E l t o d o e n t e r m u r n t ^ m i c v o y se d 
p o r c i ó n , de t> á 10 A . M . i n f o r m i 
C. n ú m . 30 esquir .< '¿ 17 V e d a d o y j 
A p a r t a d o _ 4 0 3 H a b a n ü 
C A L I ) E I í A S i X E X P L O S I B L E S ? ^ 
e. lgun.as T>eforzad£.3 de l m e j o r s>t ( 
b i é n m o t o r e s á K'vs p e q u e ñ o s ; Ta r 
cS.n-ifn?, ven t i l ! ' 1 , . : r s , U e g u l a d o í e 
s i ó n R a m p a s de v a p o r , bombas-
f i .re caúiien.be, .ote . I n i o n m a n !-;mp< 
E s c r i t o r i o de O. D . U r o o p , de 1 á 
-782 
C A R R 1 L E I Í A P O P 
c h u c l i o s a tina v©áá ñ c 
t o d o d e 30 i n . v í a v 
í d e m . I n f c i m a . n Eanr 
O . D . D r o o p d e 1 á" 
A P A R A T O h e l i o g r á f i c o : So vende uno 
p o r t a d o «uperdio i r ao g r a n tii.miafto para 
.podrado 30, efMckS p r . i m e r a sala á la dore 
cc r IÍO.S "Dlue-r"•• ' '•¡•.s" a impresoa aJ 
sob re p a p o ! s a t ú r a l o de i e r r o prussiato, 
de 1 á 3. 2784 \ 
' C A L D E R A : .t-'e' vende una pai la de < 
y o c h o c a b a l l o s V a l l e 2 1 , e n t r e Infanb 
San F r a n c i s c o . 26S3 í 
' " k í 
s i s t e m a " K r a j e w s k i & P e s a n l 
• D E V E N T A . 
V I C T O R G . M E N I I O Z A 
Anriargrura - 3 . l l ; i b a n ; u 
C 432 2fi-2lP 
M O T O R E S D E A L C O H O L 
F A I J Í B A N K S C I C L O O T T 
M á q u i n a s l i j a s y p o r t á t i l e s pa ra toda cli 
se de t r a b a j o s , m o v i d a s p o r a l c o h o l 6 f*l 




E s p e c i a l i d - . d en B O M B A S D E A G Ü á 
p ó s i t o p a r a casas p a r t i c u l a r e s y h o t e l 
á-4,000 g a l o n e s p o r h o r a h a s t a a l tu ras 
p ies , c o n u n g a s t o m i i i m o . 
L o s m o t o r e s q u e o f r e c e n m á s eco 
m á s f a c i l i d a d en s u m a n e j o y n i n g ú n P' 
A s i e n t e s S u s s d o r f í Z a U l o SL 





i i n« . 
S E V E X D E u n a m á q u i n a de V a n 
de 200 H . P . c o n su a p a r a t o de i 
c i ó n e n b u e n e s t a d o . Se puedo ver . 
do en l a F á b r c a de C e m e n t o E l AJ 
V A J I L L A l í E G I A . — 
SE V E N D E u n a g: 
m e s a s , p r o p i a s p a r a 
c u a k i u i o r gitirú y ent 
b a r a t o s , por toner t 
A todas l ioas en Mur 
. C 0 L M E N A F 
SE ? E N 
d r o , t o r n e 
p i e s S p u l 
1 , 0 0 0 , 0 0 0 
TETAS l - K A X ' T . S A S pecios . í 
T A L L E R E S T A N I L E O , M o u e 3 « yt-U&S 
q u e c u a l q u i e r v ^ ^ l ó a 
S i e m p r e h a y de u n miUO 
d e ex is tenr^a . 
L A P E R S E V E B ^ C I ^ . 
K e n u i z í i O l í . A . .fer-
se vt-
